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A BERCI FOGAI  
VAGY  







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Páltól, a Farkas a Verhovinán című elbeszélésemet Urányi szuggerálta, 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A GézA vezér két Istene  
vagy az első inkompatibilitás



























































































erzsébet rózsái vagy a középkori poéták























































































a kard és a korona vagy intrikák az udvarnál























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Divényi és melitei Divényi Józsefnek  
emeltette – Mikszáth Kálmán,  
a tudományos Akadémia tagja,  
















































































































































































































































































































































































MKm  =  Mikszáth Kálmán munkái.  
Révai Testvérek kiadása. 1889–1908 között több kiadást megélt sorozat.
Jk  =  Jubileumi kiadás. Mikszáth Kálmán munkái 1–32. köt.  
Bp., 1910. Révai Testvérek kiadása.







BN = Budapesti Napló
Bp = Budapest
BV  =  Bártfa és Vidéke
E = Egyetértés
ÉU = Az Én Ujságom
H = A Hét
KCsL = Képes Családi Lapok
KF = Képes Folyóirat
Krk  =  a jelen kritikai kiadás
KTÉ = A Kisfaludy-Társaság Évlapjai
KV  =  Kis Világ




OH = Országos Hirlap
OV  =  Ország-Világ
PH = Pesti Hirlap
PN = Pesti Napló
PU = Poprádi Ujság
SzV  =  Szarvas és Vidéke
ÚI = Uj Idők
VK  =  Világ-Krónika
VÚ  =  Vasárnapi Ujság
Alm = Almanach
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AÉK = MK Az én kortársaim című kötetének mindkét kiadása.
AÉK1 = Az én kortársaim. Bp., 1904. Athenaeum (Az Ujság ajándéka előfizetőinek).
AÉK2 = Az én kortársaim. I–II. köt. MKm 32–33, Bp., 1907. Révai.
MMécs  =  Mikor a mécses már csak pislog. Bp., 1906. Révai Testvérek.
ÖSz = MK Öreg szekér fakó hám című kötetének mindkét kiadása.
ÖSz1 = MK Öreg szekér fakó hám című kötetének első kiadása.  
(Öreg szekér fakó hám. Újabb elbeszélések. Bp., 1901. Légrády testvérek)
ÖSz2 = MK Öreg szekér fakó hám című kötetének második kiadása.  
(Öreg szekér fakó hám. Bp., 1907. Révai Testvérek. MKm Új sorozat 17.)




a Krk  »Elbeszélések«  sorozatát,  támaszkodhattunk  a Bisztray Gyula  által  elvégzett 
gyűjtésre, sőt három kötettervére is. Azonban már első nekifutásra kiderült, hogy az 
általa tervezett 43–45. kötetek meglehetősen egyenetlen terjedelmi eloszlást eredmé-
nyeznének,  hiszen  azok  a  tervek  a  43.  és  a  45.  kötetbe mintegy  10, míg  a  44-ikbe 
mintegy 30 írást szántak. Ráadásul a szövegkritikai apparátus a legutolsó években már 
















































be: A demokraták, az Új Zrínyiász valamint az Apró képek a vármegyéből alapját képe-
ző, 1899 januárjában lényegében félbehagyott A nagyszakállú Borcsánszky. Emellett írt  
a lap számára összesen tíz (vagy tizenegy) elbeszélést, közülük kilencet (vagy tizet) 1898-





ő maga  is nagy elszántsággal vette ki  részét a  tárcarovat megtöltéséből. A novellaírói 
termékenység hasonló megugrását eredményezi majd 1904-ben Az Ujság megindulása: 
1904-ben megint sok novellát írt az új napilap számára, amelynek főmunkatársa lett, de  
a következő években a termés megint fokozatosan csökkent. A saját vagy sajátjának érzett 
napilap, különösen annak első éve  tehát olyan késztetést  jelentett MK számára, amely  
a megszokottnál gyakoribb novellaírásra sarkallta. 1899 és 1903 között viszont, amikor 
ilyen késztetést nem érzett, lényegesen kevesebb elbeszélést írt.
Táblázatunkból viszont  látható, hogy ebből  az ötéves periódusból  (mintegy má-
sodik, kisebb csúcsként) kiemelkedik az 1900-as esztendő a maga öt novellájával. Ezek 
megjelenési adatait átnézve azt a furcsaságot találjuk, hogy az ötből négy különbö-
ző lapok, A Hét (Grisics hitelbe vett bort), a Hazánk (Más udvar, más levegő), a VÚ  














az Apró képek a vármegyéből keletkezéséhez és az OH megszűnéséhez: 11,211–213; 
Fürth Éva és Rejtő István bevezetése az 1897-es publicisztikához: 86,163–165), erről itt 




lisztikai szövegkörnyezethez. Az Idegen bőrök szinte az újságcsinálásról szól  (és affé-
le országgyűlési minikarcolatok illeszkednek bele). A Tisza Lajos és Munkácsy Mihály 
(Párbaj – kabátokkal) és A királyné mint feleség a nekrológok, temetési beszámolók és 
emlékezések publicisztikai szövegfolyamába illeszkedve íródtak, az újság igényeinek 
megfelelve és az újság kurrens  tematikájából merítve  ihletet. A kemény koponyák és  





tikus elbeszélést eredményez? A Tisza Lajos és Munkácsy Mihály (Párbaj – kabátokkal) 
személyes emlék talán novellává feldolgozva; de nem áll igazán távol egy nekrológszerű 
visszaemlékezéstől sem.











A publicisztika vonzását az  is mutatja, hogy a  jelen kötetbe  felvett  írások közül 
több is Az én kortársaim című (főleg) publicisztikai válogatásban jelent meg. Az AÉK1 
díszes  kiállítású kötet  volt,  amelyet  a  frissen  induló Az Ujság  húsvéti  ajándékul  adott 
előfizetőinek. A retrospektív anyag nagyon nagy részét tette ki az OH-ban megjelent pub-
licisztika. Mintegy a nekrológok közé sorolódott be a Tisza Lajos és Munkácsy Mihály 
(Párbaj – kabátokkal), jellemző apróságként a záró kisciklus része lett az Idegen bőrök 
két betéttörténete, és a kötet fikcionálisabb, elbeszélésszerűbb hátsó részébe került A Ka-
tánghy meséjéből frissen átírt (és katánghytlanított) A megkonfundált kísértetek, ahogyan 





















A szamár sine curában



























ky üzletet köt jelent meg eddig (Krk 16), és a jelen kötetben csak a nyitó (A fahuszár, meg 
a lova, meg a ló sípja) és a záró (Más udvar, más levegő) novella található meg. A további 
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M.  I.  Országos Hirlap, 1898. január 8., 2. évf., 8. sz., 1–2. l., a tárcarovatban, Ste-
nografus jelzéssel, de az alcím után: »Mikszáth Kálmán-tól (Élőszóval való 
elbeszélése szerint.)«
    II.  a)  [1. kiad.] Öreg szekér fakó hám. Újabb elbeszélések. Bp., 1901., Légrády 
testvérek. 67–72. l.
      b)  [2. kiad.] Öreg szekér fakó hám. Bp.,  1907., Révai  testvérek. MKm Új 
sorozat 17., uo.
    III.  Poprádi Ujság, 1908. június 6., 1. évf., 13. sz., 2–3. l., a tárcarovatban, teljes 
névjelzéssel.























































































































































5  :  1–4  Az ÖSz számára írt bevezetés (5:1–4) helyén az OH közlésében még egy ki-
sebb betűmérettel szedett, Stenografustól származó keret vezette be a fikció 
szerint a MK-tól idézett főszöveget. Itt következik az OH szövege:
Egy vacsoráló társaságban vettem részt a minap, ahol csak kép-
viselők és egy-két festőművész volt jelen. Többi közt ott volt Mikszáth 
Kálmán is, aki, ha kedve van, jobban tud diskurálni, mint írni, a félig 
laikus, félig augurokból álló társaságban a képek roppant értékéről 
volt szó – mire a képviselők unisono azt mondták, hogy ez már osto-
baság. Egy kép nem érhet kétszázezer forintot, még kevésbé többet, 
Keszler József, akit közönségesen »Keszi«-nek neveznek, a képek nagy 
kedvelője, forrt és sziporkázott haragjában, elmagyarázva, hogy az 
óriási luxuscikkek, a vázák, képek, kristályüvegek okosan vannak ki-
eszelve a világon, mert a nagy tőkékre utaznak, melyeknek a megcsa-
polása politikailag is hasznos. »Mire költené Rothschild a sok pénzét, 
ha ilyen dolgok nem volnának?«
De a képviselők csak nem bírtak belenyugodni abba, hogy pél-
dául egy miniszterelnök, tehát a legelső, legnehezebb állású ember az 
országban, kap az évi fáradságáért harmincezer forintot, egy nagyne-
vű piktor kap egy képeért, melyet két hónapig fest, kétszázezer forintot. 
Hol van itt a végzett feladatoknak pénzben kifejezett helyes és arányos 
méltatása a világ által? A piktorok ilyen túlbecsülése egy hóbortos 
abnormitás csak, aminek előbb-utóbb meg kell szűnnie stb.
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A vita ilyen stádiumában a társaság egyik tagja Mikszáthhoz 
fordult.
– Hát neked mi a nézeted ebben?
Mikszáth megtörülgette bajuszát, egyet-kettőt köhintett, jeléül, 
hogy elmondja a nézetét – én pedig kivettem a zsebemből a czeruzá-
mat és stenografálni kezdtem, amit mondott. Ime, itt veszi az olvasó:
– Bizonyos dolgokra nézve nekem is vannak kételyeim. Az pél-
dául az én
      A betűméret a »Bizonyos dolgokra« kezdetű résszel megnő, jelezve, hogy  
a keret után itt kezdődik a tulajdonképpeni MK-elbeszélés.
5  :  9  természetben. Ez kétségkívül (OH: természetben. (Keszler közbeszól: Hm, 
hm. Te engem megrenditesz!) Ez kétségkivül)
”    10  De miért volna (OH: De hát, én istenem, miért volna)
”    14  elmondok egy történetkét (OH: elmondok nektek egy történetkét)
”   20–21  nagyra nyitott szemeivel (OH: nagyra kinyitott diószin szemeivel)
”    28  Zsuzsut (OH, ÖSz, PU: Jou-jout)
6  :  8  mire Bercike (OH: mire a Bercike)
”    12  fogát, egy (PU: fogát. Egy)
”   18–19  becsináltatta! Jött (OH: becsináltatta; jött)
”    25  nemigen örült. Minek (OH: nemigen örült a Berczi. Minek)
”    35  gyakori vendég a boltban (ÖSz2, PU: gyakori vendég volt a boltban)
7  :  17  Megszégyenülten (PU: Megszégyenülve)
”    29  reprezentálni. (OH: reprezentálni. Igaz-e Keszi?)
      Az OH változatában az elbeszélés után még három kisebb betűmérettel sze-
dett sorban a keret lezárása következik:
Eddig szólt és én igen örültem, hogy stenografálni tudok, mert 
különben elveszett volna ez a kedves kis történetke.
Tárgyi magyarázatok
Lap Sor
5  :  13  faktor – tényező.
”    31  propozíció – javaslat.
6  :  35  Marozil Antal – Az 1898-as Budapesti czim- és lakjegyzékben sem mint já-
ték áru-kereskedő, sem mint lakos nem szerepel.







   reprezentál – képvisel.
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Irodalom
Várdai Béla (Mikszáth Kálmán. Bp., 1910. Franklin-Társulat, 167) az ÖSz ismer-
tetésén belül, mely »különben egészében is igen sikerült« (166), Az öregek külön tárgya-
lása után nyilatkozik A fiaim című ciklusról: »A gyermekszoba vidám hangulatait, hamar 
elmúló szomorúságait meséli a tárgyhoz illő kedvességgel a csoport többi négy tagja:  
Az [!] én pohárom, Aussi brebis, A Berci fogai, Az első bánat.«































Németh G. Béla (Az eszmélkedő, kései Mikszáth. In Századutóról – századelő-
ről: irodalmi és művelődéstörténeti tanulmányok. Bp., 1985. Magvető, 101–128) kétszer 
is hivatkozik jelen novellára a »Törekvés az eszmei alap megújítására: a paralellizmus 

































































      b)  Kis Világ 1898. február 5., 8. évf., 6. sz., 88–93. l. Teljes névjelzéssel,  
»A bánat benyit« címmel.




    III.  a)  [1. kiad.] Öreg szekér fakó hám. Újabb elbeszélések. Bp., 1901., Légrády 
testvérek. 73–87. l.
      b)  [2. kiad.] Öreg szekér fakó hám. Bp., 1907., Révai testvérek. MKm Új 
sorozat 17., uo.
    IV.  A Hét 1899. december 10., 10. évf., 50. sz., 813–6. l. Teljes névjelzéssel.
    V.  Magyar Lányok 1910. június 26., 16. évf., 26. sz., 410–5. l. Teljes névjelzéssel.




megfigyelése,  a  családi  élet  szolgáltatta  az  ihletet. Ez  a  tematika  tehát  felbukkan nála 
már a 90-es években, de ráadásul 1888–89 nagy vállalkozása, az OH főszerkesztése azt 


















7  :  1  Bercivel? (OH, H, ÖSz1: Bercivel. KV, ÉU: a Bercivel.)
”    2  neve Bánat (KV: neve: Bánat); Azaz hogy nem bácsi (ÉU: Azaz nem bácsi)
7:4 –  8:2  Az ÉU a bekezdés három utolsó mondatát a »Még a Mikulás bácsi is…« 
kezdetű résztől elhagyja.
7  :  5  a betegség is csak egy (KV: a betegség is egy)
”    6  meggyújtogatja a vérét, megszorongatja a torkát (ML: meggyújtogatja a torkát)
8  :  3  előtoppan (ML: elé toppan); valaki, egy (ÉU: valaki. Egy)
”    6  szemeiből (ÉU: szeméből); És ez a bánat. (OH, ÉU: És ez a Bánat.)
”    8  kutyuka (OH, KV: kutyka ÉU: kutya)
”   10–11  Az anyja (ML: Az anya)
”    11  örökre (KV, ÉU: örökké)
”    13  tőle Berci szeretetét (OH, KV, ÉU, H: tőle a Berci szeretetét)
”    14  ki legyen az a potentát, aki (ÉU: ki legyen az, aki)
”    15  kezdeni? (OH, KV, ÉU, H: kezdeni.)
”    16  fajokból (KV: fajtákból)
”   17–18  azok az okos szemei, meg a (ÉU: az az okos szeme meg)
”   18–20  szőre!… | De hát a Tintinek különben is nagy pozíciója van nálunk, egész 
sora az emlékeknek őkörülötte forog. Bercike (ÉU: szőre!… | Bercike)
”   21–22  levelét (KV, ÉU: levelet)
”    27  a levelet, amint következik (ÉU: a következő levelet)
”    30  hála istennek (ÉU: hála Istenek ML: hála Istennek)
”   34–35  eltettem egy kis szalámit (OH, KV, ÉU: eltettem neked egy kis szalámit)
9 : 2 látott, a kiskutya (ÉU: látott. A kiskutya)
”    3  szemeivel (ÉU: szemével)
”    4  átnedvesedtek (ÉU: átnedvesedett)
”    5  nyafogni (OH, ÉU: nyaffogni)
”    6–7  nem lehet azt leírni (ML: nem lehet leírni)
”    7–8  pedig a farkát (ÉU: pedig farkát)
”    9  kezét – mely (ML: kezét, mely); ajándékokkal (ÉU: ajándékkal)
”    10  egy kis szájkosár (ML: egy szájkosár)
”    13  Uccucu! (ML: Uccu!)
”   14–16  ruhádban. Tudod-e, Tintikém, hogy nagyon szépek a dolgaid!  | Fölpróbálta 
(ÉU: ruhádban. | Fölpróbálta)
”    18  leszesz (ÉU: leszel)
”    20  neki, prüsszentett (ÉU: neki. Prüsszentett); padlóhoz – szerette (ML: padló-
hoz, szerette)
”    21  toilette-darab (OH: toilet-darab ÉU: szájkosár H, ÖSz: toilett-darab ML: 
toilettdarab)
”   22–23  Berci és a Tinti (OH, KV, ÉU, H: a Berci és a Tinti)
”    23  útjokat (OH, KV, H: utjukat); lépcsőkön (ÉU: lépcsőn)
”    24  Bercike, a Tintit (ÉU: Bercike, Tintit)
”   31–32  aranyoskám, hogy az isten büntesse meg. (ML: hogy az Isten büntesse meg. 
ÉU: aranyoskám.)
”    37  Nem értette meg, de (OH, KV, ÉU, H: meg a Berci, de)
10  :  1  Öt forintért? Hol (ÉU: Öt forintért. Hol)
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10  :  3–4  hófehér, érintetlen lelkét, mely szűzen ringatózott a gyerekjátékok örömei 
közt, először (ÉU: hófehér lelkét először)
 ”    4  gyerekjátékok (ML: gyermekjátékok); közt (KV: között)
 ”    5  hatóságé [Ez a szó az OH-ban ritkított szedéssel, a KV-ban kurziválva.]
 ”    8  jövedelemből (OH, KV, H: jövedelmeiből ÉU: jövedelméből)
 ”    9  gyűlnek (ÉU: gyűl)
 ”    12  nyúlékony »A«-t (ÉU: »A«-t, ML: nyúlékony »Á«-t)
 ”   16–19  krajcárral. | (Így kellett nekem is öreg napjaimra megtudnom a Bercitől, hogy 
a szabadság is pénzkérdés.) | Végre (ÉU: krajcárral. | Végre)
 ”    20  gyerekszobában (ML: gyermekszobában)
 ”    23  írják be? (OH, H, KV, ML, ÖSz2: írják be.); illőbb volna, hogy (ÖSz2: illőbb 
volna, ha)
 ”   23–24  odaírnák: akkor mindjárt valaki lenne a Tinti: igaz-e (ML: odaírnák: igaz-e)
 ”    24  ideadják (ML: oda adják)
 ”    26  mert (ML: mer)
 ”    27  gentleman lesz (ÉU: szabad lesz); papa (OH, H, ÉU: apa)
 ”    28  érmeik a hatóságoktól? (ÉU: érmeik.; OH, KV, H: érmeik a hatóságtól?)
 ”   28–29  bohóságokat (OH, ÉU, KV: bohóságról)
 ”    31  szedve (KV: szedte)
 ”    32  mintha élvezettel hallgatná (ÉU: mintha hallgatná)
 ”    33  szép sárgás szőre (OH, KV, H: a szép sárgás szőre)
 ”   33–34  Nagyon szerette a gazdáját. (OH, KV, ÉU, H: Nagyon szerette a meleget és 
a gazdáját.)
11  :  4  leszesz (ÉU: leszel)
 ”    5–6  megüzenték (ML: üzenték)
 ”    8–9  beszélnék; kifizettem (ML: beszélnék: kifizettem)
 ”    9  talán még meg is szólal (ML, ÖSz2: talán meg is szólal)
 ”    11  Majd fölvetették (OH: Majd fölvették [Nem nyomdahiba, ennek a kifejezés-
nek vannak párhuzamai MK prózájában.])
 ”    12  kezében; körültáncolta (ML: kezében: körültáncolta, ÉU: kezében. Körül-
táncolta)
 ”    14  látszott előtte (OH, KV, ÉU, H: látszhatott előtte)
 ”    16  még (KV: meg)
 ”   17–18  szatyrot, poklot feldöntöttek (ÉU: szatyrot feldöntöttek)
 ”    19  padló a lábaik (ML: padló lábaik, ÉU: padló a lábuk); rengett (KV: remegett)
 ”    26  kunkogott (OH: unkogott, ÉU: munkogott [Nyomdahiba.])
 ”    27  reszketett, mint az aszpik. (OH, KV, ML, H, ÖSz: reszketett, mint az ászpik 
ÉU: reszketett.)
 ”    28  megmeredve (ML: megdermedve)
 ”   31–32  lába égnek meredt (OH, H: lába az égnek meredt)
 ”    32  holtra zúzottan (OH: holtan, zuzottan)
 ”    34  nyöszörgött, miközben szomorú (ÉU: nyöszörgött. Szomorú)
 ”    37  kis bűnös ösztönszerűleg fölemelte (ÉU: kis Berci fölemelte)
 ”    38  kezeit (ÉU: kezét); szemét, aztán (ÉU: szemét. Aztán)
12  :  4  az egyik lábát (KV: a Tinti lábát)
 ”    6  drámát, a Bercire támadt: (ÉU: bajt, a Bercire támadt, ÖSz2: drámát, Berci-
re rátámadt)




 ”    17  ebcsontok beforrnak (ÉU: ebcsont beforr)
 ”   18–20  könnyeket, melyek átbarázdálták maszatos, rózsás arcocskáját, valóságos 
barázdákat, tiszta síkokat hagyva azon, lecsókolta. (ÉU: könnyét lecsókol-
ta.)
 ”    20  sírt, és egyre sírt, lassankint (ML: sirt, lassankint)
 ”   23–24  valahova egy állatorvosért  (OH: valahol egy állatorvosért ÉU: hamar egy 
állatorvosért)
 ”    25  későn (KV: késő); találni? (OH, KV, ÉU, ÖSz2: találni.)
 ”    27  nyomban a Homolkáné (ÖSz2: nyomban Homolkáné)
 ”   28–31  ő szokott rá mosni: de az csak délelőtt állatorvos, így este már csak állat. 
| Vette a nagykendőjét, átszaladt hozzá és otthon találta, de holtrészegen. 
(ÉU: de az most nincs Budapesten.)
 ”    31  Nelli tehát szétszéledtek (ÉU: Nelli szétszéledtek)
 ”    33  telefon  is  egyre  (KV:  telefon egyre); berregett  és vitte  (OH, H: berregett, 
csengett és vitte)
 ”   33–34  állatgyógyintézetbe (ÉU: állatgyógyítóintézetbe)
 ”    34  redakcióba (OH, H: redakciókba, ÉU: szerkesztőségekbe); újságírókhoz, 
nem (ÉU: újságírókhoz: nem)
 ”    37  szemeit (ÉU: szemét)
13  :  3  tördelte Berci (OH, KV, H: tördelte a Berczi)
 ”    6  házban, a (ÉU: házban. A)
 ”    7  kezeit (ÉU: kezét)
 ”    9  állatorvos. (OH, KV, H, ÉU: állatorvos is.)
 ”    17  hiszen ez nem (ML: hiszen nem)
 ”   17–18  engemet (OH, ÉU: engem)
 ”    21  Az orvos (ML, ÖSz2: Egy orvos)
 ”    24  emelni, de (ÉU: emelni. De)
 ”    25  amire az (ÖSz2: amire ez)
 ”    27  hozzanak közelebb valami (ML: hozzanak valami)
 ”    28  vele. Agyonütendő (KV: vele: agyonütendő); lészen (OH, H: leszen)
14  :  19  Mit ér nekem (OH, KV, ÉU: Mit ér már én nekem)
 ”    22  szemecskéit, csuromvíz (ÉU: szemecskéjét. Csuromvíz)
 ”    24  urukkal (ÉU: urokkal)
 ”   29–30  borzadállyal (ÉU: borzalommal)
 ”    32  szemrehányón (ÉU: szemrehányóan)
 ”    33  mindjárt (H: mindjár)
 ”    36  szemeitől (ÉU: szemétől)
15  :  4  melléből, fölriadt (ÉU: melléből. Fölriadt)
 ”    7  és a három (ML: és három)
 ”    9  lábát hanyagul áttette (ML: lábát áttette)




7 : 1 Berci – MK legkisebbik fiát hívják így.
9 : 20 toilette-darab – az öltözék darabja.
10  : 27–45  gentleman – úriember.
11 : 26 kunkogott – nyögdécselt.
12  :  34  redakció – szerkesztőség.
13  :  10  Erzsébetváros – pesti városrész, 1882-ben vált ki a Terézvárosból. A novella 
keletkezésekor még a mai VII. kerületnél is nagyobb területet foglalt magába.
 ”    17  rattler – kis testű, vékony lábú, sima szőrű, eredetileg patkányfogásra kite-
nyésztett kutyafajta.
Irodalom




írt uram a gyerekekről. A németke, Az [!] én pohárom, Aussi brebis, Az első bánat mind 
ez időbe eső alkotások.«
Hajdu Péter (Tudás és elbeszélés. A Mikszáth-kispróza rejtelmei. Bp., 2011. Argu-
mentum, 51–52), vitatkozva Németh G. Béla koncepcióival, a gyermek tettbiztonságával, 

























M.    I.  1848. Bp., 1898. Révai, 422–424. l., cím nélkül.















a Mikszáth Kálmán főszerkesztősége alatt megjelenő „Országos Hirlap” 
nyomán itt közöljük.« Az alábbi részletezés szerint:
    1.  (11. sz., 7. l.) 18:3-ig (»…meghalt-e vagy él-e még.«)
    2.  (12. sz., 6. l.), a végéig.
    III.  Képes Folyóirat 1904, 35. évf., 1. sz., 14–16 l., »A meidlingi fogadó vendé-
ge« címmel, teljes névjelzéssel, csak az első legenda (a bevezető bekezdések 
nélkül!)







































éppen erről a témáról beszélt hosszan ünnepi felköszöntőjében (Országos Hirlap 1898. 
március 15., 6. l.).
Nem véletlen,  hogy MK éppen  arra  vállalkozott,  hogy Deák Ferenc  alakjáról  ír 
az 1848-as megemlékezés során. MK mindig is nagy tisztelője volt »a haza bölcsének«. 
Deák-legendák, Deák-anekdoták gyakran bukkannak fel írásaiban. Elég olyan novellákra 
utalni, mint A nagy Regdon Mihály  (Krk 34, 112–117) vagy A Vörösmarty haszonbér-













































































Fel akarta legszebb koronáját tenni.
S nem is adott neki azután egyebet










15  :  4  nimbusza (1848: nimbusa OH, Ny: nymbusa)
 ”    7  dátumokat (1848: datumokat)
16  :  1  vendége (Ny: vendégek)
 ”    10  hívatja a király (OH, KF: hivatja király)
 ”    17  felség (OH, Ny, KF: Felség)
 ”    22  idegen. (OH, KF: idegen:)
 ”    27  levelet Szegedy (Nyiregyháza: levelet a Szegedy)
17 : 1–2 őfelsége (OH, Ny, KF: ő Felsége)
 ”    6  dr. Ferenczy (OH, KF: doktor Ferenczy)
 ”    8  kérdett (KF: kérdezett)
 ”    15  felséggel (OH, Ny, KF: Felséggel)
 ”   16–21  Ezek a sorok a Ny változatából kimaradtak.
 ”    21  felségeddel (OH, KF: Felségeddel)
 ”    22  hallgatják: (OH: hallgatják,)
18  :  3  meghalt-e már (Ny: meghalt-e)
 ”    17  míg ő a császárnál (Ny: mig a császárnál)
 ”    22  azután (Ny: aztán)
 ”    27  fölséged (OH, Ny, KF: Felséged)
 ”    31  felséged (OH, Ny, KF: Felséged)
 ”    38  fölség (OH, Ny, KF: Fölség)
19 : 1 felséged (OH, Ny, KF: Felséged)
 ”    2  az ellenségeivel (Ny: ellenségeivel)
 ”    7–8  embereihez, (OH: embereihez:)
 ”    8–9  Bezerédit (OH, KF: Bezerédyt)
 ”    11  végződjék (OH, KF: végződék, Ny: végződik)
 ”    20  Doktor (OH: Doctor)
 ”    21  otthon (1848: otthonn)
 ”    22  komposszesszorok (1848, OH, Ny: compossessorok)
20  :  2  pátosszal (1848: páthosszal)
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20 : 7 Krőzus (1848: Krœzus)
21  :  15  etikettből (1848: etiquetteből)
 ”    31  komfortábelbe (1848: komfortabelbe)
Tárgyi magyarázatok
Lap Sor
15 : 2 Paczolay János – (1818–1884) ügyvéd, országgyűlési képviselő, már az 
1840-es években a pozsonyi országgyűlés tagja volt, és képviselővé válasz-
tották 1848-ban is. A szabadságharcot ellenezte, utána teljesen visszavonult 
a magánéletbe. A kiegyezés után  az  ipolysági  kerületet  képviselte,  előbb  
a konzervatív párthoz, egy ideig a Deák-párthoz, végül a mérsékelt ellen-
zékhez csatlakozott.
 ”    4  nimbusz – közmegbecsülés, tekintély.




16 : 2 Meidling – Ma Meidling Bécs egyik kerülete, amely azonban csak 1892-ben 
jött létre öt faluból. A történet idején kettő is ezt a nevet viselte (Obermeid-
ling és Untermeidling), Schönbrunntól nyugatra helyezkedtek el.
 ”    4  Megverték a királyt, hadait szétszórta a burkus ellenség – A königgrätzi csa-
ta  az osztrák–porosz  (burkus) háború kimenetelét  döntötte  el  1866.  július 
3-án, az osztrákok megsemmisítő vereségével.




 ”    18  a sebes gőz szárnyain – tudniillik vonaton.
 ”    21  ősz Toldi – Arany János: Toldi estéjére utal.
17 : 28 Hase vendéglő – MK pontosan követi  forrását; a Szegedy által megőrzött 
Deák-távirat úgy szólt: »Itt lakom a ›Hase‹ fogadóban, I. emeleten, 2. száma 
alatt.« A fogadó nevének jelentése ’nyúl’.
 ”    33  pakktáska – útitáska (amibe pakol az ember).







 ”    22  komposszesszor – közbirtokos (valamely nemesi birtokot másokkal közösen 
birtokló személy).
 ”    30  szarkacsörgés – a néphit szerint vendég érkezését jelzi.
 ”   32–33  Andrássy Gyula gróf  –  (1823–1890) politikus,  a kiegyezést követően mi-
niszterelnök, 1871-től a Monarchia külügyminisztere, 1879-ben lemondott, 
és visszavonult a közügyektől.
20 : 7 Krőzus – mesés gazdagságú ókori király; nagyon gazdag ember.
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20 : 16 Angol Királynő – 1919-ig Budapest egyik legelőkelőbb szállodája, írók, po-
litikusok találkozóhelye. A Nagyhíd (ma V. ker., Deák Ferenc) utca 1. szám 
alatt állt. Itt lakott Deák Ferenc.












lahol a Bourbonok  trónvesztésénél  tartottak –  innen neveztetett el a Deák 
egykori asztala „Bourbon-asztalnak”.« (Az István-szoba. PH 1899. decem-
ber 24., 2. l.)





   gróf Mikes János – (1804–1880) liberális gondolkodású főúr, Deák bizalmas 
jóbarátja.
21 : 18–19 Piros a pecsétje, finom a hajtása. – idézet Arany János Mátyás anyja című 
balladájából.
 ”    20  okuláré – szemüveg.
 ”    31  komfortábel – egylovas bérkocsi.
 ”    37  potentát – hatalmasság, nagyúr.
TISZA LAJOS ÉS MUNKÁCSY MIHÁLY 
 
(Párbaj – kabátokkal)
M.    I.  Országos Hirlap 1898. március 20–22., (2. évf., 79. és 81. sz.). A tárcarovat-
ban, teljes névjelzéssel, »Párbaj – kabátokkal« címmel, az alábbi részletezés 
szerint:
      1.  (79. sz., március 20., 1–3. l.) 26:8-ig (»…szegedi kis házak előugrottak.«)
      2.  (81. sz., március 22., 1–3. l.) végig.
    II.  Világ-Krónika 15. évf., 22. sz., 1898. április, 115–118. l., teljes névjelzéssel, 
»Párbaj – kabátokkal« címmel.
    III.  a)  Az én kortársaim. Bp., 1904. Athenaeum, 91–97. l. (Az Ujság ajándéka 
előfizetőinek).
      b)  Az én kortársaim. II. köt., MKm 33, Bp., 1907. Révai, 32–46. l., »Párbaj 
– kabátokkal« címmel.










a tárcarovatban A szegedi gróf jellemzése címmel hozta MK 1892-es szövegét, amely Tisza 
Lajost mint a Wekerle-kormány akkor frissen kinevezett miniszterét volt hivatva bemu-
tatni (A szegedi gróf Krk 81,70–76). A nekrológ szövegét gondozott változatban idézzük:
Gróf Tisza Lajos
A legmagyarabb főúr lehelte ki ma nemes lelkét, megtérvén őseihez, akik-
nek díszére vált,  itt  hagyá elszomorodott  családját  és  az  élő nemzetet, melynek 
küzdelmeiben, munkájában elöl járt.
































































































































































































jelenése: a Pesti Hírlapban, 1892-ben) vagy Gárdonyi Géza: Az én falum (1898) című 
novellaciklusa (a Festő a falun című novella). Maga MK is érinti a témát egy (illetve 
két)  korábbi  szövegében:  az Utazás Palócországban (1882, Krk 64,  121–133)  annak  
a története, hogy MK Dörre Tivadar festővel együtt látogatja meg szülőföldjét, hogy  
A jó palócok készülő díszkiadása számára készítsenek illusztrációkat. A VII részből álló 
szöveg először a PH-ban, majd Az apró gentry és a nép című kötetben jelent meg, de 
amikor az utóbbi megjelenése után a VÚ is közölte, akkor MK írt hozzá egy VIII. részt is 



















a  számukra,  ami eleve,  szükségszerűen magában hordozza a két világ közti  félreértést.  
A szövegekre (Jókai és Gárdonyi szövegeire  is) általában jellemző, hogy a festő  idege-
nül mozog a megfesteni szándékozott világban: a kommunikáció szinte lehetetlenné válik  


















































Cím   Tisza Lajos és Munkácsy Mihály (Párbaj – kabátokkal)  (OH, VK, AÉK2: 
Párbaj – kabátokkal)
Lap Sor
22  :  1  Ha Tisza Lajos Szegedre utazott, rendesen én voltam a leghívebb kísérője. 
(OH: Egy képet közölt a „Vasárnapi Ujság”, gróf Tisza Lajost és Munkácsy 
Mihályt együtt levéve. Az egyik halott már, a másik élőhalott. Mindenképen 
szomoru kép. Pedig egy vig napnek [Nyomdahiba!] az emléke, egy nagyon 
vig napé. | Ha Tisza Lajos utazott (rendesen Szegedre) közönségesen Gajári 
Ödön és én voltunk az utitársai. Valamelyikünk mindig vele ment. Csak erre 
az utolsó utjára maradtunk el mellőle – ideiglenesen. VK: Mikszáth Kál-
mán irja az »Országos Hirlap«-ban az alábbi érdekes történetet. | Egy képet 
közölt a »Vasárnapi Ujság«, gróf Tisza Lajost és Munkácsy Mihályt együtt 
levéve. Az egyik halott már, a másik élőhalott. Mindenképen szomorú kép. 
Pedig egy vig napnak az emléke, egy nagyon vig napé. | Ha Tisza Lajos uta-
zott (rendesen Szegedre) közönségesen Gajári Ödön és én voltunk az utitár-
sai. Valamelyikünk mindig vele ment. Csak erre az utolsó utjára maradtunk 
el mellőle – ideiglenesen.)
 ”    3  azután (OH, VK: aztán)
 ”    5  a formáknak, az etikettnek (OH: a formáknak, az etiquetének VK: a formák-
nak. AÉK: a formáknak, az etiquettenek)
 ”    7  sógornője, aki ápolta (AÉK2: sógornője, Tisza Kálmánné, aki ápolta)
 ”    9  megszekírozott (AÉK2: megszidott és kigúnyolt)
23  :  3  szmoking (OH, VK, AÉK: smoking); szmokingot (OH, VK, AÉK: smokingot)
 ”    7  nincs szmokingom és szalonrokkom (OH, VK, AÉK1: nincs smokingom és 
szalonrokkom AÉK2: nincs velem smoking és szalonkabát)
 ”    8–9  [A »Valóságosan frappírozva volt« kezdetű bekezdés a VK változatából hi-
ányzik.]
 ”    9  szmoking (OH, AÉK: smoking)
 ”    15  »Lehetetlen ebből az emberből civilizált gentlemant faragni.« (VK: »Lehe-
tetlen ebből czivilizált embert faragni.«)
 ”    17  volt a casus belli (VK: volt a baj)
 ”    23  megörült az új kuncsaftnak s kezdte (OH, AÉK1: megörült az új kundschaft-
nak s kezdte VK: megörült s kezdte AÉK2: megörült az új Kundschaftnak 
s kezdte)
 ”    31  zsakett (OH, VK, AÉK: jaquet)
 ”    33  [Az »Egy kicsit bizarr öltözet« kezdetű, egymondatos bekezdés a VK válto-
zatából hiányzik.]
 ”    34  s néma gúnyos (Az én kortársaim2: s gúnyos)
24  :  1  arisztokratikus magatartása (VK: nagyuras magatartása)
 ”    5  varratott itt Tisza gróf azelőtt (OH, VK: varratott itt gróf Tisza azelőtt)
 ”    11  blúz (OH, VK, AÉK: blouse)
 ”   15–16  remekek. Bátran elmehetett volna bennük házasodni akármelyik angol lord 
gyerek. Igazi (VK: remekek. Igazi)
 ”    18  »Paratus sum!« – kiáltottam (VK: «Kész vagyok!» kiáltottam)





 ”    34  rőzsét visz (OH, VK: fát visz)
 ”    38  admirális (VK: «admirális»)
25 : 12 neki-nekigyürkőzik (VK: neki gyürkőzik)
 ”   22–23  regényt olvasott (Kiplinget szerette nagyon), az ő ideje (VK: regényt olva-
sott, az ő ideje AÉK2: regényt olvasott (Kiplinget szerette nagyon), az ideje)







25  :  37  jegyzém (OH: jegyzem)
26  :  16  blúza (OH, AÉK: blousa VK: blouse [Nyomdahiba lehet, mert értelmetlenné 
teszi a mondatot, ha csak nem olyan kiejtést kell elképzelnünk, amelyhez 
magas hangrendű toldalék illeszkedhet.]
 ”    22  blúzt (OH, VK, AÉK: blouset)
 ”    25  ezekben a ruhadarabokban  [A VK-ban nincs kiemelve sem kurziválással, 
mint az AÉK1-ben, sem ritkítással, mint az OH-ban és az AÉK2-ben.]
 ”    33  ijedten – hogy miféle dzsinn incselkedik vele – a saját (OH, AÉK: ijedten – 
hogy miféle dzsin incselekedik vele – a saját VK: ijedten a saját)
 ”    37  egyforma habitust (VK: egyforma ruhát)
 ”    38  úgyis (AÉK2: ugyanis)
 ”    39  fiákerek (OH, VK, AÉK: fiakkerek)
27  :  3–15  [A fiákeressel  folytatott  párbeszédet  a VK-ban  kihagyták,  és  a  szöveget  
a következőképpen rövidítették le:] Elvégezvén a dolgaimat felültem egy 
fiakkerre, mely ki is vitt a tanyára, hol mondhatom, kedves mulatság kinál-
kozott. Ki volt
 ”    6–7  kraftausdruckot (AÉK2: Kraftausdruckot)
 ”    15  rendölet (VK: rendelet)
 ”   16–17  mértföldnyire a báránycímerű város tanyájától, az mind (VK: mértföldnyi-
re, az mind)
 ”    17  legyék (VK: legyen)
 ”   17–25  Pusztai kapitányok a fejüket csóválták, hogy miféle szerzöt lehet az, ki férfi-
népre áhítozik, talán valami külsőországi királyné érközött – de akkor is 
mire való lészen az öregje? Mindegy, szót fogadtak, s mind összesereglett 
a nép. Volt mit nézegetni köztük Munkácsynak. Gyönyörű típusok akadtak: 
ősarcok, szőrrel benőve egész a szemig, csontos, körteképű kunok, laposfe-
jű tatárok keresztbevágott szemmel, nyomott pogácsaképű besenyők, széles, 
girbegurba fiziognomiájú, zömök termetű magyarok, apró, mélyen bennülő 
szemekkel. (VK: Szót fogadtak, s mind összesereglett a nép. Volt mit néze-
getni köztük Munkácsynak.)
 ”    18  szerzöt (AÉK2: szörzet)
 ”   22–23  besenyők (OH, AÉK: bessenyők)
 ”    26  Munkácsy csak úgy turkált köztük, amint Tisza (VK: Munkácsyt Tisza)
 ”    29  fotográfus (OH, VK, AÉK: fotografus)
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27  : 32–35  a szabad ég alatt, mert csak úgy jó – és asszony azt nem tudja megfőzni, mert 
sok tapasztalat kell ahhoz. Az asszony csak szeretni való, amíg szép – aztán 
kapálni való, ha megöregszik. (VK: a szabad ég alatt.)
 ”    36  fotográfus (OH, VK, AÉK: fotografus)
28 : 1 makacsul: »Nincs nekem már szeretőm, ne izéljönek.« Végre (VK: maka-
csul. Végre)
 ”    12  a fejébe, hogy milyen (OH, VK: a fejébe, milyen)
 ”    15  Isten (OH, VK: isten); valóságtól: (PH: valóságtól;)
 ”   21–22  a képzeletre szabad bazirozni (VK: a képzeletére szabad alapítani)
 ”    26  Uzsonna után (VK: A jó ebéd után)
 ”   27–28  életére (bárcsak lett volna a fölséges égben több foganatja), éltették (VK: 
életére, éltették)
 ”   28–29  szabadabb nyelven [A VK-ban nincs kiemelve sem kurziválással, mint az 
AÉK1-ben, sem ritkítással, mint az OH-ban és az AÉK2-ben.]
 ”    30  Árpádra – (VK: Árpádra;)
 ”    37  Isten (OH, VK: isten)
28:37–29:1  adta. | De a Miska se rest. Ö is fogott egy jól táplált Tecát vagy Maczát tyü 
hopp, s úgy megaprózta, hogy a Quartier Latin diákjai se csinálhatnák tüze-
sebben, ha tudnák. Ezt látván (VK: adta. Munkácsy pedig követte példáját. 
Ezt látván)
29  :  1  Ezt látván [Az OH-ban és a VK-ban új bekezdés.]
 ”    4  fejérnépnek (AÉK2: fehérnépnek)
 ”    8  isten (VK: Isten)
 ”    26  fotográfusért (OH, VK, AÉK: fotografusért)
 ”    29  válik ősanyjává  (AÉK2:  lesz ősanyja); nemzetségnek.  (OH, VK: nem-
zetség nek.  | Tisza Lajosnak széles jókedvében (se azelőtt, se azóta nem 
láttam olyan vidámnak) az az ötlete támadt, hogy levéteti magát Mun-
kácsyval. Ugy is lett, onnan datálódik a kép, melyet most közölt a „Va-
sárnapi Ujság”. Én magam is szereztem belőle egy példányt, mert két 
kedves emberemet ábrázolja s azonfelül egy rendbeli ruhám is megvan 
rajta örökitve.)
30  :  1  Kéksikos (VK: Kékcsikos)
 ”    3–5  ruhadarabokat, de minthogy a gróf, aki gondosan szokott öltözni, még 
mindig toilettet csinált odabent,  lementem  (VK:  ruhadarabokat  s le-
mentem)
 ”    14  be (AÉK2: bele); a toilettembe (VK: a ruházatomba)
Tárgyi magyarázatok
Lap Sor








22  :  13  szalonrokk – szalonkabát, térdig vagy térd alá érő, ünnepélyesebb alkalmak-
kor viselt, fekete férfikabát.
23  :  1  körtöltés – Szeged újjáépítése  során új  árvízvédelmi  rendszert  is kialakí-
tottak, egy új, Tisza-parti fővédvonalat és egy 10,00 m koronamagasságú 
körtöltést.
 ”    8  frappíroz – megdöbbent.
 ”    17  casus belli – háborús ok.
 ”    19  Egy őszi napon – Munkácsy Mihály (1844–1900) 1891. október 25-én érke-
zett Szegedre.
 ”    21  Honfoglalás – A kép 1893-ban készült el, 1890-ben Munkácsynak már vol-
tak hozzá vázlatai, és 1891-ben utazott az Alföldön és Erdélyben, hogy a kép 
alakjaihoz ősi magyar típusokat gyűjtsön.
 ”    23  kuncsaft – ügyfél.
 ”    31  zsakett – a frakkhoz hasonló, elöl rövid, hátul hosszabb, lekerekített szárnyú 
ruhadarab, a korban az előírásos alkalmi férfiöltözék része.
24  :  11  kamgarn-blúz – fésűsgyapjúszövetből (itt vsz. finom angol gyapjúszövetből) 
készült zeke.
 ”    18  Paratus sum! – Kész vagyok!
 ”    19  indóház – vasútállomás épülete.









25  :  3  ferblizni  – A  ferbli  kifejezetten  a dzsentrivel  asszociált, magyar kártyával 
játszott hazárdjáték, amelyben a legnagyobb szerepe a licitálásnak van.
 ”    10  kendert tiloló – Tilolni a kendert vagy a lent szokás: tilóval ütik, hogy a fás 
részeit pozdorjává törjék.
 ”    13  ördögszekér – gyomnövény (eryngium), amelynek elszáradt kóróját a szél 
ősszel kitépi és görgeti.




tartó erőket  (a pandúrokat)  feloszlatták.  (Rendőrségnek az egyes városok 
saját rendfenntartó alakulatait nevezték.)











25 : 25 A régi Lieb Miskából – Lieb Mihály 1868-tól használta szülővárosa nevét, 
először Munkácsi, 1880-tól Munkácsy formában.
 ”    31  Kossuth-bankó – Összefoglaló neve az olyan papírpénzeknek, melyeket 
1848–49-ben a Magyar Kereskedelmi Bank, a kincstár vagy az Országos 
Honvédelmi Bizottmány bocsátott ki.
26 : 9 a »Tisza«-vendéglőbe szálltunk – A Tisza Szálló 1885-ben épült fel Jiraszek 
Nándor és Krausz Lipót tervei alapján. Címe Wesselényi utca 6. Tisza érte-
lemszerűen a város legjobb szállodájába szállt.
 ”    13  a pusztára, Csöngölére – Csengele (amelyet MK a helyi dialektust utánzó 
alakban említ) Szeged  tanyája volt, de egyáltalán nincs közel a városhoz: 
majd 40 km-es kirándulás.
 ”    27  excellenciája – Az Osztrák–Magyar Monarchiában az excellenciás cím  
a valóságos belső titkos tanácsosokat illette meg. Magyar megfelelője a ke-
gyelmes vagy a nagyméltóságú.
 ”    33  dzsinn  –  az  arab  (muszlim és pre-muszlim) hitvilág  láthatatlan  szelleme. 
Minthogy a dzsinnek szabad akarattal rendelkeznek, éppúgy lehetnek jók, 
mint gonoszak.
 ”    37  habitus – öltözék (vagy általában külső megjelenés).
27 : 6–7 kraftausdruck – erőteljes, vaskos kifejezés.
 ”    12  kirielejzomát – káromkodás, kb. a szentségit!, az istenit! (Kürie, eleiszon = 
Uram, irgalmazz!).
 ”    16  a báránycímerű város – Szeged.
 ”    24  fiziognómia – itt: arc.
 ”    36  szemenszedett – válogatott.
28 : 2 Ivánkovics János, aki azóta püspök lett – Ivánkovics (1846–1910) Szeged 
II. kerületének volt ekkor szabadelvű párti képviselője. 1896 és 1904 között 
volt a rozsnyói egyházmegye püspöke.
 ”    4  momentgép – pillanatfelvétel készítésére alkalmas fényképezőgép.
 ”    19  Tiller Mór – Az 1860-as évek közepén Bécsből Pestre települt Tiller cég 
főleg egyenruhagyártással foglalkozott.
 ”   21–22  bazírozni – alapozni.
 ”    30  dehonesztáció – becsületsértés.
 ”    39  Quartier Latin – Párizs diáknegyede.
29 : 19 selyemrokolya – ráncokba szedett bő selyemszoknya.
 ”    38  kackiás – délceg, hetyke.




Szelesi Zoltán többször hivatkozik a novellára Munkácsy Honfoglalása Szegeden 
című munkájában (Szeged, 1966. Móra Ferenc Múzeum, 3–21. l.).
»Munkácsy úgy gondolta, hogy Csongrád megyei útja során pár napra Szegedre 






















besenyők,  széles,  girbe-gurba fiziognómiájú,  zömök  termetű magyarok,  apró, mélyen 
bentülő szemekkel… A fotografus ott volt velük s rögtön lekapta, amelyik megtetszett 




dásának napjait  és  a Honfoglalás megszerzésének  történetét. Ezek  az  írások,  köztük 
Mikszáthé, azt bizonyítják, hogy Munkácsy emlékezete mind a mai napig élő maradt  
a szegedi nép körében.«
Fábri Anna A köntös címet és az Öltözet és identitás Mikszáth műveiben alcímet vi-
selő tanulmányának zárópéldájaként hivatkozik a jelen novellára (N. Tóth Anikó [szerk.]: 






























Cieger András (Árpád a Parlamentben. A festőművészet esete a  tudománnyal és  
a politikával. In Lajtai Mátyás és Varga Bálint [szerk.]: Tény és fikció. Tudomány és mű-











































M.  I.  Országos Hirlap 1898. június 5., 2. évf., 154. sz. (1–4. l.). A tárcarovatban, 
teljes névjelzéssel.










































A képviselői pertu jegyzetei a Krk 78-ban említik beépítését az Idegen bőrökbe, de 
nem térképezik fel az eltéréseket. Márpedig az akkori szöveghez képest itt néhány apróbb 
változtatás és némi bővítés figyelhető meg. Ezeket az alábbi összevetés mutatja.
    1889 1898
Lap Sor (a Krk jelen kötete szerint)
34  :  7  A múlt nyáron Néhány nap előtt
 ”    9  megyei nagyúr  megyei úr
 ”   16–17  Kálmán?  Kálmán? Ki van még Kálmán a Házban? 
Csak tán nem Tisza Kálmán?
 ”   21–23  ajtómat.  ajtómat. Mi az ördög. Sohase voltam 
ebben a városban, éjfélkor szálltam be, 
senki sem látott, és mégis kopogtatnak. 
Mi lehet? Ijedten riadtam fel.
 ”    24  – Hopp hó! Ki az?  – Ki az?
 ”    37  – Előbb  – De előbb
 ”    38  Elbúcsúzni? Ohó barátom! Hiszen  Elbúcsúzni? – dohogtam. – Hiszen
35  :  1  nem akarva szét  nem akarva mégis szét
 ”    3–4  hogy előbb  hogy ősidők óta előbb
 ”    4  emberek aztán  emberek és csak azután
 ”    5  búcsúztunk, csak azután, később  búcsúztunk, és csak azután
A másik beépített karcolat, a Találkozás eredetileg mindössze 26 sort tett ki, egyes 
















































30  :  2  témákat (OH: themákat)
 ”    4  matériát (OH: materiát)
31  :  8  Házba (OH: házba)
 ”    9  professzort (OH: professort)
 ”    11  professzoraimról (OH: professoraimról)
 ”    28  témáját (OH: themáját)
32  :  7  Davenportban (OH: Dawen-Portban); Fejérváry (OH: Fejérvári)
 ”    17  témaliferánsokkal (OH: themaliferánsokkal)
 ”    19  témájuk (OH: themájuk)
 ”    31  témát (OH: themát)
33  :  4  skicceket (OH: skizzeket)
 ”    6  témát (OH: themát)
 ”    11  sujet-jét (OH: suett-ját)
34  :  10  képviselő is (OH: képviselői is [nyomdahiba])
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35  :  9  témádat (OH: themádat)
 ”    20  témát (OH: themát)
37  :  23  témákkal (OH: themákkal)
 ”    27  témát (OH: themát)
Tárgyi magyarázatok
Lap Sor
20  :  3–4  penna – toll.
 ”    4  matéria – anyag.
 ”    12  A könyveiket ugyan meg nem veszik… – A magyar közönség könyvvásárlá-
si hajlandóságának hiányát MK többször felpanaszolta, legemlékezetesebb 
módon talán az 1896-os Almanach előszavában (Krk 84, 84–90). 
   materiale – anyagi rész.
 ”    13  liferál – szállít.












 ”    4  gróf Andrássy Gyula – (1823–1890), a kiegyezés utáni első miniszterelnök, 
később külügyminiszter, 1879-ben visszavonult a politikai életből, de MK 
ismerhette pl. a szabadelvű klubból.








 ”    4–5  Szontagh Pál – (1820–1904) politikus, Nógrád megyei földbirtokos, Tisza 
Kálmán legközelebbi híveinek egyike, akit kétszer is az országgyűlés alel-
nökévé választottak.
 ”    5  Farkas a Verhovinán – Krk 4, 121–164.
   Urányi szuggerálta – Az elbeszélés eleje egy levéltári iratra hivatkozik, és 
lábjegyzetben megemlíti a máramarosi levéltáros, Szépfaludi Ferenc nevét, 
nyilvánvalóan azt sugallva, hogy a történet ötlete, a forrás  ismerete neki 







31  :  6  Zöld légy és a sárga mókus – Pontos címe A zöld légy és a sárga mókus (Krk. 
8, 77–93).
   dr. Farkas – Dr. Farkas László sebészorvos MK egyik barátja volt. Udvari 
tanácsossá történt kinevezése alkalmából mintegy álnekrológot is írt róla, 
mert  a  rang  révén  az  emberek ugyanúgy eltávolodnak barátaiktól, mint  
a halál révén: Farkas László (Búcsúzás tőle). Vasárnapi Ujság 55. évf., 44. 
sz., 1908. november 1., 890–891.
 ”    7  Pongrácz generális – Pongrácz Károly tábornok (1832–1897), szabadelvű 
párti képviselő volt, és a regény »Bevezetése« valóban őrá hivatkozik leg-
fontosabb forrásként (Krk 6, 7).




 ”    12  vicinális – helyiérdekű, azaz valamely nagyobb várost a környékkel össze-
kötő vasútvonalon közlekedő vonat.
 ”   13–14  Tisza Kálmán még most is sokszor keres a folyosón – Arról, hogy a volt mi-
niszterelnök így gyűjtötte neki a jóízű, magyaros fordulatokat, részleteseb-
ben  is  írt MK Tisza Kálmán és az írók című esszéjében (Az én kortársaim. 
Bp., 1904. Athenaeum, 115.) A szó szerinti egyezések miatt érdemes onnan 
hosszabban idézni:










 ”    15  originális – eredeti.
 ”    19  Darányi – Darányi Ignác (1849–1927) nagybirtokos, ügyvéd, 1881-től sza-
badelvű párti képviselő, 1895-től földművelésügyi miniszter.
   Eötvös Károly – (1842–1916) hírlapíró, ügyvéd, 1878-tól függetlenségi pár-
ti  képviselő. Egyetlen  ellenzékiként  szerepel  a  történetmesélő képviselők, 
miniszterek között, és ennek oka lehet, hogy MK még 1883-ban Nyíregy-
házán, a tiszaeszlári vérvádper tárgyalása során ismerkedett meg vele, ahol 




a Balaton körül, vagy akár A nagy per. Elbeszélő stílusát MK már 1883-ban 
parodizálta (Krk 34, 91–93).







32  :  4  fiumei kormányzó – Fiumét (ma Rijeka) Mária Terézia csatolta 1779-ben 
Magyarországhoz, és ezután külön királyi kormányzók irányítása alatt állt. 
A novella keletkezésének  idején ezt a  tisztséget már a  tizenharmadik kor-
mányzó, Szapáry László (1864–1939) töltötte be, mégpedig 1896-tól 1903-
ig. Ő 1892-től volt szabadelvű párti országgyűlési képviselő.
   Teleki Géza – (1843–1913) író, politikus, 1875-től szabadelvű párti ország-
gyűlési képviselő, 1889–90-ben belügyminiszter.







 ”    5  Wahrmann – Wahrmann Mór (1832–1892) kereskedő 1869-től haláláig volt 
a Lipótváros Deák-párti, majd szabadelvű képviselője.
 ”    5–6  sujet – tárgy, egy mű meséje.
 ”    6  Horváth Gyula – (1845–1897) publicista, 1875-től képviselő. MK még Sze-
gedről ismerhette, ahol 1879–80-ban tagja volt a királyi biztosságnak.







 ”    9  Terényi Lajos – (1854–1897) ügyvéd, 1887-től szabadelvű párti országgyű-
lési képviselő.
 ”    17  témaliferánsok – témaszállítók (a liferáns kereskedelmi szállító vagy beszállító).
 ”    27  punktum – pont, azzal vége.







34:7 –  35:5  A képviselői pertu – Lásd a keletkezésről írottakat. A jelen karcolatba illesz-
tett régebbi karcolat tárgyi magyarázatai a Krk 78. kötetében megtalálhatók.
35  :  21  Ipolyság – Hont vármegye székhelye, szlovákul Šahy.






35  :  24  fumigative – lenézően, megvetően.
 ”    25  lappália – jelentéktelen dolog.
36  :  2  Nemzet – A Hon és az Ellenőr egyesüléséből létrejött kormánypárti lap 
(1882–1899).
 ”    9  Tersztina – Település Árva vármegyében, valóban járásbírósági székhely 
volt. Gyakoribb névalakja a szlovákos Trsztena (Trstená).
 ”    14  Petánovics – Petánovics Elek vendéglője a Sugár úton álló Terézvárosi ka-
szinó földszintjén volt. Abból az épületből alakíttatta ki 1911-re Goldberger 
Sámuel a Párizsi Nagy Áruházat. Az egykori kaszinónak ma csak hátsó, 
Paulay Ede utcai hátsó  frontja  látható, első  frontján az áruház  impozáns 
homlokzata áll (Andrássy út 39).
 ”    35  »kopf« – állandó fejrész, rovatcím (a német Kopf ’fej’ szóból).
37  :  4  Szapáry Gyula –  (1835–1905) nagybirtokos, Deák- majd szabadelvű párti 
politikus; 1873 és 1890 között több minisztérium vezetője, 1890–92-ben mi-
niszterelnök. Mivel a történet a lapot alapító baráttal »több esztendő előtt« 
esett meg, akár Szapáry miniszterelnökségének  idejére  is  tehető, hiszen  
a második apróság eredeti változata 1892-ben látott napvilágot.
 ”    4–5  Horánszky – Horánszky Nándor (1838–1902) ügyvéd, politikus, 1872-től 
képviselő, a nemzeti párt egyik vezéralakja.
 ”    5  a múzeum mellett – Nyilvánvalóan a Nemzeti Múzeumról van szó, amely-
nek oldalával szemben, a Sándor utcában állt az országgyűlés épülete.  
A Cukor (ma Ferenczi István) utca innen nem esik messze.
 ”    8–9  intimidál – elbátortalanít.
Irodalom
Hajdu Péter  (Tudás és elbeszélés. A Mikszáth-kispróza rejtelmei. Bp., 2011. Ar-
gumentum, 107) az országgyűlési karcolatokat elemezve, az unalmas ülés és az érdekes 
karcolat  ellentmondásával kapcsolatban  teszi  a  következő megjegyzést:  »egy 1898-as, 




A KIRÁLYNÉ MINT FELESÉG
M.    I.  Országos Hirlap, 1898. szeptember 13., 2. évf., 252. sz., 1–3. l., a tárcarovat-
ban, teljes névjelzéssel.
    II.  a)  Ország-Világ 1898. szeptember 18., 19. évf., 38. sz., 595–596. l.,  teljes 
névjelzéssel.
      b)  Képes Családi Lapok 1898. szeptember 25., 20. évf., 39. sz., 611–612. l., 
teljes névjelzéssel.
      c)  Bártfa és Vidéke 1898. szeptember 30., 8. évf., 26. sz., 1–3. l., a tárcarovat-
ban, teljes névjelzéssel.
    III.  Az én kortársaim. I. köt., MKm 32, Bp., 1907. Révai, 2. kiad., 246–250. l.
    IV.  Jk 20. köt., Az én kortársaim. I., 211–214. l.
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a millenniumi ünnepségek  idején  írt Erzsébet  királyné megjelenéséről, Mikor utoljára 
láttuk címmel. Az 1896-os szöveg megtalálható a Krk 85. kötetében Királyné a trónon 
címmel, az utánközlések említése nélkül. MK ugyan az eredeti Királyné a trónon cím-
mel vette  fel Az én kortársaim  kötetébe,  de  amíg  friss  volt  a  gyász,  két  lap  is  átvette 
Mikor utoljára láttuk  címmel  (Ország-Világ 19. évf., 39.  sz., 1898.  szept. 25., 621.  l.; 








































































































































































lett,  fekete  kabátját  húzta  fel, mert most  temetik messze, más városban,  idegen 
földön Magyarország királynéját.
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lami nagy, világraszóló udvari aktus történik, lehetőleg eldugni a magyar parla-
mentet, hogy ne lássák. Nem lenézés ez, nem sértési szándék, hanem az a makacs 
törekvés a régi hagyományokon nőtt kisebb-nagyobb udvari potentátoknál, hogy 






















































































































37  :  6  címerkérdés (OH, OV, KCsL, BV: czimersértés)
37:7 –  38:1  és gróf Szapáry Gyula pénzügyminiszter (OH, OV, KCsL, BV: és Szapáry 
Gyula, az akkori pénzügyminiszter)
38  :  2  őfelségével (OV: ő Felségével – [A felség szó OV-ban minden további elő-
fordulásnál is nagy kezdőbetűvel.]
 ”    3  kaliberű, az országgyűlés minden pártja zúgott  (OH, OV, KCsL, BV: ka-
liberű – a magyar czimerre nem lehetett rámondani, hogy festett pléh, az 
országgyűlés minden pártja zugott –)
273
38  :  4–5  a jámbor Bedekovich, a horvát miniszter mutatni se merte magát nyilvános 
helyen (OH, OV, KCsL, BV: a jó Bedekovics szégyelte magát és mutatkozni 
se mert nyilvános helyen AÉK2: Bedekovics [Correxi.])
 ”    9  van, de elégtétel (OV: van, elégtétel)
 ”   13–14  egy negyedik miniszter. | A királyt nagyon (OH, OV, KCsL, BV: egy ne-
gyedik miniszter, aki a részleteket nekem mindjárt akkor elbeszélte. | De 
e részletek bármilyen érdekesek legyenek is, nagyjában fölöslegesek ebben 
a keretben, amelybe (KCsL, BV: a melyben) felhasználom. A lényeges csak 
az, hogy a királyt nagyon)
38  :  34  föl (OH, OV, KCsL, BV: fel)
 ”    37  sorba (KCsL, BV: sorban)
39  :  1  mikor (OV: a mikor)
 ”    7  székéről (KCsL, BV: székről)
 ”    13  kilátások voltak másnapra (BV: kilátások másnapra)
 ”    20  szegfűvel a gomblyukában (KCsL, BV: szegfüvel gomblyukában)
 ”    25  folytatá (KCsL, BV: folytatta)
 ”    30  fölséges (OV: felséges)
 ”    35  pátosz nélküli (OH, OV, AÉK2: páthosznélküli KCsL, BV: pátosznélküli)
 ”   37–38  dinasztiáért életemet (OH, OV, Családi Lapok, Bártfa és Vidéke: dinasztiáért 
az életemet)
40  :  1–2  aztán (OV: azután)
 ”    3–4  király s felhőtlen homlokkal, vidáman (KCsL: király a felhőtlen homlokkal, 
s vidáman; BV: király s felhőtlen homlokkal s vidáman)
 ”    7  hang: (BV: hang súghatta:)
Tárgyi magyarázatok
37  :  1  Tisza Kálmán – (1830–1902) 1875–90 között volt az ország miniszterelnö-
ke. MK-t szívélyes viszony fűzte hozzá, 1887 óta mint kormánypárti képvi-
selőt is.
 ”    4  hogy a sok hogytól mentsem meg az olvasót – Utalás Tisza száraz, kö-
rülményes, körmondatos stílusára. MK Tiszát egy 1883-as karcolatában  
»a ›hogy‹-ok és a ›miszerint‹-ek nagymesterének« nevezte (Krk 67, 161:36).









 ”    5–6  az »Angol királynő« – 1919-ig Budapest egyik  legelőkelőbb szállodája, 
írók, politikusok találkozóhelye. A Nagyhíd (ma V. ker., Deák Ferenc) utca 
1. szám alatt állt.
 ”    9  evidens – magától értetődő.















39  :  6  Károly Lajos főherceg  –  (1833–1896) Ferenc  József öccse, Ferenc Ferdi-
nánd édesapja. Noha elvileg nem kizárt, de elég valószínűtlen, hogy a főher-
ceg Bécsben töltötte a nyarat, és hogy augusztus 21-én vacsorát adott.
 ”    15  a bankgassei kopott ház – Ekkor a király személye körüli miniszter hivatali 
épülete és lakhelye, a 4–6. számú ház (korábban a Magyar Királyi Udvari 
Kancellária, 1919 után pedig a magyar követség székhelye).
 ”    19  Nopcsa báró – III. Nopcsa Ferenc báró (1815–1904), katonatiszt, 1867-ben 
a király személye körüli minisztérium államtitkára, majd 26 éven keresztül 
Erzsébet királyné főudvarmestere.
 ”    29  a königgrätzi csata – az osztrák–porosz háború kimenetelét eldöntő csata 
1866. július 3-án az osztrákok megsemmisítő vereségével végződött.
A KEMÉNY KOPONYÁK
M.  I.  Országos Hirlap, 1898. október 2., 2. évf., 271. sz., 1–4. l., a tárcarovatban, 
teljes névjelzéssel.




      1.  (40. sz., 7–8. l.) 42:36-ig (»…koponyák ezek a mieink, tekintetes uram.«)
      2.  (41. sz., 6–7. l.), a végéig.
    III.  Népjog, 1899. május 7., 1. évf., 4. sz., 2–5. l., a tárcarovatban, teljes névjel-
zéssel.
    IV. A Hét, 1900. szeptember 16., 11. évf., 37. (559.) sz., 583–584. l., teljes név-
jelzéssel.
    V.  a)  [1. kiad.] Öreg szekér fakó hám. Újabb elbeszélések. Bp., 1901., Légrády 
testvérek. 189–200. l.
      b)  [2. kiad.] Öreg szekér fakó hám. Bp., 1907., Révai testvérek. MKm Új 
sorozat 17., uo.
    VI.  Jk 26. köt, Kisebb elbeszélések III., 1–8. l.
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Fordítás
Tvrdé kotrby. In Kálmán Mikszáth: Tvrdé kotrby. Horniaci a horniaky. Ford. Karol 
Wlachovský. Bratislava, 2007. Albert Merenčin, 19–25.



















között  tartotta a párt  első  földmunkás kongresszusát Budapesten, majd  február 12–14. 
között Várkonyi István szervezésében a »független szocialisták« tartottak földmunkás-
kongresszust Cegléden, hogy aztán szeptemberben megalapítsák a Független Szocialis-
ta Pártot  (miután Várkonyit egy nyári pártkongresszus  radikális nézetei miatt kizárta).  
A nyáron az agrárdolgozók aratósztrájkokkal próbálkoztak, amelyeket nagy erőfeszíté-
sek árán törtek le, és több helyen brutális csendőrakciókra is sor került. A vidék szoci-
alista mozgolódása  a  következő  évben  is  téma maradt. Egyrészt  sorozatos  földfoglaló 
zendülések törtek ki februárban Szabolcs megyében, másrészt a törvényhozás igyekezett 
rendezettebb viszonyokat teremteni: január végén szentesítette a király a mezőgazdasági 

















(az  adott  folytatás 1898.  február 18-án  jelent meg az OH-ban,  egy  időben a  szabolcsi 
eseményekkel), az Apró képek a vármegyéből című kisregénynek van egy »A szocialista« 
című fejezete, amelyben a  jelen novelláéhoz hasonló  logikai kritikát  fogalmaz meg az 
egyik szereplő az eszmével szemben. Az Apró képek első változata (amely terjedelem-
ben a későbbinek mintegy a felét tette ki) még az OH-ban jelent meg 1899 januárjában  





























































































Ezeken  a  hazugságokon  fordul meg  az  egész  parasztmozgalom  és  nem  
a szocializmus tanain. A lázongók nemcsak hogy nem szocialisták – még ha értel-
metlenül cucilistáknak vallják is magukat, hanem éppen ellenkezőleg: megvadult, 









































































ség esetén még kivételes rendszabályok is; és
2. a negyvennyolcas törvény keretében intézkedés, hogy a lázító lapokat 





















ván Keserű parasztok: Az alföldi szocializmus okai című cikksorozatának közlését (lásd 













































be az asszony,  aki pedig a  főemeltyű mindenben, még a védekezésben  is,  tehát  
a szocializmus ellen való védekezésben is. Pedig le kellett volna a tanulságot vonni 



























































40  :  8  a falumat (Nj: falumat)
 ”    10  lánya (H: leánya); hajadon már (OH, Nj, H: hajadon most már)
 ”    14  margaréták (OH, Ny, Nj, H, ÖSz: margarethák)
 ”    16  margaréták (OH, Ny, Nj, H, ÖSz: margarethák)
 ”    17  kenderáztatókhoz (Ny: kenderáztatóhoz)
 ”    23  ott ül (Ny: ül ott); csodák (Ny: csudák)
 ”    24  legcsodásabb. Hogy (ÖSz2: legcsodálatosabb. Hogy; Ny: legcsodásabb, hogy)
41  : 10–11  már a többi (Nj: már többi)
 ”    11  világba (Nj: világban)
 ”    12  Meglátogattam (OH, Ny, Nj, H: Meglátogatom)
 ”    13  belépek. Pedig (Nj: belépek, pedig)
 ”    14  aki megfogta (Ny: mikor megfogta)
 ”    16  míg (Ny: a míg); se (Ny: sem)
 ”    20  ugyanazok (Ny: ngyanazok [Nyomdahiba.])
 ”    36  felbátorodva (H: felháborodva)
 ”    38  Szakasztott (ÖSz: – Szakasztott)
 ”    39  metódusok (OH, Ny, Nj, H, ÖSz: methodusok)
42  :  1  tótul (Ny, Nj: tótul – nem kurzív)
 ”    4  ott vagyok (Ny: itt vagyok); portáikról (Ny: portákról)
 ”    6  régi fürge, víg fickók többé (OH, Ny, Nj, H: régi, víg fickók már többé)
 ”    9  lépésekben (Ny: léptekben)
 ”    10  akinek szava (OH, Ny, Nj, H: akinek a szava)
 ”    14  Mért (Ny: Miért)
 ”    16  mérgezett (Ny: megmérgezett)
 ”    27  szocializmus (OH, Ny, Nj, H: szocziálizmus)
 ”   30–31  vándorlegény (OH, Ny, H,: vándorlólegény)
 ”    33  múlva megint (OH, Ny, Nj, H: múlva már megint)
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42  :  39  rónaságokon (H: rónaságon)
43  :  7  komótus (Nj, ÖSz2: komótos); Itt még ő se (Nj: Itt ő sem; H: Itt még ő sem)
 ”    14  fejét (ÖSz2: a fejét)
 ”    16  kérem alásan (H: kérem alássan)
 ”    18  kérem alásan (H: kérem alássan)
 ”    21  Isten csudája (H: isten csudája)
 ”    22  kérem alásan (H: kérem alássan)
 ”    26  tartott (ÖSz2: tart)
 ”    32  De egy történet! (Ny: De egy történet?)
 ”    39  a másik gyűjtene (OH, Ny, Nj, H: másik meg gyűjtene)
44  :  6–7  ezt Blózik (OH, Nj, H: ezt a Blozik; Ny: ezt a Blózik; ÖSz: ezt Blozik)
 ”    19  egyik bimbóját (OH, Ny, Nj, H: egyik a bimbóját); már, azt (H, Nyiregyhá-
za: már: azt)
 ”    20  Blózik, elszaporodtak (OH: Blózik; elszaporodtak; Ny, H: Blózik: elszapo-
rodtak)
 ”    29  összefonta kezeit (OH, Ny, Nj, H: összefonta a kezeit)
44:37–45:9  A Ny-ban az utolsó bekezdés hiányzik.
45  :  5  darazsak, (Nj: darazsak;)
Tárgyi magyarázatok
Lap Sor
40  :  35  madárfundus – madarak telke.






 ”   13–14  Tusnay András – Az életrajzi hagyomány szerint MK tanítóját valóban így 
hívták.
 ”    29  Kis-Tükör – Pontosabban Hármas Kis Tükör, Losonczi István (1709–1780) 
rendkívül népszerű  tankönyve, amely a 19. század közepe  táján kezdett  
a használatból kimenni.
42  :  14  gálic – Rézgálicos (rézszulfátos) permetezéssel a peronoszpóra gomba ellen 
sikerrel lehetett védekezni.
 ”    25  baloldaliak így időközben – Az akkori parlamenti elnevezések értelmében  
a  függetlenségi és negyvennyolcas párt  számított baloldalinak vagy szél-








43  :  2–3  inficiál – megfertőz.
 ”    5  vicinális – helyi érdekű vasút.
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43  :  7  komótus – kényelmes.
 ”    9–10  a kevély székvároson túl  – Nógrádban a megyeszékhely 1950-ig Balassa-
gyarmat volt.
44  :  4  konceptus – itt: a megkezdett gondolatmenet.
 ”    38  laboda – méteresnél is magasabbra növő gyomnövényfaj (artiplex).
45  :  2  beléndek és farkastej – mérgező gyomnövények, hyoscyamus és euphorbia.
AZ ÖREGEK
M.  I.  Országos Hirlap, 1898. október 14–15. (2. évf., 283. és 284. sz.) a tárcaro-
vatban, teljes névjelzéssel, az alábbi részletezés szerint:
      1.  (283. sz., 1–4. l.) 50:27-ig (»…ama ruhadarabokat akkoriban…«)
      2.  (284. sz., 1–5. l.) a végéig.
  II.  Vasárnapi Ujság 1899. február 5–19. (46. évf., 6–8. sz.). Műfaji megjelölé-
se: »Elbeszélés«, a »Vasárnapi Ujság Regénytára« című, önállóan oldalszá-
mozott mellékletben, teljes névjelzéssel, az alábbi részletezés szerint:
      1. (6. sz., 21–22. l.) 48:37-ig (»…varrj neki, mert úgy nevet.«)
      2. (7. sz., 25–26. l.) 54:1-ig (»…az a jó kenyérke, édeském.«)
      3. (8. sz., 29–30. l.) a végéig.
    III.  Magyar Lányok 1899. február 19.–március 5. (5. évf., 8–10. sz.), teljes név-
jelzéssel, az alábbi részletezés szerint:
      1. (8. sz., I,120., 122–123. l.) 49:22-ig (»…és be is kebelezte.«)
      2. (9. sz., I,139–140. l.) 52:38-ig (»– Nono, Fridrik.«)
      3. (10. sz., I,151–152, 154. l.) a végéig.
    IV.  Képes Folyóirat 1899. [március], 13. évf., 25. kötet, 386–394. l., teljes név-
jelzéssel.
    V.  a)  [1. kiad.] Öreg szekér fakó hám. Újabb elbeszélések. Bp., 1901., Légrády 
testvérek. 88–100. l.
      b)  [2. kiad.] Öreg szekér fakó hám. Bp., 1907., Révai testvérek. MKm Új 
sorozat 17., uo.











lásban, mint a pályakezdő évek egyes elbeszéléseiben (lásd például Birgli Jim »érdekes 
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esete«, Krk 29, 167–171). A csak hallomásból vagy olvasmányokból ismert külföldi táj 








ban, Utazás a németek közt címmel (Krk 73, 19–36), később azonban már novellákban is 
fel-felbukkant a külföldi fürdőhelyen nyaralók élete. Például egy 1890-es elbeszélésben  
a fürdői ismerkedés, társalgás unalmassága (A szemérmes asszony, Krk 40, 85–95).
Minthogy MK többnyire családostul ment fürdőre, nem csoda, hogy a gyerekekről 
szóló történetek közt is akad, amelyik külföldön játszódik. Jelen novellán kívül ilyen 








szó »A én pohárom« jegyzetei között (Krk 42, 230–233).
Szövegvátozatok
Lap Sor
45  :  6  vizsgát (ML: vizsgálatot)
 ”    8  emberi hiúság denique mindig (ML: emberi hiúság mindig)
 ”    9  minden attitűdben (OH, VÚ, KF, ÖSz: minden attitude-ben, ML: mindenben)
 ”    10  amikbe (OH: amikben VÚ, ML, KF: a mikben)
 ”    17  hosszúnadrágot [Az ML-ben nincs kurziválással kiemelve.]
46  :  2  szülei (ML: szülői)
 ”    6  egy ablakban (VÚ, KF: egy régi ház ablakában)
 ”    14  szemei megcsillantak (ML: szeme megcsillant)
 ”    20  reneszánszkori (OH, VÚ, ML, KF, ÖSz: renaissance-kori)
 ”    23  borította. Rég (OH: boritotta; rég ML: borította, rég VÚ, KF: borította: rég)
 ”    25  No, (OH: No.)
 ”    35  oldalon nagy (OH, VÚ, ML, KF: oldalon egy nagy)
 ”   37–38  lábai egy kockás plédbe voltak (ML: lába egy koczkás plaidbe volt); plédbe 
(OH, VÚ, KF, ÖSz: plaidbe)
47  :  1  lábainál (ML: lábánál)
 ”    2  szemeit (ML: szemét)
 ”    4  befelé (ML: lefelé)
 ”    5  néhányat (OH, VÚ, KF: nehányat)
 ”    21  térdei megrogyni látszottak (ML: térde megrogyni látszott)
 ”    23  lábaiba (ML: lábába)
 ”    24  kopogtak széles (ÖSz2: kopogtak a széles)
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47  : 28–29  mondaná: egy ruhát a fiúcskának (VÚ, KF: mondaná: «egy ruhát a fiúcskának»)
 ”    33  csipkeszegélyes (ML: csipkeszegésű)
 ”    35  szemei olyan jóságosan pislákoltak (ML: szeme olyan jóságosan pislákolt)
48  :  5  Teringettét (OH, VÚ, KF: Terringettét)
 ”    6  Johanna. (ML: Johanna?)
 ”    7  örege (OH, VÚ, ML, KF: öregje)
 ”    9  lábaiba (ML: lábába)
 ”    11  keretezett be (ÖSz: keresztezett be [Vélhetőleg nyomdahiba.]); szemei is 
nevettek, (ML: szeme is nevetett)
 ”    12  ismétlé (OH, VÚ, ML, KF: ismételte)
 ”    15  kezeivel (ML: kezével)
 ”    21  szemei vannak (ML: szeme van)
 ”    23  kezeit (ML: kezét)
 ”    24  rokokó (OH, ML, ÖSz1: roccoco ÖSz2: rococo VÚ, KF: rokkoko)
 ”    30  beszédjein (ML: beszédjén)
 ”    33  mert úgy nevet. (VÚ, KF: mert úgy nevet…)
 ”    35  szemeiből (ML: szeméből)
 ”    37  úgy nevet. (VÚ, KF: úgy nevet…)
49  :  6  kelmét (OH, VÚ, ML, KF: kelméket)
 ”    14  spárgakötelékből (VÚ: sárga kötelékből)
 ”    16  menüettfélét (OH, VÚ, ML, KF, ÖSz: menuette-félét)
 ”    18  veregetve farkával (OH, ML: veregetve a farkával VÚ, KF: veregette a far-
kával)
 ”    23  hová (ML: hova)
 ”    25  Terringettét (ML, ÖSz2: Teringettét)
 ”    38  szoknyához (OH, VÚ, ML, KF: szoknyájához)
 ”    39  kapcsolva egy ezüstlanton. (VÚ, KF: kapcsolva.)
50 : 25 királyné (VÚ, KF: királynő)
 ”    34  szemeit (ML: szemét)
51  :  7  hová (VÚ, KF: hova)
 ”    9  Csendesen mosolygott és csak annyit mondott röviden: [A VÚ és KF válto-
zata ezt a sort nem tartalmazza.]
 ”    23  a szegény kicsike… (VÚ, KF: a szegény kicsike.)
 ”    27  nem vettem észre (OH, VÚ, ML, KF: nem vettem semmit észre)
 ”    29  magát, mint (OH, VÚ, ML, KF: magát előttem, mint)
52  :  3  az asztalra a tizennyolc (ÖSz2: az asztalra tizennyolc)
 ”    12  fiuk (ML: fiok)
 ”    19  bizonykodott (OH, VÚ, ML, KF, ÖSz1: bizonygatott)
 ”   25–26  szemeiben (ML: szemében)
 ”    30  ráhajlott (VÚ, KF: ráhajolt)
 ”    33  rejtélyesen (ML: rejtelmesen)
 ”   36–37  rejtélyesen (ML: rejtelmesen)
53  :  1  rokokókor (VÚ, KF: rokoko-kor, OH, ML, ÖSz1: roccoco-kor ÖSz2: roco-
co-kor)
 ”    4  Az öreg most már (VÚ, KF: Az öreg eközben már)
 ”    8  igazodni, szuszogott (ML: igazodni. Szuszogott)
 ”    9  Végre aztán [A ML-ban új bekezdés.]
 ”    16  burkolva a plédjébe (OH, VÚ, KF, ÖSz: burkolva a plaidjébe ML: burkolva 
plaidjébe)
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53  :  18  van itt? (OH: van itt.)
 ”    35  soh’se (VÚ, KF: sohse)
54  :  3  aranyos (OH, VÚ, ML, KF: arany)
 ”    13  De már mondtam. (OH, VÚ, ML, KF: De már azt mondtam.)
 ”    14  Kihajlott (VÚ, KF: Kihajolt); akácfa (VÚ, KF: ákácfa)
 ”    22  elé (VÚ, KF: elő)
 ”    25  visszatért (OH, ML: vissza is tért)
 ”   25–26  az embrióban levő kis szürke kabátot (ML: a kis szürke kabátot)
 ”    27  oltáriszentséget, utána (ML: oltári szentséget. Utána VÚ: oltári szentséget: 
utána KF: oltári szentséget; utána)
 ”    32  történt, végre (VÚ, KF: történt. Végre)
 ”    34  szobaleány (VÚ, KF: szobalány)
 ”    35  kiragadta Hans  (OH, VÚ, ML, KF: kiragadta a Hans); csak az egyik ujja 
(ÖSz2: csak egyik ujja)
55 : 10 pepecsel, még egy-egy krétavonást (OH, VÚ, ML, KF: pepecsel még, egy-
egy krétavonást)
 ”   10–11  hónak alatt (ÖSz2: hóna alatt [A lectio difficior elve alapján az ÖSz2 válto-
zatát kiadói javításnak fogtuk fel, szemben a szokatlan, de érthető,  többes 
számú, birtokos személyjel nélküli alakkal.])
 ”    11  odébb (OH, VÚ, ML, KF: odább)
 ”    24  jegyzém meg (ML: jegyzem meg)
 ”    30  ravaszul (OH, VÚ, ML, KF: nagy ravaszul)
 ”    33  csak egy percre (OH: csak ugy egy percre VÚ, ML, KF: csak úgy egy percre)
56  :  5  vártuk (VÚ, KF: vártunk)
 ”    9  reuma (VÚ, KF: rheuma)
 ”    12  fürdőhelyen (OH, VÚ, ML: fürdőben)
 ”    27  lohol (VÚ, KF: loholt)
 ”    32  koronát a zsebemben (VÚ, KF: koronát zsebemben)
 ”    33  kiáltok (VÚ, KF: kiáltottam)
57 : 10 De a fiút (ÖSz2: Ám a fiút)
Tárgyi magyarázatok
Lap Sor
45  :  5  Laci fiam – MK 1884-ben született fia a Kálmán László nevet kapta. MK 
írásaiban mindig Laciként szerepel, de felnőtt korában az (ifj.) Mikszáth 
Kálmán nevet használta.
 ”    8  denique – elvégre.
46  :  3  bártli – előke, partedli; a német Barterl szó magyarosított alakja.
 ”    4  diktum faktum – a szót tett követte.
   Marienbad – nagy hagyományokkal rendelkező, nevezetes nyugat-csehor-
szági üdülőhely, ma Mariánské Lázně.
 ”    5  Ferdinandsbrunn-strasse – Ez az erdőszélen vezető utca a  település déli 




46  :  8  gácsi gyár – Gácson alapították 1767-ben Magyarország első posztógyárát. 
A gácsi posztó ennek következtében sokáig nevezetes volt, de a millenniumi 
években már nem. Gács (Halič) Losonc közelében fekszik.
 ”    17  garádics – lépcső.
47  :  11  Spitz – A kutya neve egyben egy hegyes orrú, hegyes fülű (vö. 47:1) kutya-
fajta, a spicc német neve is.
48  :  11  vukli – göndörített hajfürt.
 ”    34  orlean vizitke – a vizitke kivágott nyakú, rövid, szűk, női kabát, ünnepi vise-
let. A jelző a ruha anyagára, az orlean-szövetre utal.
49  :  20  selyma – huncut, kópé.
50 : 1 pappeperlapap – lárifári.
 ”   21–22  ontok, nyírés, ványolás – A gyapjúmegmunkálás szókincsébe tartozó ki-




















és  „sajn”-ban fizetnek – úgy, mint  azelőtt«  (Egy elmaradt város. Krk 64, 
59:38–39).
 ”    33  princ – herceg.





54  :  25  vártatvást – rövid idő múlva.
56 : 11 terminus – határidő.
 ”    19  indóház – vasútállomás épülete.
 ”    24  salabakter – meggyengült értelmi képességű öregember.
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Irodalom
Várdai Béla  (Mikszáth Kálmán. Bp., 1910. Franklin-Társulat,  165–167) MK ki-
lencvenes évekbeli novellisztikájának kiemelkedő darabjaként tárgyalja a jelen szöveget.
»Az a méla cím, mely alatt Mikszáth novelláinak következő gyűjteményét bocsá-






















meghalnának,  előbb elpazarolják  szívük minden  jóságát,  szeretetét, mint  ahogy ősszel  
a természet minden kincsét szétosztja, mielőtt magát a tél hatalmába adná.«
A KIS SZEPLŐS
M.    I.  Országos Hirlap, 1898. december 25–30. (2. évf., 355–359 sz.), a tárcaro-
vatban, teljes névjelzéssel, az alábbi részletezés szerint:
      1.  (350. sz., december 25., 1–3.  l.) 60:17-ig (»…ezen a szertelen hülyesé-
gen.«) Az első folytatás végén is a »(Vége következik.)« jelzés olvasható.
      2.  (358. sz., december 29., 1–2. l.) 63:27-ig (»…nem érintette a földi sarat.«)
      3.  (359. sz., december 30., 1–3. l.) a végéig.
  II.  Világ-Krónika (A Vasárnapi Ujság, a Politikai Ujdonságok és a Képes 





      1.  (2. sz., 10–12. l.) 62:19-ig (»…be fogom őt perelni becsületsértésért.«)
      2.  (3. sz., 18–20. l.) a végéig.
    III.  A Hét 1901. május 26., 12. évf., 21. (595.) sz., 323–6. l., teljes névjelzéssel.
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    IV.  a)  [1. kiad.] Öreg szekér fakó hám. Újabb elbeszélések. Bp., 1901., Légrády 
testvérek. 201–221. l.
      b)  [2. kiad.]. Bp., 1907., Révai testvérek. MKm Új sorozat 17., uo.
    V.  Egyetértés 1903. június 27–28 (37. évf., 175–176. sz.), a tárcarovatban, tel-
jes névjelzéssel, az alábbi részletezés szerint:
      1.  (175. sz., 1–2. l.) 60:36-ig (»…hogy miképpen nevelnek.«)
      2.  (176. sz., 9–10. l.) a végéig.
    VI.  Szarvas és Vidéke 1910. május 1–15. (21. évf., 18–20. sz.), a tárcarovatban, 
teljes névjelzéssel, az alábbi részletezés szerint:
      1.  (18. sz., május 1., 1–3. l.) 60:12-ig (»…te üszőtehén?«)
      2.  (19. sz., május 8., 1–3. l.) 63:38-ig (»…ilyenekkel dicsekszik.«)
      3.  (20. sz., május 15., 1–3. l.) a végéig.
    VII.  Jk 25. köt, Kisebb elbeszélések II., 176–191. l.
Fordítás
Német:



































































legtöbbször hűtlenek MK regényeiben (Estella a Beszterce ostromában, Mimi A Krúdy 
Kálmán csínytevéseiben, vagy akár a Sipsirica). A hűtlen nők néha ellenpontként emelik 




hányat: A szerelmes gentleman (Krk 34, 14–16), A százegyedik asszony (Krk 34, 62–67), 





a Szarvas és Vidéke 1910-es (nyilván a Mikszáth-jubileummal összefüggő) közlése nem 




lett: »azt a kifejezést, a melyért vádolták« (66:11–12); Inkább hibának látszik a 66:8 sor 









jában. Épen sok más peres fél  is volt a biró szobájában Blobócról«. A három szóból 
álló szerkezet megismétlése  ilyen rövid szakaszon belül nem vall  tudatos változtatásra 
az újságközlés gondosabb mondatához képest: »szerdára megjelentek a városban a járás-








57  :  7–8  kivált a tót hegyek (SzV: kivált tót hegyek)
 ”    10  visszatérvén (OH, E: visszatért)
 ”    18  mindig csak a nepotizmus (SzV: mindig csak nepotizmus)
 ”    19  pocsolyából csak olyan (E, SzV: pocsolyából, csak olyan)
 ”    21  szalmafedeles (H, SzV: szalmafödeles)
58 : 2 Blobóc (ÖSz: Blohóc)
 ”    7–8  izmos, mahomet ember (VK: izmos ember)
 ”    17  bogárzik (E: sugárzik)
 ”    19  megjelent (H: megjelen)
 ”    35  holttestet (E: holttestét)
 ”    36  jövedelmeket (VK: jövedelmet)
 ”    38  az örökségből (OH, VK: az örökségéből)
59  :  6  A brandyt [Ezzel a mondattal a VK-ban új bekezdés kezdődik.]
 ”    10  Szlanka (OH, VK, H, E, SzV: A Szlanka); a Yankee doodle-t (VK: a yankee 
doodlee-t H, E, SzV: a yanke doodlee-t ÖSz1: a yankee oodle-t [Nyomdahi-
ba.] ÖSz2 a yankee doodle-t)
 ”    18  árnyékjaikat (SzV: árnyékaikat)
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59  :  22  Mert ezekben [Ezzel a mondattal a VK-ban új bekezdés kezdődik.]; kinyomko-
dott (SzV: kimondott); etikett (OH, H, ÖSz, E, SzV: etiquette VK «etiquette»)
 ”    26  jelentőségre (ÖSz2: jelentősége)
 ”   30–31  még most is (mert (ÖSz2: mert még most (mert [Nyomdahiba.] SzV: még 
ma is (mert)
60 : 1 leányoké (E: lányoké)
 ”    3  – Hát nem tudod? [Ez a sor a SzV szövegéből hiányzik.]
 ”    4  – Nem tudom – (SzV: – Hát nem –)
 ”    7  S a tanító (VK: – S a tanító [Nyomdahiba.]); kapott (SzV: kapot)
 ”    21  a bogarak, a halak és a hüllők (SzV: a bogarak, halak és hüllők)
 ”    28  hohó (ÖSz2: bohó [Vélhetőleg nyomdahiba.])
 ”    33  lóbázni (SzV: lóbálni)
61  :  3  az Isten a jobb mester (ÖSz2: az Isten jobb mester)




 ”    9  A nagy O [Az O a VK-ban kurzív.]
 ”    10  pohos (VK: polios [Nyomdahiba.]); plébános úr lenne (VK: plébános len-
ne); szólt (VK: szólott)
 ”    11  katolikus (OH, VK, H, ÖSz, E, SzV: katholikus)
 ”   13–14  A nagy I [Az I a VK-ban kurzív.]
 ”    18  Hiú ember is volt (SzV: Hiú ember volt)
 ”   28–29  és a hangja nagyon el volt fátyolozva (VK: és hangja nagyon el volt fátyo-
lozva SzV: és a hangja el volt fátyolozva)
 ”    30  vásznan; (E: vásznon:)
 ”    36  Rólam? – szólt az asszony, és a csodálkozó (SzV: Rólam? – és a csodálkozó)
62  :  1  meggyőzetve (SzV: meggyőződve)
 ”    2  olyanformát (E, SzV: olyasformát)
 ”    11  Bizonyára (OH, VK, H: Bizonyosan)
 ”    37  szépszerével (H, SzV: szépszerivel)
 ”    38  kitálalja (SzV: kitalálja)
 ”   38–39  kifaggatta komáját (SzV: kifaggatta a komát)
63  :  3–4  leheletedet (SzV: eheletedet [Nyomdahiba.])
 ”    9–11  Az asszony már aludt. Kis, nyomott, pulykatojásszín arca ott feketedett a hó- 
fehér párnák közt (SzV: Az asszony már aludt, hófehér párnák közt)
 ”    12  lánykáé (H, SzV: leánykáé)
 ”    16  fölébredt (E: felébredt)
 ”    21  Igen? – szólt (E: Igen – szólt)
64  :  12  És mit (VK: Mit)
 ”   19–20  csettentett a nyelvével a Szlanka Gyuri. (SzV: csettentett a nyelvével.)
 ”    27  talán még be is csukják (E: talán be is csukják)
 ”    29  Blobóc: (OH, VK, H, E, SzV: Blobóc;)
 ”    30  mindenféle pikáns részletei (VK: különböző csiklandós részletei)
 ”    35  Kuprinyinek (E: Kuprinyiknek SzV: kuprinyinek [Nyomdahibák.])
65  :  5  Hanem az asszony (VK: – Hanem az asszony)
 ”    6  van benne karakter. Nagy karakter. Az a zöld láng (VK: van benne jellem. 
Az a zöld láng)
 ”    9–10  Szent Mihály-nap utáni szerdára (VK: Szent Mihály utáni szerdára)
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65  :  10  a  járásbíró  szobájában (OH, VK, H, E, SzV: a  járásbíró előtt [Talán szö-
vegromlás, nyomdahiba, lásd a textológiai bevezetést.]); a bíró szobájában 
(SzV: a szobájában)
 ”    14  szigorú, goromba (E: szigorugoromba [Nyomdahiba.])
 ”    15  ült (OH, VK, H, E, SzV: ül)
 ”    17  ternószoknyában (SzV: ternószoknyába)
 ”    19  fehér (SzV: fekér [Nyomdahiba.])
 ”    29  kéremalásan (SzV: kérem alásan)
 ”    30  nevelkedtek (OH, VK: nevekedtek)
 ”    33  Én… – felelte Szlanka György. (VK: – Én – felelte Szlanka György. SzV: 
Én… – felelte Szlanka György?)
 ”   35–36  az íróasztalhoz, jól termett, megnyerő (OH, VK, H, E, SzV: az íróasztalhoz, 
szép, nagy, megnyerő)
 ”    36  napbarnított arc és széles vállak (OH, VK, H: napbarnított arcz, széles vállak)
 ”    38  Pálnéról (H: Pálnéről)
66 : 1 Nem igaz (H: nem igaz)
 ”    4  Ja (SzV: ça)
 ”    7  amerikai polgár vagyok (OH, VK, H, E, SzV: amerikai polgár is vagyok)
 ”    8  S kevélyen ütött széles mellére. [A VK-ból ez a sor hiányzik.]
 ”    10  mondta… (OH, VK, H, ÖSz, E, SzV: mondta:)
 ”   11–12  az inkriminált kifejezést (VK: azt a kifejezést, a melyért vádolták)
 ”    13  Én ezt nem mondtam soha, nem is mondhattam. (VK: Én azt nem mondtam 
soha, nem is mondtam soha, nem is mondhattam.)
 ”    14  szól (VK: szél [Nyomdahiba.])
 ”    17  rá (E: reá)
 ”    20  kéremalásan (VK, E: kérem alásan)
 ”    23  hihető-e. (OH, VK, H, E: hihető-e… SzV: hihető-e?)
 ”    28  fékevesztetten (E: fékeveszetten)
 ”    32  nem is az az asszony (VK: nem is az asszony); aki azelőtt. (OH, VK, H, E, 
SzV: aki azelőtt. Kuprinyi hüledezve nézett rá.)
 ”    35  önkénytelenül (E: önkéntelenül)
67  :  4–5  reszketett és vonaglott a dühtől (OH, VK, H, E, SzV: reszketett, mozgott 
a dühtől)
 ”    5  fúria (OH, VK, H, ÖSz, E, SzV: furia)
 ”    7  járt? (E: jár?)
 ”    10  az aktákat (OH, H, E, SzV: az aktát VK: az iratokat)
 ”    11  Szlanka (E: Szlank [Nyomdahiba.])
 ”    12  hiúságot; (OH, VK, H: hiúságot –)
 ”    13  megnyerte a pörét (E: megnyerte pörét)
Tárgyi magyarázatok
Lap Sor
57 : 1 Akit az istenek gyűlölnek – A szállóige várható  folytatása éppen az  lenne: 
tanítóvá teszik. A már itt várható tartalom csak a második bekezdésben fog 
elhangozni, de ott úgy, mint »a már milliószor hallott  forma«. A gondolat 
nem ókori eredetű, de sok változatban létezik latinul is, pl. Quem di odere 
praeceptorem fecere.
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57  :  3  treuga dei – Istenbéke: a 11. században kialakult jogszokás, amely szerint 
az egyház bizonyos napokra (főleg ünnepekre) teljes fegyvernyugvásra kö-
telezheti a harcoló csoportokat.
 ”    8  kaput – hosszú felsőkabát, városi férfiviselet.
 ”    10  pantallon – pantalló, hosszúnadrág. Viselői egyben cipőt hordanak, vagyis 
nem »csizmás emberek«, mint a parasztok, falusi iparosok, hanem úrfélék, 
»nadrágos emberek«.
 ”    17  nepotizmus – rokonok irányában mutatkozó protekció különböző állások 
betöltésekor.
58 : 8 mahomet – nagy, erős, de rendszerint esetlen, idomtalan ember.
   gránátos – (kézi hajítású gránátokkal fölszerelt katona) gránátos termet: ma-
gas, izmos.
   Nimród  –  a Bibliában mezopotámiai király, híres, nagy vadász;  a magyar 
őstörténeti legendák szerint a magyarok őse, Hunor és Magor apja.
 ”   27–28  keressen a férje fejében – azaz tetvéssze (tartsa tisztán, gondozza).
 ”    30  kanonok – káptalanhoz tartozó, magasabb rangú pap.
59 : 6 vinkó – gyenge, savanyú bor.
 ”    8  durák – magyar kártyával játszott egyszerű kártyajáték.
 ”    9  disputáltak – vitatkoztak, beszélgettek.





60 : 7 lénia – vonalzó.
61  :  3  ergo – tehát.
62  :  23  fiskális – ügyvéd.
65 : 16 cvikker – az orra csíptetővel erősített szemüveg.
 ”    17  ternószoknya – A ternó különleges technikával, háromfonalas kötéssel ké-
szített, fésült gyapjúszövet.
   vizitke – kivágott nyakú, rövid, szűk, női kabát, ünnepi viselet.
66 : 11 inkriminált – kifogásolt, bűnül felrótt.
67 : 1 bakter – éjjeliőr.
 ”    5  fúria – a bosszú istennőinek egyike; gonosz, pusztító szellem; dühös nő.
Irodalom
Várdai Béla (Mikszáth Kálmán. Bp., 1910. Franklin-Társulat, 168) egyetlen meg-
jegyzést  tesz a  jelen novelláról az Öreg szekér, fakó hám című kötet  jellemzése során: 
»pompás tableau A kis szeplős.«








goz  fel Mikszáth bírósági  tárgyalási mozzanatokat,  vagy  szerepeltet úgy polgári, mint 




















örökíti meg a költő. A kis szeplős című novellában az amerikás magyar neve Szlankó [!]  
György, aki önmagáról úgy beszél: ›ja szom dzsentlmen‹.« Kráhl ugyanezen típus kép-
viselőit fedezi fel A yorki puszta című elbeszélés (amely minden valószínűség szerint 
azonos a P. York cíművel) alakjaiban, valamint A Noszty fiú esete Tóth Marival Tóth 
Mihályában.





















Hajdu Péter (Tudás és elbeszélés. A Mikszáth-kispróza rejtelmei. Bp., 2011. Argu-













































































































































































































































ban.« (Egy képviselő levele az országgyűlésből. Kossuth és a párt. Krk 83, 90)
Szövegjavítás
72  :  6  Mohó vágy fogta el (OH: Mohó vágyat fog el)
Tárgyi magyarázatok
Lap Sor
68  :  3  Die januari 7. – január 7-én.
 ”    9  fiskális – ügyvéd.
 ”    23  Zsigmond király – Luxemburgi Zsigmond (1387–1437) felesége, az utolsó 
Anjou uralkodó, Mária királynő (1382–1385) révén tett szert a magyar trónra.










69 : 6 IX-ik Bonifác –  (1389–1404). Amikor egy Zsigmonddal éppen akkor el-
lenséges főúri csoport 1395-ben a nápolyi Lászlót választotta ellenkirály-









69 : 18 Nur aushalten! – Csak kitartás.
 ”    31  Dixi. – Megmondtam.
 ”    32  adjutáns – segéd.
 ”    34  konduit-lista – minősítési táblázat (conduite-lista).
 ”    37  denique – végtére is.









 ”    5  dr. Vázsonyi – Vázsonyi Vilmos (1868–1926) ügyvéd, politikus. 1917–18-ban 
az Esterházy- és a harmadik Wekerle-kormány igazságügy-minisztere lett.




 ”    7  kapucínerezni – A kapucíner a kapucínus barátokról (németül Kapuziner, 
olaszul capuccino), pontosabban kámzsájuk barna színéről elnevezett, kevés 
tejjel vagy tejszínhabbal kevert kávé.











 ”    13  dóka – rövid posztódolmány.
 ”    27  Bánffy – báró Bánffy Dezső  (1853–1911), aki 1895–1899 között volt mi-
niszterelnök, éppen az ekkori válság miatt kényszerült lemondani.
























üdvözlésre  a  száját,  sem  fő-,  sem pedig  térdhajtással nem mutatták előtte  
a tisztelet valamiféle jelét. Ez a megszégyenülés még nagyobb haragra in-
gerelte Zsigmond királyt. Ezért hatalmas dühétől vezérelve Buda városában, 
















 ”    38  Garay Kontja – lásd a bevezetést.
71  :  32  palatínus – nádor (ekkor éppen Csáktornyai Laczffy [V.] István).
72  :  37  de eadem – ugyanonnan.
 ”    39  A naplóbíráló bizottság tagja vagyok. – A naplóbíráló bizottsági tagság Ka-
tánghy egyik állandó attribútuma.
 ”    13  Polónyi – (l. fentebb) az obstrukció fő szervezője volt.









73  :  29 Tisza – Tisza Kálmán (1830–1902) volt miniszterelnök, a szabadelvű párt 
korábbi vezére a »lex Tisza« néven elhíresült javaslattal kísérelte meg el-















 ”    32  Pulszky Guszti – Pulszky Ágost (1846–1901) jogfilozófus, egyetemi tanár, 
akadémikus, Pulszky Ferenc legidősebb fia.
74  :  13  institúció – intézmény.







   disszidensek – Általában olyan képviselők, akik elhagyják pártfrakciójukat 
(»átülnek«);  itt azokra utal, akik 1898-ban a  lex Tisza elleni  tiltakozásul 
hagyták el a szabadelvű pártot, és magukat »alkotmányhű szabadelvűeknek« 
nevezték.
 ”    31  indemnity – felmentvény, ezúttal az elfogadott költségvetés alapján folyó 
kormányzás törvényi kötelezettsége alól.
A ROKON
M.    I.  A Kisfaludy-Társaság Évlapjai 33. évf. (új sorozat), 1898–99, 210–217.  l. 
»Elbeszélés« műfajmegjelöléssel, teljes névjelzéssel, az alábbi megjegyzés-
sel a névjelzés után: »Felolvastatott 1899 február 5-dikén.«
    II.  Uj Idők 5. évf., 7. sz., 1899. február 12., I,140–144. l., teljes névjelzéssel.




























egyébként nem sok hasonlóságot mutat azzal a Rédeky Tamással, aki A fekete fogat című 
elbeszélésben szerepel.

















76  :  7  föltétel: (KTÉ: föltétel,)
 ”    21  még csak a szemével se (KTÉ: még csak szemével se)
 ”    30  nyolcadik (KTÉ: 8-adik)
 ”    36  vett egy lancettát (KTÉ: vett egy lanccettat ÚI: vett lanccettát); bemártván  
a lancettát (KTÉ, ÚI: bemártván a lanccettát)
 ”    38  felelte (KTÉ: felelt)
77  :  8  Eszterházy (ÚI: Eszterházi)
 ”    18  éppen a másodikon (ÚI: éppen a a másodikon [Nyomdahiba.])
 ”    22  mindjárt… (KTÉ: mingyárt.)
78  :  28  Monte Christo (ÚI, KTÉ: Monte-Christo)
79  :  5  hosszan (KTÉ: hosszasan)
 ”    7  mondta a végrendeletét (KTÉ: mondta végrendeletét)
 ”    26  futotta (ÚI: utotta [Nyomdahiba.])
80  :  23  Bunzár (ÚI: Bunkár [Nyomdahiba.])
 ”    34  S ez csupa komoly bánat… [Itt a KTÉ-ban nem kezdődik új bekezdés.]
Tárgyi magyarázatok
Lap Sor
75  :  14  excellenciás – Az Osztrák–Magyar Monarchiában ez a cím a valóságos bel-
ső titkos tanácsosokat illette meg. Magyar megfelelője a kegyelmes vagy  
a nagyméltóságú.
 ”    16  alumneum – bentlakásos iskola.
 ”    36  majoreszko – Elsőszülött fiú, aki a családi vagyont (pontosabban a hitbizo-
mányt) örökölni fogja.
   respektus – tekintély.
76  :  2–3  szekretárius – titkár.
 ”    36  lancetta – kétélű, vékony pengéjű, finom hegyű sebészkés.
77  : 24–36  egy Palásthy tartotta volna keresztvízre Vajkot – A nemesi család eladó-
sodásának hasonló története szerepel az 1900-as A Ponci bűnhődése című 




78 : 17 a múltat és a jövendőt – A Himnusz parodizálására nem ez az egyetlen példa 
MK életművében, lásd Krk 64,45:39–46:2.
 ”   18–19  fundamentum – alap.
 ”    30  szenior – korelnök, a család elismert vezetője.











79 : 20–21 indóház – vasútállomás épülete.
 ”    32  Néhány öregasszony nézte a halottas kocsit – A temetéseket áruk szerint ér-
tékelő, drága temetésre gyűjtő öregasszony képét legrészletesebben Az öreg 
Prikler néni című 1882-es novellában rajzolta meg MK (Krk 33,113–117).
80  :  23  mantilla – a vállat és a fejet beborító csipkekendő vagy fátyol, itt a női gyász-
öltözet szokásos darabjaként szerepel.
 ”    29  hipokritáskodik – képmutatóan viselkedik.
82 : 25–26 újdonság – A szó a korabeli újságíró zsargonban a friss apró hírt jelenti.
 ”   29–30  konstatál – megállapít.
83  :  1  kodicillus (fiókvégrendelet) – a végrendelet utólagos írásbeli kiegészítése.
Irodalom
Hajdu Péter (Tudás és elbeszélés. A Mikszáth-kispróza rejtelmei. Bp., 2011. Ar-





































rendelkező  szerző,  aki megmondja, melyik  jelentés  érvényes. De a  jutalom nem azért 























































egyetlen helyes olvasat illúziója többé nem lehetséges.” [Frank Kermode: Mi a modern? 
Ford. Takács Ferenc, Bp., 1980. Európa, 298.]«
A FEHÉR KUTYA
M.  I.  Pesti Hirlap, 1898. november 4., 1–4. l., a tárcarovatban, teljes névjelzéssel.
    II.  a)  [1. kiad.] Öreg szekér fakó hám. Újabb elbeszélések. Bp., 1901., Légrády 
testvérek. 111–125. l.
      b)  [2. kiad.]. Bp., 1907., Révai testvérek. MKm Új sorozat 17., uo.















utazásként is megjelenik az Ott alszik a Marcsa is újságközlésének bevezetésében: »Azt 
mondja nekem az én kedves barátom, Neményi, „Irj valamit a  lapomnak; eredj  ismét 











kísérteties Mikszáth-elbeszélések  témáját  is  felidézi. Mint Szklabonyán ma is  látható, 
Mikszáthék háza valóban a temető mellett állt,  így aztán a temetői játék, a temetőhöz 
fűződő meghitt viszony visszatérő motívumának bízvást hitelt lehet adni. Jelen novel-









elbeszélés megidéz, a Galandáné asszonyom volt ilyen. A fekete fogatban még a kísérte-
ties fehér kutyákról is szó esik. A későbbi elbeszélések közül például A száldobosi Papp 





83  :  6  Nekem a fővárosban nincs (PH: Nekem, fővárosi pogánynak azonban nincs); 
belevethetem könnyű (PH: belevethetem a kisérteties történetemet könnyű)
84  :  18  Mindkét helyen feküsznek (PH: Azért emlitem az ebeczki temetőt is, mert 
abban is otthon tudnék lenni, majd amikor akkor, ne beszéljünk még felőle… 
Mindenütt feküsznek)
 ”    27  a szőke (PH: a szőkébbik)
 ”    39  A család címere egy kecske. M. K. (PH: A család címere egy kecske. Szerk. 
ÖSz2: Egy kecske.)
84:37–85:1  Legénykoromban (PH: Legényke koromban)
85  :  3  Ebecken Pribeliéknél szerettem (PH: Ebecken szerettem)
 ”    4  be az éjszakába. Egyszer különösen (PH: be az éjszakába. Az Erzsi csinos le-
ány volt, de egy kicsit ostoba, nem szólt az két szót se egy este. Nem is birom 
érteni, mi bilincselt le úgy. Talán az, hogy az asztal alatt kezemben hagyta 
a kezecskéjét? De hát mit ér az? Mi van abban? Egy nyári estén különösen)
 ”    11  Biz az most kincs volt. (ÖSz2: Biz most kincs volt.)
 ”    23  sem (ÖSz2: se)
 ”    33  a temető fölött (ÖSz2: a temető felől)
86  :  14  ama másik fehéres (ÖSz2: a másik fehéres)
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86 : 21 odadörzsölte (ÖSz2: odadörzsölve)
 ”    24  fűzfa törzséhez (PH: fűzfa vastag törzséhez)
87  :  9–10  utamat állta  egy hídnál, kényelmesen hempergőzve  (PH: utamat állta  egy 
hidnál. A híd a két község határán van; a patak, melyet egykor áthidalt, már 
emberemlékezet óta kiszáradt, de a híd áll most is: túlélte a patakot. | Itt várt 
rám a fehér eb, kényelmesen hempergőzve)
 ”    13  nem bántott (PH: nem rohant rám); néhány (PH: nehány)
 ”    23  a kutyává lett Galandáné állomásozott az imént (PH: a Galandáné, akarom 
mondani a kisértet várt rám az imént; ÖSz2: a Galandáné állomásozott az 
imént)
 ”    25  ökröcskék! (PH: ökröcskék?)
 ”    26  a két balt és a jobb lábat (PH: a két balt és a két jobb lábat)
 ”   26–27  csak a káprázó szemem (ÖSz2: csak káprázó szemem)
 ”    30  egész közel (ÖSz2: egészen közel)
 ”    31  Vagy ki vagy? (ÖSz2: Vagy ki vagy!)
 ”   33–34  senki nem felelt (PH: senki sem felelt)
88 : 1 sem port nem vertek föl, se a lábuk (PH: se port nem vertek föl, sem a lábuk)
 ”    9  a falu fehérlő házacskái. No, az éppen (PH: a falu fehérlő házacskái. Az 
egyiknek az ablaka is világos volt. No, az éppen)
 ”    19  gyermekkoromban a Galandánét (ÖSz2: gyermekkoromban Galandánét)
 ”    20  akkor a kiterjesztett (ÖSz2: akkor kiterjesztett)
 ”    29  felsőbb parancsra (PH: felsőbb parancsszóra)
 ”    37  Veszelka azonképp felösmerte a hangomat és hozzám szaladt. [Az ÖSz2 szö-
vegéből ez a sor kimaradt.
89  :  7  az a palojtai komád (PH: az a te palojtai komád)
 ”    16  egy szempillantás, egy villanat (PH: egy perc, egy villanat)
 ”    23  – no hol volt (PH: – oh no, hol volt)
 ”    24  testestől-lelkestől (ÖSz2: testestül-lelkestül)
Tárgyi magyarázatok
Lap Sor
84  :  1  fluidum – folyadék vagy kisugárzás.
 ”    5  Szklabonya – MK szülőfaluja.
 ”    14  Ebeck  –  a  szomszéd  falu Szklabonyától mintegy 3 km-re Észak-nyugatra 
(Obeckov).
 ”    19  Mari húgom – MK korán elhunyt lánytestvérét hívták így.
 ”   27–32  Péri lány, Flitsik, Vér Klára, Galandáné – A jó palócok híressé vált hősei.
85  : 13–24  Szent Antal tüze – az orbánc népies megnevezése.
86 : 10 topoly – nyárfa.
 ”    12  palojtai hegy – Palojta: Alsó-, Felső-, és Közép-Palojta három falu neve az 
egykori Hont vármegyében (Nógrádtól nyugatra eső, vele szomszédos vár-
megye, ma Szlovákia területén).
 ”    16  piktor – festő.
   petrence – szálas takarmányból két rúdon vihető kisebb rakás, csomó.
 ”    21  garád – sövényből vagy felhányt földből készült kerítés.
 ”    22  üveges tót – házaló szlovák iparos, az üveget rendszerint a hátán hordozta.
 ”    24  vizitbe – látogatóba.
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86  :  33  rekettye – vizenyős helyen élő cserjefajta.
   káka – sásféle vízinövény.
88 : 16–17 Szlaby Pál – a Prakovszky, a siket kovács című elbeszélésben a mészárost 
hívják így.
89 : 15 líceumkerítés – líceum (itt): liláspiros virágú, rendszerint sövénynek ültetett 
cserje.





A kis formák mestere (meg a nagyoké). Elemzések Mikszáth Kámán novelláiról. Veszp-
rém, 2011, Mikszáth Kálmán Társaság, 65) A fekete fogat elemzése során egy lábjegy-
zetben hivatkozik jelen novellára a levegőben úszó kocsi motívuma kapcsán: »Hasonló 





Kucserka Zsófia (Valami Amerika. In Hajdu Péter [szerk.]: A kis formák mestere /












M.    I.  Vasárnapi Ujság 1900. március 18–április 1. (47. évf., 11–13 sz.), teljes 
névjelzéssel, »Elbeszélés« műfajmegjelöléssel, az alábbi részletezés szerint:
      1.  (11. sz., március 18., 163–166. l.) 95:7-ig (»…annyi agancs.«)
      2.  (12. sz., március 25, 178–181. l.) 101:26-ig (»Mert akkor másnak adom.«)
      3.  (13. sz., április 1., 195–197. l.) a végéig.
    II.  a)  [1. kiad.] Öreg szekér fakó hám. Újabb elbeszélések. Bp., 1901., Légrády 
testvérek. 263–298. l.
      b)  [2. kiad.]. Bp., 1907., Révai testvérek. MKm Új sorozat 17., uo.




















































































Egy magyar mágnás még rá sem ül ily lóra.«
Szövegváltozatok
Lap Sor
90  :  3  szezon (VÚ, ÖSz: saison)
 ”    4  fiú (ÖSz2: urfi)
 ”    7  és nem fájt (VÚ: és se nem fájt)
 ”   12–13  mesélgette a többi (VÚ: mesélgette többi)
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90  :  22  Kürtössy famíliát (ÖSz1: Kürtössy-familliát, VÚ, ÖSz2: Kürtössy-familiát)
 ”    28  parti (VÚ, ÖSz: parthie)
 ”   34–35  a villában.  | Tűzről pattant  (VÚ: a két bekezdés között  szerepel egy négy 
bekezdésnyi rész, amely a további kiadásokból kimaradt:
a villában.
Mert tudni kell, hogy a Kürtössyek sárosmegyei familia, és tudni 
kell, hogy a sárosmegyei nagy familiák többnyire szegények, úgy, hogy 
csak az ablak tartja bennök a lelket. Tudniillik a mások ablaka.
Ezt pedig úgy kell érteni, hogy a haldokló sárosi nemes azt 
mondja a fiának: »Ne félj semmit, van elég muskátlis ablak az ország-
ban.« A haldokló paraszt pedig így biztatja örökösét: »Ne félj semmit, 
van elég törött ablak az országban!«
Szóval a különféle ablakok tartják fenn ezt az országrészt. 
A muskátlis ablakok mögé szép kisasszonyfejeket, gazdag parthieket 
fest a nemesek fantáziája, a törött ablak pedig egyszerűen a kenyeret 
jelenti az üveges tótoknak.
De hát a hadnagy Kürtössyhez semmi közünk. Az majd megta-
lálja a maga ablakát, a hogy az apja kétszer is megtalálta. Mi csak 
a Ponci kis tragédiáját vagyunk hivatva elmondani.
Tűzről pattant
91  :  4–5  átléptük a határt (VÚ: átléptük a stájer határt)
 ”    14  követett el, de (VÚ: követett el a kis Ponczi, de)
 ”    17  fel (VÚ: föl)
 ”    31  sem (VÚ: se); szól ehhez? (VÚ: szól ön ehhez?)
 ”    33  gézt (VÚ, Ösz: gázt)
92  :  14  villa (VÚ: vitla, ÖSz2: Villa)
 ”    20  kereskedősegédek a földig (VÚ: kereskedősegédek földig)
 ”    23  fürdőre (VÚ: fürdőbe)
 ”    27  nimbuszt (VÚ, ÖSz1: nymbust, ÖSz2: nimbust)
 ”    36  mint (ÖSz2: mind)
93  :  7  Kürtössyékkel (VÚ: Kürtössyekkel)
 ”    7–8  azt aztán senki se tudja többé összevarrni. (VÚ: azt aztán még a Závory se 
tudja többé összevarrni. (Závorynak a curort legjobb doktorát hítták.))
 ”    20  egzisztált (VÚ, ÖSz: existált)
 ”    21  kokott (VÚ, ÖSz: cocotte)
 ”    24  trotli (VÚ, ÖSz: trottli)
 ”    36  sikk (VÚ, ÖSz: chic)
 ”    37  sikk (VÚ, ÖSz: chic)
 ”    38  nagyobbiknak, Idának (VÚ: nagyobbiknak, az Idának)
94  :  2–3  bojkottálták (ÖSz1, VÚ: boykottálták)
 ”    3  flörtölt (ÖSz1, VÚ: flirtelt, ÖSz2: flirtölt)
 ”    12  rontva egész nyara (VÚ: rontva az egész nyara)
 ”    20  pusztulniok (ÖSz1: pusztolniok [Nyomdahiba.])
 ”    37  diplomácia (VÚ, ÖSz: diplomatia); rám (ÖSz1: ram [Nyomdahiba.])
95  :  18  egyet (VÚ: nehányat)
96  :  26  hotelbe (VÚ, ÖSz: hôtelbe)
97  :  3  Nro. (ÖSz2: Nr.)
 ”    7  s (ÖSz2: és)
 ”    12  Nro. (ÖSz2: Nr.)
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98 : 9 el egy más (ÖSz2: el más)
 ”    35  az a terv (VÚ: a terv)
99  :  3  alakja egyre (VÚ: alakja is egyre)
 ”    4  Czobor (ÖSz1: Cobor)
 ”    8  volna az (VÚ: volna neki az)
 ”    13  belevágott terveimbe (VÚ: belevágott a terveimbe)
 ”    38  Isten (ÖSz2: isten)
100 :  12  tőlünk, éppen (VÚ: tőlünk s épen)
 ”    20  madár át nem (ÖSz2: madár nem)




 ”    2  Pán (VÚ, ÖSz: Pan)
 ”    26  szobában (VÚ: szobámban)
 ”    28  balról, ahol éri (VÚ: balról, üti, a hol)
 ”    29  üvöltő (VÚ: üvültő)
 ”    33  mi történik (VÚ: mi fog történni)
104 :  8  előtoppanni (VÚ: előtoppani [Nyomdahiba.])
 ”    11  neglizsében (VÚ, ÖSz: negligé-ben)
 ”    13  fúriában (VÚ, ÖSz: furiában)
 ”    14  úriasszony többé, vége (VÚ: úri asszony, vége)
 ”    21  fúródni nyakába (VÚ: fúródni a nyakába)
 ”    22  meglepetve; amint (ÖSz2: meglepetve, amint)
 ”    27  Hanem eressze (VÚ: Hanem hát eressze)
105 :  3  affér (VÚ, ÖSz: affaire)
 ”    25  forszírozhatja (ÖSz1, VÚ: forcirozhatja)
 ”    30  szolidáris (VÚ, ÖSz: solidaris)
106 : 9 Jó lábon volt (VÚ: Jó volt)
 ”    12  visszalátogatták (VÚ: visszalátogatták a Veronában)
 ”    17  ön kedvében (VÚ: ön a kedvében)
 ”    25  annyira a nyeregben (ÖSz2: annyira nyeregben)
 ”    32  azután a rosszakat (ÖSz2: azután rosszakat)
 ”    34  azután (VÚ: aztán)
107 : 1 attakot (VÚ, ÖSz: atakot)
 ”    4  Pantalovics azonban egykedvűen (VÚ: Pantalovics egykedvűen)
 ”    10  néhány (VÚ: nehány)
 ”    22  ott van valahol a (VÚ: ott van a)
 ”    37  takarodjanak ki a házából (VÚ: takarodjanak a házából)
Tárgyi magyarázatok
Lap Sor
90 : 10 stammgast – törzsvendég.


















 ”    21  izmaelita – muzulmán. Minthogy a keresztények számára tilos volt kama-
tot szedni, a középkori Európában pénzügyekkel (adóbérlés, hitelezés) csak 
muzulmánok és zsidók foglalkozhattak.
 ”    33  szentbernhardi – bernáthegyi.
91 : 10 Amiens – francia város 120 km-re északra Párizstól.
 ”    11  guvernant – nevelőnő.
   Zolát olvasta – Émile Zola (1840–1902) francia írót, a naturalizmus meg-




 ”    33  jodoform – A jodoform (trijódmetán, CHI3) fertőtlenítő hatása 1879 óta is-
mert. Kellemetlen szaga és nagy adagok esetén fellépő mellékhatásai miatt 
ma már nem használják.
92  : 23–24  Extra Veronam non est vita. – (A) Veronán kívül nincs élet. Humoros átala-
kítása annak a latin szentenciának, amelyet a magyarok szólásmondásaként 
először Coelius Rhodiginus  jegyzett  le 1516-ban: Extra Hungariam non 
est vita, si est vita, non est ita. A századfordulón új népszerűséget szerzett 
a mondásnak Tóth Béla (Szájrul szájra. A magyarság szálló igéi. Bp., 1895. 
Athenaeum, 58–59).
 ”   36–37  major domus – háznagy, a frank birodalomban a Meroving királyok első 
udvari és államhivatalnoka.
93  :  2  aplomb – magabiztosság, sőt színpadias pöffeszkedés.
 ”    13  fumigatív – lekicsinylő, megvető.
   malíciózus – rosszindulatú.
 ”    20  egzisztál – létezik.
 ”    21  kokott – prostituált.
 ”    26  disgustálták – undorral méregették.
95  :  3  genre – zsáner, típus.
 ”    13  despota – zsarnok.





96  :  4  Alzo bleibt – Tehát marad (helyesen Also).
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97 : 15–16 szemeit, mint Kádár, az égre fölemelve – Kádár vitézt önfeláldozó kitartása 










 ”    33  szepeg – fél.
98 : 8 infámis – gyalázatos, elvetemült.
99  :  4  az utolsó Czobor gróf – Czobor József, akivel a család kihalt, esztelen pa-
zarlásáról  volt  híres. Hatalmas  vagyont  tékozolt  el,  és  amikor  1771-ben 
meghalt, már csak a Mária Teréziától juttatott csekély nyugdíj volt egyetlen 
jövedelemforrása.














    ”    31  tótok nélkül – Budapest századvégi építkezésein a napszámos munkát – szá-
mos más népcsoport mellett – főleg szlovákok végezték.
   pallér – kőművesek vagy ácsok munkavezetője.
    ”    34  fundus – telek.
101 : 6 majszter – mester.





      A századforduló irodalmában elég gyakran idézik a kifejezést a »csak azért 
is« nyomatékosításaként.
    ”    34  grupp – csoport.
103 :  1  hängematte – függőágy.
   ”    2  Pán – ókori görög pásztoristenség.
    ”   31–32  deklinálja – A declinatio a latin névszóragozás, szó szerint hajlítás. Deklinál-
ni valakit kb. annyit tesz, mint gyakoroltatni vele a latin névszóragozást.
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105 : 21 kúrszalon – szó szerint gyógyszalon, fürdőhelyeken a szórakoztató céllal 
épült díszesebb épületet nevezték így, többnyire étkezésre és szerencsejáték-
ra is lehetőséget nyújtott.
    ”    24  violentia – erőszak.
    ”    34  kolportál – híresztel.





    ”    24  akcia – részvény (németül: Aktie).
    ”    26  komót-sapka – házisapka.
    ”    27  Reservirter Platz – foglalt hely (helyesen reservierter).
    ”    28  potentát – hatalmasság.
107 : 1 attak – támadás.
108 :  4  annálé – évkönyv.
Irodalom
Várdai Béla  (Mikszáth Kálmán. Budapest,  1910. Franklin-Társulat,  168)  a  jelen 
novellát  is megemlíti  az Öreg szekér fakó hám  című kötet  jellemzése során, de ebben 
alig lehet ráismerni: »Duhaj bácskai nemest egy fürdőzési kellemetlenség elbeszélésének 
keretében a Ponci bűnhődése.«
Németh G. Béla (Az eszmélkedő, kései Mikszáth. In Századutóról – századelőről: 







lényege  romlatlan  természeti  távlattal nézve azonos. A kis Marci a búzatáblában bol-
dogan fedezi föl ›tavalyi nyulát‹, ›virágát‹, ›madarát‹ (Piros harangok). A darazsak is 
mindig ugyanazzal a bonyolult rendszerrel és tudással építik lakásukat (A Ponci bűnhő-
dése).« (125.)

































tává alakul,  és  a kislány érdekei  elfelejtődnek.  [A szereplőként  fellépő narrátor, mivel 
sajnálja a megfélemlített kislányt, azt javasolja, költözzön ki a család a szállodából. Az 









































































M.    I.  A Hét 1900. december 23., 11. évf., 51. sz., 807–811. l., teljes névjelzéssel.
    II.  a)  [1. kiad.] Öreg szekér fakó hám. Újabb elbeszélések. Bp., 1901., Légrády 
testvérek. 237–262. l.
      b)  [2. kiad.] Öreg szekér fakó hám. Bp., 1907., Révai testvérek. MKm Új 
sorozat 17., uo.
    III.  Budapesti Napló 1909. december 25., 12–15. l.
    IV.  Jk 26. köt, Kisebb elbeszélések III., 19–38. l.
MK és a Balkán
MK nem tartozott azok közé a szerzők közé, akiket a Balkán térség ügyei rend-
szeresen  és mélyen  foglalkoztattak.  Jellemző,  hogy Dupcsik Csabának A Balkán képe 















































sztereotípiák határozták meg, hanem az egész nyugati gondolkodásra  általában  is  (vö. 






































Nagy Ignác: Szegény, ne igyál
Degré Alajos: Urambátyám és az arszlán
Jókai Mór: A jó szomszédok
Beöthy László: Zöld hetes és makk felső
Tolnai Lajos: Családi sírbolt
Baksay Sándor: A kukoricacsősz




Pekár Gyula: Árnyék Sándor huszárkáplár esete




tó szemében a Grisics hitelbe vett bort lett volna MK legjobb novellája. Egy viszonylag 









108 : 12 etikettnek (H, ÖSz, BN: etiquettenek)
   ”    15  asszonyok a férjeiknek (BN: asszonyok is férjeiknek)
   ”    21  mulatságosat (BN: mulatságot)
109 :  8  Toporcer (H: Toporczer)
   ”    9–10  Toporcernek (H: Toporczernek)
   ”    11  belefáradva (BN: befáradva); visszaadta (ÖSz1: visszadta [Nyomdahiba.])
    ”    12  elpanaszolván (BN: elpanaszkodván)
   ”    15  grislit (Ösz2, BN: groslit)
    ”    33  azt (BN: ezt)





   ”    11  Noé (H, ÖSz, BN: Noe)
    ”    17  szedegette le a (Ösz2, BN: szedegette a)
    ”    29  s látható (H: s aztán látható)
   ”    33  megnézegetve (BN: nézegetve)
111 :  3  hova (BN: hová)
    ”    6  belecsípte (BN: becsípte)
   ”    21  nyílt ajtó (BN: nyílt az ajtó)
112 :  14  Ösmertem (BN: Ösmerem)
   ”    20  vitéz (ÖSz2, BN: vitézlő)
113 :  9  De félti erősen (H: De félti is erősen)
   ”    10  ez az ember (H: az az ember)
   ”    24  fejtőszékről (H: fejő székről)
    ”    31  okulárét (H, ÖSz1: occulárét)
114 :  5  Toporcer (H: Toporczer)
   ”    9  mordult fel, (H: mordult,)
    ”    13  Toporcert (H: Toporczert)
    ”    14  jatagánommal (H, ÖSz, BN: yatagánommal)
   ”    34  elébe jött (ÖSz2, BN: elébe ment)
115 : 9 goszpodár (H, ÖSz1: goszpodar)
    ”    14  vakmerőn (ÖSz2, BN: vakmerően)
    ”    18  azt felelte (BN: az felelte [Valószínűleg sajtóhiba.])
116 :  4  párizsi (H, ÖSz, BN: párisi)
    ”    6  selyemszoknyákba (BN: selyemszoknyába)
   ”    12  sok, újra (H: sok. Ujra)
    ”    26  goszpodar (ÖSz2, BN: goszpodár) → goszpodár (H, ÖSz1: goszpodar)
    ”   27–28  éppen az ablakon nézegetett ki (H: épen kinézett az ablakon)
    ”    29  te vagy itt? (ÖSz2, BN: te itt vagy?)
   ”    31  goszpodar (ÖSz2, BN: goszpodár) → goszpodár (H, ÖSz1: goszpodar)
    ”    33  bajod (BN: baj)
    ”    34  goszpodar (ÖSz2, BN: goszpodár) → goszpodár (H, ÖSz: goszpodar)
117 : 10 goszpodár (H, ÖSz, BN: goszpodar)
    ”    18  goszpodárnak (H, ÖSz, BN: goszpodarnak)
   ”    20  goszpodár (H, ÖSz, BN: goszpodar)
    ”    37  goszpodárhoz (H, ÖSz, BN: goszpodarhoz)
   ”    29  tyúkjait, pulykáit és páváit (ÖSz2, BN: tyúkjait és páváit)
118 : 8 toalett (H, ÖSz, BN: toilette)
    ”    10  goszpodár (H, ÖSz, BN: goszpodar)
    ”    17  goszpodár (H, ÖSz, BN: goszpodar)
    ”    19  goszpodár (H, ÖSz, BN: goszpodar)
    ”    22  kiáltá (H: kiálta)
    ”    26  eltakarta szemeit (H: eltakarta a szemeit)
    ”    28  közt. (BN: köt. [Nyomdahiba.])
    ”    33  Pedig a feleségedet (BN: Pedig feleségedet)
    ”    36  goszpodárra (H, ÖSz, BN: goszpodarra)
119 : 6 goszpodár (H, ÖSz, BN: goszpodar)
    ”    7  adjál (ÖSz2, BN: adj)
    ”    9  Adjál (ÖSz2, BN: Adj)
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119 : 11 goszpodár (H, ÖSz, BN: goszpodar)
    ”   13–14  klepszidraóráját.  | A fejedelem elmosolyodott.  (BN: klepszidraóráját.  [Egy 
sor hiányzik.])
    ”    24  írjál (ÖSz2, BN: írj)
    ”    30  goszpodár (H, ÖSz, BN: goszpodar)
    ”    34  goszpodár (H, ÖSz, BN: goszpodar)
120 :  3  tekintetet (H: tekinteteket)
    ”    9  goszpodár (H, ÖSz, BN: goszpodar)
    ”    29  nem volt meg a hófehér haja (ÖSz2, BN: nem volt még hófehér a haja)
   ”    31  az úton is a kocsiban (H: az uton és a kocsiban BN: az nton is a kocsiban 
[Nyomdahiba, megfordult u betű.])




   Cettinje – Cetinje, Montenegro régi fővárosa.






    ”    7  ad captam – tréfás latin: kaptájára, ugyanarra a kaptafára.
    ”    8  Hradsin – Hradzsin, a prágai vár (németül Hradschin).
   Vatikán – Rómának az a városrésze, ahol a pápai palota áll, de a szó jelent-
heti magát a pápai palotát és a pápai államot is.
   Billiard – A cetinjei Biljarda palotát 1838-ban építették.











    ”    20  a fekete hegyek lakóival – a Montenegro név olaszul, illetve a Crna Gora 
szerbül fekete hegyet jelent.
    ”    21  liliputi – Jonathan Swift Gulliver utazásai című szatírájában Liliput nemcsak 
az egészen apró emberek országa, hanem a felfoghatatlanul kicsinyes udvari 
intrikáké is.
    ”    26  terminus – határidő.
    ”   27–28  virágvasárnap – a húsvét előtti vasárnap.
    ”    28  Péter-Pál napja – június 29.
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109 : 1 karácsonyra (az óhitű naptár szerint) – január 7.




    ”    8  fiskális – ügyvéd.
   ”    14  corpus juris – törvénykönyv.
   ”    15  grisli – árpaszem.
   ”    22  nyihóc kocsi – kicsi, hitvány kocsi.
    ”    38  Zbogom! – kb. »Isten nevében«.
110 : 6 nyúl – a disznó nyúlja a hasa két oldalán elnyúló és a két mellső lába közt 
egybefutó hosszú, vékony hús.
    ”    7  delícia – ínyencség.
    ”    16  A sertés jonhója – a belső részei, belei.
    ”    22  katrinca – kötényszoknya.
    ”    23  skófium – ezüst- vagy aranyszál.
111 : 12 janitor – kapus, kapuőrző.
    ”    13  goszpodárnő – A szláv eredetű, ’úr’, ’gazda’ jelentésű goszpodár szót több 
balkáni terület uralkodója is használta, mintegy ’fejedelem’ megnevezésként.
    ”    19  momk – a szerb momak szó jelentése ’fiú’, ’szolga’.
    ”    26  knéz – A legtöbb szláv nyelvben megtalálható knéz, knyáz szó, amely etimo-
lógiailag az angol king és a német König rokona, leginkább herceget jelent. 
Szerbiában  azonban  a  19.  századig használták  informálisan  a  falusi  bírák 
megnevezésére is.
    ”   26–27  privilégium – kiváltság.
    ”    33  Szmederavó – Szmederevó város,  illetve körzet mintegy 40 km-re keletre 
fekszik Belgrádtól, a Duna partján.
112 : 25 kontraktus – szerződés.
113 :  2  milícia – katonaság.
    ”   27–28  Szt. Antal tüze – az orbánc népies elnevezése.
    ”    31  okuláré – szemüveg.




    ”    16  padisah – perzsa szó, az ’úr’ jelentésű pad és a ’király’ jelentésű sah össze-
tétele, muzulmán országokban az uralkodó egyik lehetséges címe.
   iráde – szultáni rendelet.
117 :  36  szerezsán – a Habsburg Birodalom déli határvidékének határvadászai voltak 
a szerezsánok.











Várdai Béla (Mikszáth Kálmán. Bp., 1910. Franklin-Társulat, 167) az Öreg szekér 
fakó hám tárgyalása során azt írja: »A vidám hangnemben legsikerültebb darabja a kötet-











M.   I.  Hazánk 1900. december 25., 7. évf., 304. sz., »Karácsony« melléklet 3–4 l., 
teljes névjelzéssel »Mátyás, a hős « címmel.




      1.  (42. sz., október 19., 683–684. l.) 124:24-ig (»…de a kijövetelre nem.«)
      2.  (43. sz., október 26, 699–700. l.) végig.
    III.  Világit este a szentjánosbogár is. Bp., 1906. Révai, 245–264.







novella, A király kibékülése is (Krk 34, 200–208). Az 1891-es A kis prímás című kisre-
gény már nagyobb terjedelmű elbeszélést helyezett Mátyás korába, és ugyanez mondható 



















cikket  írt  Ferenc  József fiatalkori magyar  nyelvű  fogalmazásairól. Ezeknek másolatai, 
melyeket a későbbi király magyartanára megőrzött, 1898-ban kerültek a kezébe, és az 
1899-es Almanach előszavát írta meg róluk Ferenc József mint elbeszélő címmel. (Fon-




naeum, 57–59; III/b. Az én kortársaim. 2. bőv. kiad., Bp., 1907. Révai, 1. köt., 160–166;  





























































Cím   Hazánk: Mátyás, a hős VÚ: Mátyás párbaja
Lap Sor
121 :  3  köznemes fiú volt (Hazánk: köznemes fia volt)
    ”    9  verekedésekben, voltak légyen (Hazánk: verekedésben, szóltak legyen)
   ”    11  fölülmúla; (Hazánk: felülmúla,)
    ”   11–12  Hradzsin udvarában (VÚ, Hazánk: Hradsin udvarán; V: Hradsin udvarában)
   ”    12  verte le rendre a (Hazánk: verte le a)
    ”    20  Minden vezéredet (Hazánk: Minden vitézedet)
    ”    28  csak a híveimet (Hazánk: csak híveimet)
   ”    31  akarsz, keress (Hazánk: akarsz, eredj, keress)
   ”    33  Ezt aztán (Hazánk: Ezt azután)
   ”    34  felszerelve (Hazánk: fölszerelve)
   ”    36  ökleivel (Hazánk: öklével)
122 : 1 Ámbár (VÚ: mbár)
   ”    3  tartott akkor ott (Hazánk: tartott ott)
    ”    5  felszedtek (Hazánk: fölszedtek)
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122 :  10  a szörnyeteg. Mert (Hazánk, VÚ: a szörnyeteg, mert)
    ”    11  ideér (Hazánk: idaér [Nyomdahiba.])
    ”    14  Egyébről sem beszéltek, mint (Hazánk: Egyébről se beszéltek, csak)
    ”    17  akik kiállnak, legyőzné (Hazánk: akik kiállnának, legyűrné)
   ”    20  urak. Lőn (Hazánk, VÚ: urak, lőn); lovas ember jelent meg (Hazánk: lovas 
jelent meg)




    ”    8  találgatva, miért (Hazánk: találgatva: miért); a Langenhorst (Hazánk: Lan-
genhorst)
    ”   11–12  dolgot aszerint (Hazánk: dolgot szerint)
    ”    13  a renoméból ismét csak (Hazánk: a renoméból megint csak)
   ”    14  jelentették neki a Holubár (Hazánk: jelentették neki Holubár); legbelső ter-
mébe (Hazánk: legbelsőbb termébe);
    ”    15  ahová (Hazánk: hová)
   ”    28  kímélni kell (Hazánk: kímélned kell)
    ”    31  kiáltott föl (Hazánk: kiáltott fel)
    ”   31–32  Hát megbolondultál, Holubár? (Hazánk, VÚ: Hát megbolondultál, Holubár.)
    ”    32  se (Hazánk: sem)
    ”    37  Az életeddel (Hazánk: Életeddel)
124 :  6  milyen (Hazánk: mily)
   ”    7  udvarhoz (Hazánk: udvarba)
    ”    8  s itt (Hazánk: s ime itt VÚ: itt)
    ”    13  győzelmi híre világul (Hazánk: győzelmi hire ő fölötte világul)
    ”   14–18  akkoriban, a magyar trónt akarván megszerezni a fia számára. A korona hi-
szen nála volt már egyszer, de a magyarok szíve nem jött utána, pedig együtt 
kell lenni a kettőnek. Megpróbálja tehát fordítva. Miksának megszerzi (Ha-
zánk: akkoriban. A mi ő neki nem sikerült, jobban csinálja majd a fiánál. 
A korona nála volt, de a magyarok szive nem jött utána, pedig együtt kell 
lenni a kettőnek. Miksának majd megszerzi VÚ: akkoriban. A mi ő neki nem 
sikerült, jobban beválik majd a fiánál. A korona nála volt, de a magyarok 
szive nem jött utána, pedig együtt kell lenni ennek a kettőnek. Miksának 
megszerzi)
    ”   18–19  szívét: ha nagy vitéz hírébe juttatja, meglehet (Hazánk, VÚ: szívét, meg- 
lehet)
    ”    21  Holubár akkor talán már ott (Hazánk: Holubár már akkor talán ott)
    ”    27  elmondta (VÚ, Hazánk: elmondá)
    ”    28  megkérte (Hazánk, VÚ: megkérdé)
    ”    31  azonfölül (Hazánk: azonfelül)
    ”    39  Budavár: megösmered (Hazánk: Budavár; megösmered)
125 :  4  halomra áll (Hazánk, VÚ: halomban áll)
    ”    8  világból! Velencések (Hazánk: világból; velencések)
   ”    12  valamelyik (Hazánk: valamely)
   ”    13  sólymaikat (Hazánk: sólymaikait [Nyomdahiba.])
    ”    16  felett a nyakában vagy öt-hat (Hazánk: fölött a nyakában öt-hat)
    ”    17  lóg, csillogó (Hazánk: lóg, vagy csillogó); gombokkal (Hazánk: gombokkkal 
[Nyomdahiba.])
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125 :  18  júniusi napfény. (Hazánk: júliusi napfény még ha pőrán van is. [Nyomda- 
hiba is.])
    ”    19  fel (Hazánk: föl)
    ”    22  Akik nem ismerik, kíváncsian kérdik (Hazánk: Akik nem ösmerik, kiváncsiak, 
kérdik); legyen (Hazánk: légyen)
   ”    24  mondják (Hazánk: modják [Nyomdahiba.])
    ”    29  kocogott el hű (Hazánk: kocogott hű)
   ”    36  gyermekkorában (Hazánk: gyerekkorában)
   ”    37  engedje neki (Hazánk: engedje meg neki)
126 :  2  főurak is. (Hazánk: főurak is!)
    ”    5  inté közelebb (Hazánk: inte közelebb)
   ”    7  gyarlók (Hazánk: gyarló)
   ”    16  azonkívül (Hazánk: azonfelül)
   ”    26  vitézeimmel (Hazánk: vitézemmel)
   ”    27  merészen (VÚ: mereszen)
   ”    30  ha ez (Hazánk: he ez [Nyomdahiba.])
    ”    31  ki országomból (Hazánk: ki az országomból)
   ”    36  Fölséged (Hazánk: fölséged)
   ”    45  megtudják (VÚ: megtudjak)
   ”    38  párbaj (Hazánk: viadal)
    ”    39  ácsolták (Hazánk: tákolták)
127 :  3  De csak (Hazánk: Csak)
   ”    8  legyőzi valamennyit (Hazánk: legyőzi aztán valamennyit)
    ”    13  aztán (VÚ: aztan)
   ”   18–19  érkezett meg (Hazánk: érkezett)
    ”    20  Kazinczy (Hazánk: Kanizsay)
   ”    35  érte s (Hazánk: érte és)
   ”    36  kóstol. (Hazánk: kóstol!); biztatóan (Hazánk, VÚ: biztatón)
   ”    39  harapdálja (Hazánk: harapja)
128 :  5  »Hajrá, hajrá!« – ordítja (V: Hajrá, hajrá! Orditja VÚ, Hazánk: Hajrá, hajrá! 
orditja)
    ”   12–13  Helyreigazodik megtorpant (Hazánk: Helyreigazodik a megtorpant); Ej 
(Hazánk: Et [Nyomdahiba.])
    ”    15  fenyegetőleg (V: fenyegteőleg [Nyomdahiba.])
    ”    16  gerelyt (Hazánk: gergelyt [Nyomdahiba.])
    ”    17  engedtek (Hazánk: engednek)
   ”   21–22  földre, csörömpöl (Hazánk: földre, és csörömpöl)
   ”    27  melyből förgeteg (Hazánk: amelyből fergeteg)
129 :  3  üdvözöl a (Hazánk: üdvözöl téged a)
    ”    4  fölséges (Hazánk: felséges)






121 :  4–5  »aranyos« Prágáig – Az »arany« vagy »aranyos« Prága állandó jelzője, ami 
állítólag IV. Károly német-római császár és cseh király (1355–1378) idejé-
ből származik, amikor arannyal vonták be a prágai vár tornyait.
    ”    7  György király – Podjebrád György (1458–1471) cseh király, Mátyás első 
apósa.
    ”    11  Hradzsin – a prágai vár magyar neve a német Hradschinból.
122 : 1 Mainz – német város a Majna és a Rajna összefolyásánál, ma Rajna-Pfalz 
fővárosa. A mainzi érsek a hét választófejedelem egyike és a birodalom fő-
kancellárja volt.
    ”    3  Fridrik császár – III. Frigyes (Friedrich) volt a Német-római Birodalom első 
Habsburg császára (1452–1493), aki 1440-től német királyként uralkodott.
    ”    19  Langenhorst Gáspár – fiktív név. Mainz városát egyébként éppen ekkoriban, 
1462-ben fosztotta meg kiváltságaitól II. Adolf érsek.






   ”    13  renomé – hírnév, tekintély.





125 : 6 skófiumos – ezüst- vagy aranyfonállal hímzett.
    ”    10  fekete sereg – Mátyás király 1459-től  felállított állandó zsoldoshadseregét 
(amely a második ilyen hadsereg volt Európában) tulajdonképpen csak a ki-
rály halála körüli  időkben kezdték  feketénk nevezni;  vitatott,  hogy miért. 
MK láthatólag a fekete ruhás változatot fogadja el, és ehhez képzel halálfe-
jes szimbolikát.














    ”   11–12  rokonunknál, György királynál – Mátyás király első felesége a cseh király 
lánya, Podjebrád Katalin (1449–1464) volt.
127 : 8–9 Toldy Miklós – (1318–1390) bihari nemes, Nagy Lajos király vitéze, akire 
a néphagyomány mint különösen erős emberre emlékszik.
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127 : 9 Kinizsyek – Kinizsi Pál (1431?–1494) Mátyás kisnemesi származású, legen-
dás erejű, kiváló hadvezére.









    ”    18  Bánffyak – Az ország egyik legrégebbi, Árpád-kori eredetű főúri családja.  
Bánffy Pál († 1468) a Hunyadi-ellenes párt egyik vezéralakja volt, míg 
Bánffy Miklós († 1501) Mátyás király egyik fontos, megbízható híve.
   Czoborék – a 14. század közepéig visszavezethető főúri család. 1458-ban 
Czobor Mihály volt Buda várkapitánya, és a várost csak azzal a feltétellel 
adta át Mátyásnak, hogy kiegyezik a főurakkal.




    ”    23  Galeotto – Galeotto Marzio (1427–1497 k.) Mátyással szoros kapcsolatot 
tartó, sokáig a király udvarában élő olasz humanista. Az 1580-as években 
írta De egregie, sapienter et iocose dictis ac factis Matthiae regis (Mátyás 
király jeles, bölcs és elmés mondásairól és tetteiről) című alkotását.












Németh G. Béla (Az eszmélkedő, kései Mikszáth. In Századutóról – századelőről: 
irodalmi és művelődéstörténeti tanulmányok. Bp., 1985. Magvető, 111–112) »Az ismételt 
műfaj történeti változatának elhígulása« kapcsán ejt szót a jelen novelláról:
»…ekkori történeti novelláiban gyakran csak […] a nemzeti önérzet olcsó és ala-















M.  I.  Vasárnapi Ujság 1900. december 23–30. (47. évf., 51–52 sz.), teljes névjel-
zéssel, »Elbeszélés« műfajmegjelöléssel, az alábbi részletezés szerint:
      1.  (51. sz., december 23., 846–849. l.) 137:28-ig (»…rossz jár a fejében.«)
      2.  (52. sz., december 30., 866– 868. l.) a végéig.
    II.  Képes Folyóirat 1901., 29. köt., 465–473. l., teljes névjelzéssel, »Elbeszé-
lés« műfajmegjelöléssel.
    III.  a)  [1. kiad.] Öreg szekér fakó hám. Újabb elbeszélések. Bp., 1901., Légrády 
testvérek. 1–33. l.
      b)  [2. kiad.]. Bp., 1907., Révai testvérek. MKm Új sorozat 17., uo.

















Maga A kompossessor fák főtörténete azonban, amely végtére mégiscsak az embe-
rek világában játszódik, számos olyan motívumot egyesít, amelyek viszonylag gyakran 


































Móricé A Noszty fiú esetében Tóth Marival:  annak hagyományozza vagyona  jövedel-
mét, aki a Kopereczky bárók közül az Izrael Izsák keresztneveket viseli (Krk 20, 20–
21). Említést érdemel még Buttler testamentumának záradéka a Különös házasságból, 


























    ”    3  gondolkozott (Ösz1: gondolkozolt [Nyomdahiba.])
    ”    4  lojalitás (VÚ, KF, ÖSz: loyalitás)
    ”    17  valjon (VÚ, KF: vajjon); isten (VÚ, KF: Isten)
   ”    29  magukat (VÚ, KF: magokat)
    ”    33  teát (VÚ, KF, ÖSz: theát)
    ”    36  Pihenj meg itt vándor (VÚ, KF: Pihenj vándor)
131 :  6  várta őt az ősz gazda (VÚ, KF: várta az ősz gazda)
   ”    6–7  alatt, gazdagon terített asztallal, (VÚ, KF: alatt s gazdagon terített asztal,)
    ”    20  Távozáskor (ÖSz2: Távozásakor)
   ”   34–35  lesz? Ki gyámolítja őket, ki őrzi? Szétszedik (VÚ, KF: lesz? Szétszedik)
132 :  5  olyan módon (VÚ, KF: oly módon); időrűl-időre (VÚ, KF: időről-időre)
   ”    16  Fiúnak (VÚ, KF: fiúnak)
   ”    21  Úgy negyven év (VÚ, KF: Új negyven év)
   ”    23  alattuk (VÚ, KF: alattok)
133 :  9  családfa A szó KF-ban nincs kurziválva.
134 :  24  a Porovka-réten (VÚ, KF: a Porovka-rétről)
    ”    30  meg sem moccant (VÚ, KF: meg se moccant)
    ”    32  késedelem (VÚ, KF: késedelme)
135 :  3  Megbolondultál te, Terka? (VÚ, KF: Megbolondultál te, Terka.)
    ”    5  mint (VÚ, KF: miut [Nyomdahiba, de öröklődött.])
    ”    6  a húsába tett bevágásokat (VÚ, KF: az elevenjébe tett bevágásokat)
    ”    17  egyenesen leszármazottjának (VÚ, KF: egyenes leszármazottjának); kiadni 
(VÚ, KF: kiadatni)
   ”    28  elesett (VÚ, KF: leesett)
    ”    34  Schrammel (VÚ, KF: Schramm)
   ”    36  Lányiak, apa és a fiú (VÚ, KF: Lányiak, az apa és a fiú)
136 :  10  befektetés A szó a KF-ban nincs kurziválva.
    ”   16–17  hajlék és föld nélkül (VÚ, KF: hajlék és fő nélkül)
    ”    21  költségeket (ÖSz1 költségket [Nyomdahiba.])
    ”    31  csinálni türelmetlen (VÚ, KF, ÖSz2: csinálni a türelmetlen)
   ”    36  Mit bámulsz rám (VÚ, KF: Mit nézel rám)
137 :  6  mért (ÖSz2: miért)
    ”    12  Schrammel-házhoz (VÚ, KF: Schramm-házhoz)
   ”    15  Schrammel-portán (VÚ, KF: Schramm portán)
   ”    29  a rokonait (VÚ, KF: rokonait)







    ”    25  kivágni. (ÖSz2: kivágni?)
139 :  16  Igen, jól van (ÖSz2: Igen jól van)
   ”    34  aztán (VÚ, KF: azután)
140 :  3  jobban vette ki (VÚ, KF: jobban kivette)
    ”    9  rézsunt (VÚ, KF: rézsut)
    ”    21  ott voltak, ott állt a két fa, mint két óriási rém.  (VÚ, KF: ott voltak a két 
fánál, a melyek két óriási rémként tűntek föl.)
    ”    29  rokokó (VÚ, KF, ÖSz1: roccoco ÖSz2: rococo)
142 :  13  az a valamelyik (VÚ, KF: ez a valamelyik)
   ”    15  megakadályozásra (ÖSz2: megakadályozására)
   ”    16  lehetett (ÖSz2: lehet)
    ”    18  a fűrészelést, helyet cserélvén átment (VÚ, KF: a fűrészelést, átment)
    ”   22–23  bedugta füleit (VÚ, KF: bedugta a füleit)
    ”   25–26  terült el (ÖSz1: terül el [Valószínűleg nyomdahiba, melyet az ÖSz2 is javított.])
    ”    27  támadt (ÖSz1: támad [Valószínűleg nyomdahiba, melyet az ÖSz2 is javított.])
    ”    38  úgy néztek ki (ÖSz2: úgy látszottak); feléjük (ÖSz2: feléjök)
143 :  4  gallyaiból (VÚ, KF: a gallyaiból)
    ”    9–10  hogy nyakát (VÚ, KF: hogy a nyakát)
    ”    31  vesztette el eszét (VÚ, KF: vesztette el az eszét)
144 :  5  idegesen (VÚ, KF: idegesebben)
   ”    6  kísértet. (VÚ, KF: kísértet. – Csak az erdőt hagyjuk el, csak az erdőt!)
    ”    8  de vágtass úgy, vágtass (KF: de vágtass, úgy vágtass ÖSz2: de vágtass, ugy 
vágtass)
   ”    23  haját (VÚ, KF: a haját)
    ”    26  bosszút forralnak ellene (VÚ, KF: bosszút forralnak rajta)
145 :  7  Lányit haza az anyjához hozta (VÚ, KF: Lányit hozta haza az anyjához)
    ”    8  ideglázba (VÚ, KF: hideglázba)








129 : 1 1736-ban Mária Terézia – A királynő 1717-ben született (uralkodott 1740–
1780), és 19 éves korában, 1736 február 12-én házasodott meg. A hagyo-
mány szerint szerelmi házasság volt.





   Te deum – egy fontos, késő ókori eredetű liturgikus ének kezdőszavai, és 
mint ilyenek utalnak a hálaadó misére.
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129 : 5 Gróf Brunswick Károly, az akkori nógrádi főispán – Fiktív alak. A Bruns-
wickok  régi magyarországi család ugyan, de grófi  rangot csak Brunswick 
Antal  (1709–1780) kapott  1775-ben Mária Teréziától. Ő Bihar megyének 
volt  a  főispánja 1779-től,  József  nevű fia  (1750–1827)  azonban Nógrádé. 
A családban nevezetes még Brunszvik Terézia (1775–1861), II. Antal gróf 
(1746–1793) lánya, az első magyarországi óvodák megalapítója.




    ”    4  hopmester – udvarmester.
    ”    5  consiliarius – tanácsos.
    ”    15  Kaunitz – Wenzel Anton Eusebius von Kaunitz (1811–1894) osztrák állam-
férfi. 1842-től diplomata, 1853-tól udvari és államkancellárként a bécsi po-





    ”    29  kapitális – tőke.
133 :  1  tutor – gyám, örökségi gondnok.
   ”    9  nexus – kapcsolat, rokonság, összeköttetés.
    ”    11  Gara-vér – A Gara (Garai, Garay) család nagy szerepet játszott a középkori 
magyar történelemben, a 14–15. században három nemzedéken át adták az 
ország nádorait. A nádori ág 1482-ben, a báni ág valamivel később halt ki.





    ”    29  a velencei macskák nyakán a csöngettyű – A csöngettyűs velencei macskák 























133 : 30–31  Szent Márk tér – Velence főtere.




135 :  24  salamoni ítélet – A különösen bölcs ítélet bibliai mintájához lásd 1Kir.3,16–28.
   ”    37  plánum – terv.




























    ”    30  gúnyolódó pentametereket és hexametereket – A diákok tehát a szatirikus epig-
ramma műfajában fejlesztették magukat, amelynek a disztichon úgyszólván 
kötelező versformája. A gúnyepigramma írása tipikus iskolai feladat is volt.
    ”    31  skandálva – olyan versolvasási vagy szavalási mód, amelyben az időmérté-
kes versforma érzékeltetése a fő cél.
    ”    36  salva gvardia – oltalmat, sértetlenséget biztosító hely, menedék, templom, 
kolostor, de sérthetetlen a nemesi birtok is.






   dominium – uradalom, nagybirtok.
Irodalom
Várdai Béla (MK. Bp., 1910. Franklin-Társulat, 167) Az öreg szekér fakó hám című 
kötet elemzése során röviden említi a novellát, és azt írja róla: »Züllött gentry alakot 
















Mór Egy magyar nábobjának motívuma között, melyben a nábob felesége kedvenc já-
vorfájának gondozására hagy tekintélyes összeget (119). Általános következtetéseket is 



















amely viselkedésre  több párhuzamot  is  talál az életműben: Patáncsy Pál Az eladó bir-






dácsi bácsi, Krk 55,11–13, A Bureczky-pör epilógja, Krk 38, 50–55.]
Hajdu Péter külön tanulmányt szentelt a jelen novellának (A fák jogai. In Hajdu  



































































































































M.  I.  Pesti Hirlap 22. évf., 355. sz., 1900. december 25. 1–5.  l.  (»Magyarázó 
bevezetés« és a két első krónika); 23. évf., 1. sz., 1901. január 1., 3–4. l.  
(a végéig), a tárcarovatban, teljes névjelzéssel.
    II.  a)  Az én kortársaim. Bp., 1904. Athenaeum, 168–178. l. (Az Ujság ajándéka 
előfizetőinek).
   b)  Az én kortársaim. II. köt., MKm 33, Bp., 1907. Révai, 241–263. l.
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    III.  Vasárnapi Ujság 51. évf., 35. sz., 1904. augusztus 28. 291–293. l., »Mikszáth 
Kálmán elbeszélései« alcímmel. Csak a két utolsó krónika, a kerettörténet 
nélkül.

















Budapest,  246–255;  Ifj. Bertényi  Iván: Állt  37  évet. Werbőczy  István budapesti  szob-
ra. Történelmi Szemle 56, 1914, 203–230.) A magyarokból már az is lelkesedést váltott 

















































































zadi elbeszélő költészetünk. In Beöthy Zsolt [szerk.]: A magyar irodalom története. 
3. kiad. Bp., 1906. Athenaeum, 1. köt., 284.), és így írt a történelmi változatról: »a „lött 














ének [tudósító énekek]. In Klaniczay Tibor [szerk.]: A magyar irodalom története I. Bp., 
1964. Akadémiai, 392.) A hagyományos irodalomtörténeti értékelés tehát, amely Toldy 
































































































ben feldolgozta Vörösmarty Mihály (András és Béla) és Garay János (Korona és kard) 





















































a Gajári Ödön által szerkesztett „Az Újság” olvasóit meglepte. „Az 























emberöltőmnek fog szólni. Uj ruhát kapnak a krónikák!
Ez új ruhába öltöztetett krónikák közül itt következik kettő:«
146 :  14  csak nexusaink (PH: csak a neveink, nexusaink)
   ”    17  toalettjük (PH, AÉK: toilettejük)
   ”    22  Aha! (AÉK2: Ahá!)
    ”    23  s a szónokuk (AÉK2: és szónokuk)
147 :  8  Thietmár (PH: Thietmar)
    ”    13  konyakot (PH, AÉK: cognacot)
   ”    16  konyakot (PH, AÉK: cognacot); Thietmár (PH: Thietmar)
    ”    17  vajjon (PH: vajon  [Ez általában csak helyesírási kérdés, de  itt  jelezheti 
Thietmár stílusának archaikus jellegét.])
    ”    31  kivihetlen (AÉK2: kivihetetlen)
   ”    32  Sebestyén diák (PH: a Sebestyén diák)
   ”    35  nyilatkozattételekre (AÉK2: nyilatkozattételre)
   ”    37  Thietmárnak (PH: Thietmarnak)
148 :  1  barátim (AÉK2: barátaim)
   ”    13  a többieké (AÉK2: a többiek)
   ”    15  Thietmár (PH: Thietmar)
    ”    29  hová (PH: hova)
149 :  25–26  most velünk, hogy ilyen kirándulás után (PH: most velünk? Mert képzel-
heti-e hogy ilyen kirándulás után)
   ”    34  feleljenek, végre megszólalt (AÉK2: feleljenek, megszólalt)
150 :  1  Thietmár (PH: Thietmar)
    ”    17  krónikák is. (AÉK2: krónikák.)
    ”    24  Thietmár (PH: Thietmar)
    ”    27  Azonfelül (AÉK2: Azonfölül)
    ”    27–28  vallásossága (PH: vallásosság)
151 : 2 a réginek pedig (AÉK1: réginek pedig [Nyomdahiba.])
    ”    6.  A sor legvégéhez csillagozott lapalji jegyzet csatlakozik az AÉK2-ben:
      A czikk úgyszólván egész terjedelemben a Széll Kálmán akkori magatar-
tására alludál, ki a szabadelvű párttal és a volt nemzeti párttal egyaránt 
igyekszik jó lábon lenni. A kiadó.
    ”    10  Mi istenünk (PH: A mi istenünk)
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151 : 16 disputáltak (AÉK2: disputálták)
   ”    23  népszerűségből (PH, AÉK2: népszerűségéből)
152 :  16  összeférhetlen (AÉK2: összeférhetetlen)
   ”    16  konzekvenciát (PH: consequentiát)
    ”    19–20  disztingvált (PH, AÉK: distinguált)
    ”    21  összeférhetlenséget (AÉK2: összeférhetetlenséget)
    ”    33  ügy ilyen kedélyesen (PH: ügy is ilyen kedélyesen)
153 :  7  afférja (PH, AÉK, VÚ: affaire-ja)
    ”    8  parti (PH, AÉK, VÚ: parthie)
    ”    18–19  elkergetéssel (PH: elkergetésse [Nyomdahiba.])
154 :  8  behunyta a szemeit (VÚ: behunyta a szemét)
    ”    14  kedveért (AÉK2: kedvéért)
    ”    34  Elhagyítanálak (AÉK2: Elhajítanálak)
   ”    37  predestinálva (PH, AÉK, VÚ: praedestinálva)
155 :  34  kik közt (AÉK2: akik közt)
156 :  1–2  hogy valami komoly foglalkozást (VÚ: hogy komoly foglalkozást)
    ”    15  te kegyelmedet (AÉK2: kegyelmedet)
    ”    26  el neki felséged (PH: el neki fölséged)
   ”    36  te kegyelmed (AÉK2: kegyelmed)
   ”    39  inszcenírozásra (PH, AÉK1, VÚ: insczenirozásra, AÉK2: inszczenirozásra)
157 :  7  milyen stréber (PH: milyen nagy stréber)
    ”    25  te fölséged (AÉK2: fölséged)
   ”    37  analizálni (PH, AÉK1: analyzálni)
158 :  8  lehajtotta fejét (PH: lehajtotta a fejét)






















is  többször  felbukkan  cikkeiben,  novelláiban. Legemlékezetesebb  talán 
A holt kortes (Krk 41, 60–66).
147 :  6  deputáció – küldöttség.
    ”    8–11  Thietmár, Kézay Simon, Márk, Anonymus – lásd a »Keletkezései, forrá-
sai« részt.
    ”    19  Csák Máté – (1260 k.–1321) Magyarország északnyugati területét bir-
tokló kiskirály, akinek saját udvara és pénzverdéje volt.
    ”    22  faragják – A narrátor kijelentését vagy képes beszédnek, vagy tévedésnek 
kell tekinteni: bronzszoborról van szó.
    ”    27  derogál nekünk – méltóságunkon alulinak tartjuk.
    ”    27–28  praetereál – megelőz.
    ”    33  reflektál – igényt tart.




    ”    14  Hunyadi-kor – Hunyadi János 1446–1452 között volt Magyarország ál-
lamfői  jogokat gyakorló kormányzója, fia, Hunyadi Mátyás 1458–1490 
között uralkodott.







    ”    15  Kinizsi Pál – (1431?–1494) Mátyás hadvezére, akinek alakja később le-
gendássá nőtt.
   a meghódolt Bécs – Mátyás király 1482-ben kezdte meg osztrák hadjára-
tát, Bécset 1485-ben foglalta el.
    ”    17  gravamen – sérelem.




    ”    24–25  Szilágyi Dezső – (1840–1901) jogász, újságíró, országgyűlési képviselő, 
a korabeli parlament egyik legtekintélyesebb szónoka, 1889–95 között 
igazságügy-miniszter, 1895–98 között az országgyűlés elnöke.








    ”    13  lapsus – botlás.
    ”    30  per tu – tegezve.
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150 : 21 Géza – (949–997) a kereszténység terjesztője, egyben az egységes köz-
ponti hatalom meglapozója a Kárpát-medencében.
   ”    22  inkompatibilitás – összeférhetetlenség.
151 : 2 processzió – körmenet.
    ”    27  Vayk herceg – Vajk, a későbbi I. István király (élt 969–1038, fejedelem 
997-től, király 1000-től) megkeresztelkedése feltehetően 994–996 között  
történt.
152 : 16 konzekvencia – következtetés.
    ”    19–20  disztingvált – választékos.
    ”    29  mameluk – A szó eredetileg rabszolga származású katonákat jelentett bi-
zonyos muszlim területeken, de a 19. század végi Magyarországon a kor-
mánypárti képviselők gúnyneve volt.
   vivát – éljen.
153 :  6–7  II. Endre király, Gertrudis – II. Endre vagy András  (ur. 1205–1235) és 
merániai Gertrúd (1185–1213) házasságából öt gyermek született: Mária, 
(IV.) Béla, Erzsébet, Kálmán és András.













    ”    38  Türingiai Erzsébet  – Szent Erzsébetet  német  nyelvterületen Türingiai  
vagy Magyarországi Szent Erzsébetként emlegetik (Elisabeth von Thürin- 
gen, Elisabeth von Ungarn), az előbbi talán gyakoribb.
















    ”    16  elaborátum – tervezet.
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156 : 18 szanálás – rendezés.








    ”    38  Várkony – A krónikahagyomány által megadott helye a próbának. Általá-
ban a Szolnoktól délre fekvő Tiszavárkonnyal azonosítják.
   inszcenírozás – megrendezés.
    ”    39  instrukció – utasítás.
157 :  37  analizálni – elemezni.
Irodalom
Hajdu Péter (Tudás és elbeszélés. A Mikszáth-kispróza rejtelmei. Bp., 2010. Argu-
mentum, 205) azzal kapcsolatban hozza fel az egész könyv zárópéldájaként a jelen novel-
lát, hogy a »múltat csak a narráció teszi másmilyenné«, vagyis »nem a múlt önmagában 


























M.  I.  Pesti Hirlap 1901. május 24., 23. évf., 141. sz., 1–4. l., a tárcarovatban teljes 
névjelzéssel.
    II.  a)  Vasárnapi Ujság 1901. december 1., 48. évf., 48.. sz., 770–774. l., teljes 
névjelzéssel.
      b)  Képes Folyóirat 31. évf., I. köt., 334–337. l., teljes névjelzéssel.
    III.  a)  [1. kiad.] Öreg szekér fakó hám. Újabb elbeszélések. Bp., 1901., Légrády 
testvérek. 223–236. l.







































159 :  1–2  előkelő, a fűzfa. (PH: előkelő a fák közt. Sőt koldus: a fűzfa.)
    ”    15  dehogy. Inkább az ellenkező. Mindennap (VÚ: dehogy. Mindennap)
   ”    19  toalett (PH, VÚ, KF, ÖSz: toilette)
    ”    20  mint a másik.  (PH: mint a másik. De mindegy; a kis fiókái, akik a mi 
füzfánkon növekedtek, mégis megismerték, ha jött, már messziről nagy 
bibegéssel, csivogással üdvözölték, mig az idegen kacsát ugyanannyi 
távolságról közömbösen hagyták maguk mellett elszállani. No lám, ezek 
a porontyok! Ha ők fölismerték, és is fölismerhettem volna. De hát ahhoz 
másforma szem kell.)
    ”    28  kácsa (PH: kacsa)
160 : 12 magát? (VÚ, KF: magát!)
    ”    15  isten (PH, VÚ, KF: Isten)
   ”    21  kácsakisasszonyok (PH: kacsakisasszonyok)
   ”    34  gácsérek (PH, VÚ, KF: gácsérok)
   ”    35  (VÚ, KF: bohème PH, ÖSz1: bohéme)
    ”    36  Mme (PH, VÚ, KF, ÖSz: mme)
161 :  2  kujtorog a zsivány valahol (VÚ, KF: kujtorog valahol)
    ”    14–16  Ez a bekezdés a VÚ-ból és a KF-ból kimaradt.
    ”    17  réges-régi (VÚ, KF: régi)
161:35–162:4   nyakába szakadt. Ott ül szorgalmasan, szeretettel a fészkén, ábrándozva 
leendő kicsinyeiről. Nem unalmas ez neki. De a gyomra, az az átkozott 
gyomor fölzavarja. Ennie kell napközben és elhagyni a fészket. | Hiszen 
az éléstár közel van, de a leszállás mégis veszedelemmel jár. Ravasz, sze-
mes, óvatos,
      (PH: nyakába  szakadt és az napról-napra növekedett. Mert a tojáso-
kon ülni még hagyján, az legalább pihenés, de amikor aztán kikeltek 
a kicsinyek, azokkal meggyült a dolog, nyolc-kilenc gyereket etetni nem 
tréfa dolog.
    Kedvesek, életrevalók, falánkok, követelők; folyton tátogatják 
a szájacskáikat: enni, enni, enni! Hiszen az éléstár közel van, csak az 
elhozatal jár nagy veszedelemmel, isten tudja hányszor kell leszállnia és 
megint fölszállnia a harmatkásával, a hinármagvakkal, a vizidióval és egyéb 
csemegékkel – mikor utközben esetleg a halál leskelődik az öregre. Mert 
ravasz a madame, szemes és óvatos,)
162 :  5–10  utolsó út lehet. | Aztán a közelben csak harmatkása van, hínármag, vízi-
dió, márpedig egyszer-másszor egy kis kompaktabb ételt is megkíván, hal-
pecsenyét és gilisztát. S azt már messze, fáradságosan kell keresni, lesbe 
állva vadászatszerűen elfogdosni. Elszáll tehát az öreg a nagy vadászó, 
halászó helyekre.
      (PH: utolsó ut lehet.
    Ha a kicsinyek jóllaktak, ezzel még nincs béke a háznál, mert az 
ő gyomra is korogni kezd. Neki pedig kompaktabb étel kell, egy kis halpe-
csenye vagy giliszta.
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    Igen, de ezeket fáradságosan kell keresni, lesbe állva, vadászatsze-
rüen elfogdosni, az pedig sok időbe kerül. Megetetvén tehát az apróságo-
kat, elszáll az öreg, a nagy vadászó, halászó helyekre.
162 :  6–14  Ez a két bekezdés VÚ-ból és a KF-ból hiányzik.
    ”    13  tojások? (PH: fiókok?)
   ”    20  ér (PH: ért)
    ”    21–22  dőlve, kalimpálva vágódik le. | A maga kölültekintő…
      (PH: dőlve, mintegy kalimpálva vágódik le.
    – Itt a mama! Itt a mama!
    – Nincs valami bajotok, drágáim? Úgy féltem, de úgy féltem…
    – Nincs, nincs.
    – Hát semmi se történt?
    Dehogy nem. A kicsinyek bizonyosan elbeszélik, mert meg vannak 
tanitva, mitől kell félni, hogy fölöttük keringett az az utálatos boszorkány, 
tudod mama a kánya, de nem látta őket. Aztán hogy ott a gyaloguton egy 
óriás állt zöld kalapban, és rettentő nagy kősziklákat dobott rájuk és hogy 
egy hüs áram jött, megrázta a füzfát és egy ismeretlen szörnyeteg, aki 
eddig egy levelen csüggött, közéjük pottyant s a finom vékony lábaival, 
bajuszával folytonosan csiklandozza őket azóta…
    A mamácska ijedten nézegeti, hogy hol van, – hát az bizony egy 
cserebogár. Nem kell a szegény ördögtől félni.
    Egyéb ujság aztán nincs is, csak az, hogy megint éhesek. Aló! Szállj 
le mama, hozz föl nekik megint egy kis békalencsét és hernyó-pástétomot.
    Hogy im’ újra elcsendesednek, már ismét menni készül.
    – Csak egy percre néztem haza, gyerekek. Még egy nagy utam van. 
(Ha kalapban járna Gvuap asszony, le se vethetné egész nap.)
    Jön, megy; a maga körültekintő)
   ”    24  Ha vadászni megy (PH: Megy, megy)
   ”    25  fölkeresi (PH: fölkeresni)
    ”    28  nem jönnék el, az annyit (PH: nem jönnék el, el ne feledjétek, az annyit)
    ”    30  helyettesítsen valamelyitek. (PH: adjatok föl valami ennivalót az árváim-
nak.)
162:33 –163:8  életviszonyok közt érkezik meg végre a nagy nap, bekövetkezvén a legna-
gyobb csoda a világon; kibújnak a tojásból a Gvuáp anyó kisasszonykái 
és fiacskái.
    Elevenség, nyüzsgés támad a fészekben. A kicsinyek mindjárt tö-
kéletesek és kikívánkoznak a nagyvilágba. Nem kell előbb járni, beszélni 
tanulniok, iskolát járniok. Mindjárt mindent tudnak s türelmetlenül csi-
pogják:
    – Menjünk, anyám, világot próbálni. Gvuáp anyó igyekszik őket 
marasztalni, csak
    legalább egy éjszakára.
    – Majd holnap, holnap kiviszlek a vizekre.
      (PH: életviszonyok közt fejlődnek a Gvuáp anyó kisasszonykái és fiacs-
kái. Lassan-lassan megnőnek, fölveri őket a pehely, sőt már a finomabb 
tollazat is előbukkan. Körülbelül anyányiak. Közeledik hát a nagy nap, 
amikor a világba viszi őket. A gyerekek nagyban várják azt a legszebb szót:




    ”    21  visszakapja (PH: visszakapta)
   ”    30  isten (VÚ: Isten)
164 :  4  boszorkányos (PH: baszorkányos [Nyomdahiba.])
    ”    11  világból!… (PH, VÚ, KF: világból…!)
    ”    24  Gvuáp (PH: Gvuap)
   ”    31  isten (VÚ, KF: Isten)
Tárgyi magyarázatok
Lap Sor
159 : 7 a nóta mondaná – utalás a meglehetősen elterjedt, »Káka tövén költ 
a ruca« kezdetű népdalra.
160 : 17 mondúr – egyenruha vagy rövid posztókabát.
161 : 11 differencia – nézeteltérés.
    ”    13  disputál – vitatkozik.
164 :  25  gouvernante – nevelőnő.
   ”    33–34  megkonfundálódik – összezavarodik, zavarba jön.
Irodalom
Németh G. Béla (Az eszmélkedő, kései Mikszáth. In Századutóról – századelőről: 









is ugyanazon fortéllyal szállítják kicsinyeiket a vízre (Mme Gouap és porontyai)« (125).
»Az egymásra átmutató, de a végső feleletekkel adós paralelizmusok melankóliá-
ja« című alfejezetben a kiemelt részben hivatkozik jelen novellánkra: »Nem gyerek-









és a vadrécéé, sőt a kedves Timpi szamár ezer furfanggal való ragaszkodása természe-
téhez s szélházi gazdájáé is, valahol s valahogy párhuzamos, analóg; az életnek, a léte-








M.  I  a)  Vasárnapi Ujság 1901. december 22–29., (48. évf., 51–52. sz.), teljes 
névjelzéssel, »Közigazgatási elbeszélés« alcímmel; az alábbi részletezés 
szerint:
   1.  (51. sz., december 22., 827–828. l.) 170:27-ig (»Röviden beszéljetek és 
okosan!«)
   2.  (52. sz., december 29., 842–44. l.) végig.
      b)  Képes Folyóirat 1902. 31. köt., 7. füzet, 448–455. l., teljes névjelzéssel.
    II.  Almanach az 1903. évre. Szerk. MK, Egyetemes Regénytár, Bp., Singer és 
Wolfner. 231–250. l. Singer és Wolfner.
    III.  Mikor a mécses már csak pislog. Bp., 1906. Révai Testvérek, 265–289. l.
    IV.  Jk 24, Kisebb elbeszélések 1., 140–157. l.







































165 : 1 dieten-klasszisokban (VÚ, KF, Alm, MMécs: dieten-klassisokban)
   ”    4  fölött (VÚ, KF, Alm: felett)
    ”    7  Vaskaput (MMécs: vaskaput)
    ”   14–15  a magyarokat az összehasonlítás révén. (VÚ, KF: a magyarokat.)
    ”    15  vezetvén őket (VÚ, KF: és vezetem őket)
    ”    21  lombsuhogást (VÚ, KF, Alm: lombsusogást); föl (VÚ, KF, Alm: fel)
    ”    26  megismertem (VÚ, KF, Alm: megösmertem)
166 :  3  Klondykét (VÚ, KF, Alm: Klondyket)
    ”    10  tenger stb.« (VÚ, KF: tenger,« stb.)
    ”    15  értéktelen (VÚ, KF, Alm: érdektelen)
   ”    25  Tudott (VÚ, KF: És tudott)
    ”    27  asszonyok. Az asszony csak a többi asszonyok miatt ijedős. A mérnökök, 
(VÚ, KF: asszonyok. A mérnökök,)
    ”    29  (Isten (VÚ, KF: (isten)
   ”    38  operett (VÚ, KF, Alm, MMécs: operette)
167 : 5 érzéseim (VÚ, KF, Alm: gondolataim)
    ”    7  föl (VÚ, KF, Alm: fel)
    ”    11  délelőttönkint (VÚ, KF: délelőttönként)
   ”    12  kotrógépeket (VÚ, KF: kotrógépet)
    ”   23–24  magyarázatokba (VÚ, KF: magyarázataiba)
   ”    34  sohasem (VÚ, KF: soha se)
   ”    37  oly (VÚ, KF: olyan)
168 :  1  ha nem (VÚ, KF: ha azt se)
    ”    2  Fölállítasz (VÚ, KF: Felállítasz)
   ”   23–24  segíteni, annál fogva elmúltnak tekinthető és szintén nem (VÚ, KF: segíteni, 
tehát ez már elmúlt dolog és nem)
   ”    28  de azon nem (VÚ, KF, Alm: de nem)
   ”    35  hogy Petrovicsné (VÚ, KF: hogy a Petrovicsné)
   ”    36  hittem, megbolondulok (VÚ, KF: hittem, bele bolondulok)
   ”    39  felsikoltott (VÚ, KF: felsikított)
169 :  4  ezzel a két ujjammal (VÚ, KF: a két ujjammal)
   ”    9  kormánygyeplőket (VÚ, KF: gyeplőket)
170 :  13  Roppant száraz, magas ember, (VÚ, KF: Egy roppant száraz, magas ember 
volt,)
    ”    20  csoszogott be (VÚ, KF: özönlött be)
   ”    30  kalapálás (VÚ, KF, Alm: kalapácsolás)




   ”    8  Tópics (VÚ, KF, Alm: Topics)
   ”   11–12  lelkek. Bort kértek, adott nekik, megfizették jó ezüstpénzzel és kakaskuko-
rikoláskor eltűntek. Mikor (VÚ, KF: lelkek. Mikor; Alm: lelkek. Bort kér-
tek, adott nekik, megfizették jó ezüst pénzzel s kakaskukorikoláskor eltűntek. 
Mikor)
   ”    18  kellene! (VÚ, KF: kellene,)
    ”    33  kisegíteni (VÚ, KF, Alm: kisegítenie)
172 :  4  pipisgettek (VÚ, KF, Alm: pipiskedtek); csípőiket (VÚ, KF: czipőiket; Alm 
csipőiket)
    ”    18  álltak (VÚ, KF: állottak)
   ”    29  picinke (VÚ, KF: picinyke)
   ”    35  jellemző (VÚ, KF: jellemzi)
    ”    38  skupstinában (Alm: skuptsinában)
173 :  3  az új miniszterelnök (VÚ, KF: a miniszterelnök)
   ”    8  konyakra (VÚ, KF, Alm, MMécs: cognacra)
   ”    12  s (VÚ, KF: és)
   ”    26  sem (VÚ, KF, Alm: se)
   ”    32  föladta (VÚ, KF, Alm: feladta)
   ”    34  fölpattant (VÚ, KF, Alm: felpattant)
174 :  5  Azután (VÚ, KF, Alm: Aztán); könnyei (VÚ, KF, Alm: könyek)
    ”    17  visszatértüket (VÚ, KF, Alm: a visszatértüket)
    ”   19–20  hórihorgas (Mmécs: hórihogas [Nyomdahiba.])
    ”    21  embereink! (VÚ, KF: embereink,)
    ”    23  balról, vagy (VÚ, KF, Alm: balról. Vagy)
   ”    28  kalapja (VÚ, KF: a kalapja)
   ”   36–37  láthatatlan dzsinnel láthatatlan sakkpartit (VÚ, KF: láthatatlan sakkparthiet; 
Alm, MMécs: láthatatlan dzsinnel láthatatlan sakkparthiet)
175 :  4–5  skupstinában (VÚ, KF: skupcsinában)
   ”    28  mellénykéjét (VÚ, KF: a mellénykéjét)































    ”    21  ferbli – Hazárd kártyajáték, amin sok pénzt lehetett nyerni vagy veszteni.
    ”    34  a nacsalnik (a megyefőnök) – a szerb načelnik szó főnököt, elöljárót jelent.




















      Minthogy MK nem árul el több tudást a zenedarabról, mint amit Barabás 
Béla parlamenti beszédéből  is hallhatott, esetleg még az is elképzelhető, 
hogy az volt egyetlen forrása a magyarul A lajkat címmel játszott zenedarabról.
167 : 27 knéz – A szerb knêz jelentése fejedelem, herceg.





    ”    19  alterál – izgat, zavar.
169 : 2 goszpodka – A szerb gospođa szó úrnőt, férjes asszonyt jelent. Ennek MK 
magyaros kicsinyítő képzős alakját használja, amely nyelvileg nem hiteles.
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170 : 2 a belügyminiszter, Mladinovics Péter – fiktív alak.







    ”    20  deputáció – küldöttség.
171 : 7 zsétár – egyfülű edény, amibe a tejet fejik; a szó a sajtár alakváltozata.
172 : 1 kóló – balkáni néptánc.
    ”    3  bene sonantibus – A 19. századi magyar irodalomban a kifejezés többször 
is felbukkan ʼjól berúgvaʼ jelentésben. Forrása vélhetőleg a 150. zsoltár  
5. sora: laudate eum in cymbalis bene sonantibus, vagyis »Dicsérjétek őt 
szépen szóló cimbalommal.«
   ”    37  Novacsovics-kormány – Stojan Novaković (1842–1915) 1895–96-ban volt 
először Szerbia miniszterelnöke.
    ”    38  skupstina – parlament (skupština).
173 :  7  skolnik – a szerb školnik jelenthet iskolást és tanítót, de itt nyilván Vucsete-
nics Milos tanfelügyelőre vonatkozik.





fikciós közösség. In Alabán Ferenc [szerk.]: Az interkulturális kommunikáció Mikszáth 




vegben, hanem az elbeszélt  történet  szintjén érdekli: »Mikszáth  idejében, a  történelmi 



































kétségbe  is  vonja  létezését,  azt  gondolván,  hogy barátja  levelében annak  rusnya,  cseh 
származású nejéről olvas. Megérkezése után azonban látszólag hagyja magát elcsábul-







































M.  I.  Vasárnapi Ujság 1902. szeptember 28–október 5., (49. évf., 39–40. sz.), tel-
jes névjelzéssel, az alábbi részletezés szerint:
      1.  (39. sz., szeptember 28., 635–637. l.) 180:17-ig (»Búsul a kicsikéje után.«)
      2.  (40. sz., október 5., 651–653. l.) végig.
    II.  Képes Folyóirat 1903., 33. köt., 1. füzet, 1–4. l., teljes névjelzéssel.
    III.  Mikor a mécses már csak pislog. Bp., 1906. Révai Testvérek, 303–316. l.








a  történet  terminus post quemje, akkor maga MK, aki 1847-ben született, már semmi-





























güket  illeti. A Beszterce ostromában Pongrácz gróf  tervez könyvet a  szamarak  rehabi-







novellákra kell gondolni itt, mint A szamár sine curában, A diplomata, Mme Gvuáp és 
porontyai, A Bimbó hivatala.







































   ”    28  Istentől (VÚ: istentől)
    ”    32  nekik (KF: nekük [Nyomdahiba.])
178 :  8  jöttek (VÚ, KF: eljöttek)
   ”    10  mondták (VÚ, KF: mondák)
   ”    12  csinál (VÚ, KF: csinálna)
    ”    34  nézelődött (VÚ, KF: nézdelődött)
    ”    9  Kata (VÚ, KF: Katka)
179 : 12 rózsaszín (VÚ, KF: rozsdaszín)
   ”    20  No, (VÚ, KF: – No,)
180 : 2 makrából (MMécs: markából [Minthogy a szöveg így értelmetlennek lát-
szik, nyomdahibának tekintjük, és nem az ultima manus tudatos változtatá-
sának.])
    ”    7  fölbontásához (VÚ, KF: felbontásához)
   ”   18–19  Riska tönkremegy (VÚ, KF: Riska is tönkremegy)
   ”    23  borjú (VÚ, KF: borja)
    ”    32  marha (VÚ, KF: tehén)
    ”   37–38  gazdasszonyt (VÚ, KF: gazdaasszonyt)
    ”    38  pecsenyére vigyáz (VÚ, KF: pecsenyére vágyik)
181 :  3  amelyek (VÚ, KF: a kik)
    ”    6  amelynek (VÚ, KF: a kinek)
    ”    28  fölborzolódott (VÚ, KF: felborzolódott)
182 : 1 sem (VÚ, KF: se)
   ”    12  fölboncolt (VÚ, KF: felboncolt)
    ”    25  magok (VÚ: maguk)
Tárgyi magyarázatok
Lap Sor
177 : 8 burgundia – vöröses színű cukorrépa, illetve marharépa.







180 : 6 eszterhéj – eresz.












Németh G. Béla (Az eszmélkedő, kései Mikszáth. In Századutóról – századelőről: 






M.  I.  Vasárnapi Ujság 1902. november 16., 49. évf., 46.  sz., 748–750.  l.,  teljes 
névjelzéssel, »Az elbeszélés elmélete« címmel.
    II.  Képes Folyóirat 1903. 33. kötet., 5. füzet, 293–296. l., »Az elbeszélés elmé-
lete« címmel, teljes névjelzéssel.
    III.  Almanach az 1904. évre. Szerk. MK, Egyetemes Regénytár, Bp., 246–254. l. 
Singer és Wolfner.
    IV.  Egyetértés 1903. nov. 21. 1. 37. évf., 319. sz., 1. l., »Az elbeszélés elmélete« 
címmel, a tárcarovatban, teljes névjelzéssel.
    V.  Mikor a mécses már csak pislog. Bp., 1906. Révai Testvérek, 291–301. l.












gokkal kapcsolatban. Ha  feltesszük a kérdést, honnan meríthette  szakismereteit,  ezúttal 




















je és operálás közben könnyen elszakad 































   ”    9  gyermekkoromban (VÚ, KF, Alm, E: gyerekkoromban)
   ”    15  szemdoktora, (VÚ, KF, Alm, E: szemdoktor); kollégákkal (VÚ, KF, Alm, E: 
kollegákkal)
    ”    24  gyógyíthatatlanokat (VÚ, KF, Alm, E: gyógyíthatlanokat)
    ”    26  szükséges (VÚ, KF, Alm, E: szükség)
372
183 :  29  föl (VÚ, KF, Alm, E: fel)
    ”   38–39  dolgozatát. M. K.  (VÚ, KF: dolgozatát. Minthogy a levélben nincs semmi 
magándolog, nem veheti rosz néven, ha a »Vasárnapi Ujság«-ban is közlöm. 
Mikszáth Kálmán.; Alm, E: [a lábjegyzet hiányzik])
184 :  8  fölült (VÚ, KF, Alm, E: felült)
    ”    13  professzor (VÚ, KF: professor)
   ”    22  nem jött (VÚ, KF, Alm, E: nem jön)
    ”    30  állat, (Alm, E: állat a kezem,)
    ”    34  a kezemen jöttem (VÚ, KF, Alm, E: négykézláb jártam)
   ”    37  kigyelmed (VÚ, KF, Alm, E: kegyelmed)
185 :  2  robusztus (VÚ, KF, Alm, E: robustus)
   ”    6  szabónak. (VÚ, KF, Alm, E: szabónak?)
    ”    7  a maga betege (VÚ, KF, Alm, E: a betege)
   ”    8  hónaaljáig (VÚ, KF, Alm, E: hónaljáig)
   ”    14  szintén (VÚ, KF, Alm, E: szinte)
    ”    16  precizitást (VÚ, KF, Alm, E, MMécs: praecizitást)
    ”    18  csizmaszárból (VÚ, KF, Alm, E: csizmaszárából)
   ”    27  csillant (VÚ, KF: villant)
    ”    28  pillanat, egy villanás (Alm, E: szempillantás, egy kés villantás)
    ”    30  föl (VÚ, KF, Alm, E: fel)
    ”    31  a kését (Alm, E: kését); ingujjával (VÚ: ing-ujjával)
    ”    35  professzor (VÚ, KF: professor); föl hangosan (VÚ, KF, Alm, E: fel haragosan)
   ”   37–38  játszik? Tudja-e, hol vagdalt, mit vagdalt? Tudja-e, milyen felelősséget vál-
lal isten és emberek előtt? Tudja-e, mi az a  szemhártya  (Alm, E:  játszik? 
Tudja-e, mi az a szemhártya)
   ”    38  Isten (KF, VÚ: isten)
   ”    39  érhártya, ideghártya (Alm, E: érhártya,)
186 :  1  hová (VÚ, KF, Alm, E: hova)
    ”    7  Ami pedig (E: Ami)
   ”    8  az (VÚ, KF, Alm, E: ez)
   ”    13  kificamodik (VÚ, KF, Alm, E: ficamodik)
   ”    17  professzor (VÚ, KF: professor)
   ”    18  páciens (VÚ, KF, Alm, MMécs,: patiens, E: pácziens)
   ”    19  második (VÚ, KF, Alm, E: másik)
   ”    21  nézte, egyre nézte, hogy (Alm, E: nézte, hogy)
   ”    22  hajszála (VÚ, KF, Alm: hajaszála)
   ”    25  János. (VÚ, KF, Alm, E: János!)
    ”   27–28  az a hazajáró lelke. – Mikor (VÚ, KF, E, Alm: a hazajáró lelke; mikor)
   ”    28  professzor (VÚ, KF: professor)
   ”    29  szemét (VÚ, KF, Alm, E: szemét is)
    ”    30  kést, de az – uram (VÚ, KF, Alm, E: kést – de uram)
   ”    31  érhette? (KF, VÚ, Alm, E: érhette)








    ”    13  Lippay – Lippay Gáspár (1809–1895) Pesten és Bécsben, majd József ná-
dor költségén Európa nagy egyetemein tanult. 1839-től országos szemorvos, 




    ”   15–16  Stadt Frankfurt – A Frankfurt városához címzett fogadó Bécs belvárosában, 
a Seilergasse 14. szám alatt állott.
    ”    17  Arlt – Carl Ferdinand von Arlt (1812–1887) 1849-től a prágai, 1856-tól a bé-
csi egyetem szemészprofesszora.
   Stellwag – Karl Stellwag (1823–1904) 1854-ben lett a szemészet magánta-
nára Bécsben; A gyakorlati szemészet tankönyve című munkája 1868-ban 
jelent meg magyarul.








    ”    11  fölöstököm – reggeli. A német Frühstück átvételének (früstök) népetimológiás 
továbbalakítása.
    ”   11–12  Újvilág utca – Az orvosi egyetem az Újvilág (ma Semmelweis) utca és 
a Hatvani (ma Kossuth Lajos) utca nyugati sarkán állt.
    ”    39  Arany Sas – a régi Pest egyik nevezetes fogadója. Az orvosi egyetemmel 
szemben állt, az Újvilág utca és a Hatvani utca keleti sarkán. 1893-ban le-
bontották, helyén épült az Országos Kaszinó.
185 : 2 »kecske« – A kecske a szabók régi gúnyneve a magyar nyelvben. Bogdán 
István szerint azért alakulhatott ki, mert a mesterség jelképe, a kinyitott olló 
a kecske X alakú hátsó lábára emlékeztet (Régi magyar mesterségek. Bp.,  
2006. Neumann. http://mek.niif.hu/04600/04683/html/rmme0010.html). Min- 
 denesetre A magyar nyelv értelmező szótára (Bp., 1986. Akadémiai, 3. köt., 
792) a kecske szó 4. jelentéseként ezt adja meg: ’szabó’.
    ”    24  Graefe-féle kés – ilyennel operálták a szürke hályogot. Feltalálója Albrecht 
Graefe (1828–1870) berlini szemorvos.
186 : 1 afakia – lencsenélküliség: a szürke hályog eltávolítása; csonkoló műtét, a há-
lyogos szemlencsét távolítják el, utána a beteg afákiás, lencse nélküli álla-
potba kerül.
   glaukoma – zöld hályog.


























































illik jobban, míg Az elbeszélés elméletét az ars poeticai olvasat várja el.
A legkézenfekvőbb elemzés a győztes-vesztes sémán alapuló vallomás: ezek sze-
rint egy magát tudatlannak tartó író a saját tájékozatlanságát próbálja védelmezni úgy, 
hogy  egy  sikeres  szemműtéteket  végző hályogkovácshoz hasonlítja magát,  aki  hozzá 
hasonlóan szintén tudatlan. Tehát a két szövegfajta, vagyis a levél fogalmi, a példázat 
pedig képi nyelven ugyanazt az egy mondatban összefoglalható tartalmi-fogalmi üzenetet 



























































































































































































Strázsa János termete („apró, tömzsi, virgonc emberke”) a szöveg narratívájában 
szintén ellentétben áll foglalkozásával. Külső megjelenése miatt – „nagy, robusztus em-
ber” –  inkább a műtétre váró szabómester  lenne alkalmas a kovácsmesterségre. A há-





vok mítoszaiban és szokásfolklórjában – képes dalt és szavakat is kovácsolni. A magyar 

















mellékszereplőknek  tekinthető bécsi professzorok vezetéknevére  is utal a  szöveg  […]. 
Ezzel szemben a beteget, akire a szövegben háromszor történik utalás, kecskeméti szabó-











tás:  […] nemcsak a szó eredeti  ’világosság,  fény’  jelentését, hanem az ebből kialakult 




A szem ~ világ azonosítás feléleszti tehát a szó köznapi nyelvhasználatban elhalványult 
szemantikai emlékezetét, így a metafora nyelvileg motiválttá válik.
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A szem ~ ország  azonosítás költői etimológia eredménye: „Kedvvel magyarázta 
a szem csodálatos országát, mint egy mappát a folyamaival, ereivel”. Ez a metafora tulaj-
donképpen a szem = világ = országvilág szó elsődleges jelentéséből adódó ’látás, látóké-








költő: az orvos „tudja, hogy mit kell csinálni. Őneki ez annyi, mint nekünk két rímhez egy 
harmadikat találni. Nem esemény.” (Kiemelés É. L.) A mikszáthi elbeszéléshez hasonló-




forájának – a szem mint külön világ – felidézését követi […].












A  személyes  állásfoglalás  ismét  az orvosi  tevékenység kommentálásánál  jelenik 
meg,  ami az előző  szöveghely kapcsán kialakult orvos–író metafora alapján az ösztö-
nösen, tételes mesterségbeli tudás nélkül alkotó poeta natussal szemben a poeta doctus 
tevékenységének „felértékeléseként” értelmezhető. Ez a szövegrészlet a műtétet  (alko-















M.   Egyetértés 36. évf., 359. sz., 1902. december 25. 9. l., rovaton kívül, teljes 
névjelzéssel.





január 4., 1–3), A Húsvét falun (1884, Krk 68, 34–38), Halottak napja (1875, Krk 52, 
138–141 és 1883, Krk 67, 137–139). Karácsonyi tárcából nem is ez a jelen írás volt az 























– Mért  van  az,  édesapám,  hogy 















































188 : 26 rajzol (E: majszol [Minthogy az E szövege értelmetlen, arra gyanakszunk, 
hogy olyan nyomdahiba az, amelyet MK kézírásának nehéz olvashatósága 
okozott.])
189 : 18 XX. század (E: XX-ik század)
189 :  25  látva: nini (E: látva: Nini)
191 : 15 betlehemes (E: Betlehemes)
Tárgyi magyarázatok
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187 : 15 parabola – példázat.
    ”    19  Olympus  – Olimposz, 2918 m magas hegy Görögországban, Thesszália 
északi határán. A görög mitológia szerint ez a többnyire felhőkbe burkolózó 
csúcs volt az istenek örök lakhelye.
    ”    20  Odin – (Óðinn) a skandináv mitológiában a többi Ász-istenek (Æsir) apja, 
hadisten, de egyben a bölcsesség, jóslás és költészet istene is. (Germán meg-
felelője Wotan.)
    ”    21  Thor – (þórr) a skandináv mitológiában a mennydörgés és a vegetáció istene.
    ”    25  epocha – korszak.
188 : 17 roráté vagy roráte – a hajnali mise neve az adventi időszakban, amely nevét 
az ünnepkör egyik énekének kezdősoráról kapta: Rorate caeli desuper…





M.  I.  a)  Vasárnapi Ujság 1903. Karácsony 10–12. l., teljes névjelzéssel.
      b)  Az Ujság 1. évf., 9. sz., 1903. december 24., 1–4. l., a tárcarovatban, teljes 
névjelzéssel.
    II.  Almanach az 1905. évre. Szerk. MK, Egyetemes Regénytár, Bp., Singer és 
Wolfner. 257–269. l. Singer és Wolfner.
    III.  a)  Budapest 28. évf., 3. sz., 1904. november 12., 2–5. l., a tárcarovatban, 
teljes névjelzéssel.
      b)  Pesti Napló 28. évf., 3. sz., 1904. november 12., 1–4. l., a tárcarovatban, 
teljes névjelzéssel. 
      c)  Nagybánya 2. évf., 47. sz., 1904. november 24., 1–4. l., a tárcarovatban, 
teljes névjelzéssel.
    IV.  Világit este a szentjánosbogár is. Bp., 1906. Révai Testvérek, 1–16. l.
    V.  Uj Idők 16. évf., 10. sz., 1910. március 6., 230–233. l., teljes névjelzéssel.
















































































tudniillik Herczeg Ferenc: A fehér páva és Heinrich Mann: Királyi fenség) minden szö-
veg MK-hoz kapcsolódott. A vonatkozó tartalom a következő: Mikszáth Kálmán otthon 
(riport, 228), A fahuszár meg a lova meg a ló sípja (230), Tömörkény István: Mikszáth 
a Szegedi Naplónál (233), Sebők Zsigmond: Mikszáth a politikában (234), MK: »A klub 




























   ”    2  kilencven év felé járó (Ke: kilenczven év felé közeledő Jav: kilenczven év 
felé járó)
    ”    4  ellenségem volt születésemtől kezdve mai napig (Ke: ellenségem volt az 
öreg születésemtől kezdve a mai napig)
192 : 7 hogy ezt (PN: még ezt); valamikor. (Ke: valamikor. Még eddig, hála Istennek 
szerencsésen kikerültem ezt a jövendölést, de ki tudhassa, mi lesz velünk, egy 
Lengyel Zoltán-féle kormány talál beütni. Jav., VÚ: valamikor. Még eddig, 
hála Istenek, szerencsésen kikerültem ezt a jövendölést, de ki tudhassa, mi 
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lesz velünk, ha egy »Zoltán« – féle kormány talál beütni. PN, Bp, Nb: vala-
mikor. Még eddig, hála Istennek, szerencsésen kikerültem ezt a jövendölést.)
192 :  9  ebecki nemesnek (Ke: ebecske, kurta nemesnek Jav: ebeczki nemesnek); 
melitei (Ke: meloki Jav: melitei)
    ”    10  Józsefnek emléke (Ke, VÚ, Alm, Bp, PN, Nb: Józsefnek az emléke)
   ”    11  híttuk (VÚ: hittük)
   ”    13  a környék gyerekei (Ke: a környék összes gyerekei Jav: a környék gyerekei)
    ”    16  hancúrozott, labdázott velük (Ke: hanczurozott velük Jav: hanczurozott lap-
dázott velük); pónilovat (Ke, VÚ, Alm, Bp, PN, Nb, VESz, ÚI,: ponny lovat)
    ”   17–18  szerzett hozzá kis nyerget, cifra kantárt; valami szép volt, így felszerszámoz-
va. Örök készenlétben ott kapálódzott és (Ke: azon kis nyereg volt, az ott 
kapálódzott és Jav: azon kis nyereg volt, az ott kapálódzott keszen és)
    ”    18  felszerszámozva (ÚI: fölszerszámozva); kapálódzott (Bp: kapálózott)
    ”    19  farkával (Ke: a farkával Jav: farkával)
    ”    21  praenumerált (VÚ, PN: prenumerált)
    ”    23  ajándékozni az apróságoknak. (Ke: ajándékozni a vidék gyerkeinek. Jav: 
ajándékozni az apróságoknak.)
    ”   29–30  vásárba (Bp: vásárra)
   ”    26  trombitákba és apró (Bp, PN, Nb: trombitákba, apró)
   ”    28  lehetett (Nb: lehet); jaj (Bp: juj); öröm (Nb: őröm)
   ”    31  A mi (VESz: Ami – nyomdahiba)
193 :  1–2  szakajtó (VÚ, Alm, Bp, PN, Nb, ÚI: szakasztó)
   ”    2  aztán a ház (ÚI: a ház)
   ”   13–14  kötélen (Bp: kötelen)
   ”    14  adni, kackiás (PN: adni; kackiás)
   ”    16  hítták (VÚ, Bp: hittak); fel (ÚI: föl)
    ”    19  városban (Nb: városba)
   ”    20  oligarchikus (VÚ, Alm, Bp, Nb, ÚI: olygarchikus)
   ”    21  várakban (Nb: várakba)
   ”    26  a szekérzörgés (VÚ: szekérzörgés)
   ”    27  melankolikus (VÚ, Alm, Bp, Nb, VESz, ÚI: melancholikus)
   ”    29  a két (VÚ: két)
    ”    31  terrénuma (Nb, VESz, ÚI: terrenuma)
   ”    33  kik (PN: akik); kalaplengetésekkel (ÚI: kalaplengetéssel)
    ”    36  jöttek (Alm, Nb: jöttetek)
   ”    37  jöttetek? (Alm: jöttek?)
194 :  1  akarta (Alm, Bp, PN, Nb: akarja)
   ”    10  Hopsza (Nb: Hupsza); fel (ÚI: föl)
    ”    11  felkelt (PN, ÚI: fölkelt)
    ”    15  cseresznyéket (VÚ, Alm, Nb: cseresnyéket)
    ”    16  füleire, (PN: füleire;)
    ”    17  gránátszínű (VÚ, Bp, PN, Nb: granátszínű)
   ”    25  Góliát (VÚ, Alm, Nb, VESz, ÚI: Góliáth; Bp: góliáth)
    ”    30  azokat az (PN: az)
   ”    33  isteni tisztelet (PN: istentisztelet)
194 :  35  valamelyik (VÚ, Alm, Bp, PN, Nb, ÚI: valamelyikük)
    ”    37  átadta az apróságoknak a (PN: átadta a)
195 :  2  fahuszáromat (PN: fahuszárokat); sarkantyút (Bp: sarkantyúmat)
    ”    9  divinációt (VÚ, Alm, Bp, Nb, VESz: divinatiót)
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195 :  13  szemeiben (VÚ, Alm, Nb: szemiben; Bp: szemében)
   ”    26  s (Bp: és)
   ”    36  magamat (VÚ, Alm, Bp, PN, Nb: magam)
196 :  2  felettem (ÚI: fölöttem); felakasztanak (ÚI: fölakasztanak)
   ”    7  Rimaszombatba, a (Bp: Rimaszombatba. A)
    ”    9  lemondással. (ÚI: lemondással:)
    ”    10  sohase (Alm, Bp, PN, Nb: soha sem); írni. (PN: irni…)
    ”    13  házhoz, (PN: házhoz:)
    ”    14  lassanként (PN: lassankint)
   ”    15  kúriáján a dobot (ÚI: a dobot)
    ”    25  gurnyasztott (Bp: gunnyasztott)
    ”    31  magokban (ÚI, PN: magukban)
   ”    33  felriadt (ÚI: fölriadt)
    ”    38  mécsesre (Alm, Bp, PN, Nb: mécsre); rácsöppen (Bp: rácseppen); fellobog 
(ÚI: föllobog)
197 :  3  történt (Bp: megtörtént)
    ”    15  sincsen (Nb: nincsen)
   ”    17  fentebbi (ÚI: föntebbi)
    ”    24  csizmában (Nb: csizmába)
   ”    27  talpakon (PN, Nb: talpokon)
   ”    28  fel (ÚI: föl)
    ”    33  tudományos Akadémia (PN: Tudományos Akadémia; Nb: tudományos aka-
démia)
   ”    36  életemben (Nb: életembe)
   ”    39  azt (VÚ, Alm, Bp, PN, Nb: ezt); levélben: (Nb: levélben.)
198 :  16  vezetni, ha látna, de (ÚI: vezetni, de)
   ”    18  sípot, hiszem (VÚ, Alm, PN, Bp, Nb: sípot. Hiszem)
Tárgyi magyarázatok
Lap Sor




    ”    21  praenumerál – előjegyez.
    ”    24  berándult Balassagyarmatra – Ebecktől az akkori megyeszékhely mintegy 
14 km távolságra van, Szklabonya útba esik.







    ”    30  A peszerényi kocsma vagy három kilométernyire van a falunktól. – A térkép sze-
rint alig több mint kettő, de a gyermeki érzékelés felnagyíthatja a távolságot.




195 : 9 divináció – jóslat, kinyilatkoztatás.
196 : 7 gimnáziumba küldtek fel Rimaszombatba – MK 1857-ben lett a rimaszom-
bati protestáns algimnázium tanulója.
197 : 8 Szontagh Pál –  (1820–1904) politikus, Nógrád megyei földbirtokos, Ma-
dách Imre benső barátja, 1865-től országgyűlési képviselő, Tisza Kálmán 




   ”    15  fumigál – kicsinyel, megvet.
    ”    23  Filtsik – A csizmadia alakja, akinek  legemlékezetesebb szereplése az Az 
a pogány Filcsik című elbeszélés A jó palócokban (Krk 32, 119–126), MK 




te. Nevének helyesírása a Filcsik és Filtsik alak között még A jó palócokon 
belül is ingadozott.
    ”    26  Kékkő  –  falu Szklabonyától  10  km-re  északra,  szlovákul Modrý Kameň. 
A falu fölé emelkedő, azonos nevű várat a 13. században építették a Balassák.




M.    I.  A Hét 12. évf., 1. sz., 1901. január 6., 3–5. l., teljes névjelzéssel.









201 : 1 kémiai (E, H itt és később: chémiai)
    ”    2  Istenek (H, Különös házasság itt és később: istenek)
   ”    6  tudományból (H, Különös házasság: tudományából)
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201 : 7 Csokonai (H: csokonai)
    ”    8  Maecenastól Maecenashoz (Különös házasság: maecenastól maecenashoz)
   ”    10  felesége: (H, Különös házasság: felesége;)
    ”    24  neki akarata (Különös házasság: neki az akarata)
   ”    25  rozsólist (H, Különös házasság: rozsólist – kurziválva)
202 : 1 parókiákon (E, H: parochiákon)
   ”    8  meg se ütődtek (E: még se ütődtek – valószínűleg nyomdahiba)
   ”    26  s mikor (Különös házasság: és mikor); szólította fel (H, Különös házasság: 
szólítá föl)
    ”    30  pasquillban (H, Különös házasság: pasquilban)
203 :  3  letelepedvén (H, Különös házasság: telepedvén)
   ”    9  az belül (H, Különös házasság: belül)




    ”    7  vállfűzőjét (Különös házasság: vállfűzőjét.* Lap alján MK saját jegyzete:  
E két ereklye még most is megvan a Bernáth Zsigmond fiánál, Bernáth 
Dezsőnél. M.K. Jegyzete.)
    ”    11  várurasdit: (H, Különös házasság: várurasdit; – [kurziválva])
    ”    21  levest a Horváthéknál (H, Különös házasság: levest Horváthéknál)
    ”    28  partinak: (E, H: parthienak)
   ”    30  nóbel (Különös házasság, H: nobel)
    ”    33  fel (Különös házasság, H: föl)
205 :  4  megfordult a (Különös házasság: megfordult néhányszor a)
206 : 1 mondta a szokott (Különös házasság, H: mondta szokott)
    ”    4  ön is (Különös házasság: is ön)
    ”    8–9  leányomat az ajánlatával (H, Különös házasság: lányomat ajánlatával)
    ”    14  ugyanennyi; ha (H, Különös házasság: ugyanennyi, ha)
   ”    18  No, no –fiatalember; gondolja meg jól; nem annyival. (Különös házasság: 
No, no, fiatalember, gondolja meg jól, nem annyival.)
    ”    28  tíz papírt (Különös házasság, H: tíz ív papírt); homlokáról mindig csurgott 
(Különös házasság, H: homlokáról csurgott)
207 :  4  adja a leányát (Különös házasság: adja leányát)
    ”    14  S hosszú (Különös házasság, H: S a hosszú)
   ”   15–16  az apjának összes (H: apjának összes; Különös házasság: apjának az összes)
   ”    21  fellépnie (Különös házasság: föllépnie)
   ”    26  Ez a csapás… – a Különös házasságban itt új fejezet kezdődik. A következő 
fejezet címe: A harmadik leány.
    ”    26  egész (Különös házasság: teljesen)
    ”    28  fel kastélyában (Különös házasság: föl kastélyában; E: fel kastélyába [való-
színűleg nyomdahiba])
208 :  3  röpükét viselt vagy rütyökét (Különös házasság: röpűkét visel vagy rütyőkét)
208 :  3–6  A zárójeles betoldás a Különös házasságban és A Hétben MK lábjegyzete-
ként szerepel, *-gal jelölve.
    ”    7  sem (Különös házasság: se)
   ”    28  ekkor és ekkor (Különös házasság: ekkor és akkor)
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